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ø
s
➱ Ò
✐❃♠ ❦❜❡î♠■➟❃➓
➜ò❡î✐❃♠■↕ ❤✧✦❝❜➓❞♦❊✐❧❡
ç
❮❉➱
✐❃↕ ❤ês❜❛❞❦❞➟✱❝❜❦⑤q❣❡ r✽❦❞s✙❵❞♦♥rt♠❊↕❥♠♥❡✃s❜✐✵♦
➱
r Ø✽❛✽♠♥❡✵ñr②→✻❛❣❦★✔î❝❜❡
×
í✆✐❃❤✩✔➸✐☞♦❊✐ ❡➭✐❧→✻✐❧❡î➟❃♠■✐✵s
➱
r❧Ø➈❛✽♠♥❡
rt➟❃➟❃✐❧❵❞❤❜➔✐❉s
➱
✐❧❦✪✒➝rt♠♥❡➭✐✻❵❜r✽❡➭❤❥♠❊✐
ç✶➙
➱
rt♠✓✐❧❝ ♦
➱
❛❣➟❃➟❧r➇↕❥♠❊❛❣❦✯s❜✐✄♦❊✐ê❡➭✐❧❦❞➟❃❛❞❦✽❤❀❡î✐❧❡êñr✃❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕✻❡➭✐❧❵❜❡➭♠❊↕❥✐❃↕
ç
➪✎➱
♠♥❦➈❤❜➔✐❧❡✕✤✐❃❤
➟❃❛❣❦❞↕❥❤◆r✽❦✽❤♣➣↔❝
➱
♠❊♦✚r☞→✃r✽❦❞♠✫✒✗✐❃↕❥❤❜➔✐✻❵❜❛❣❝❜❡♣♦
➱
r Ø r✽❦❞➟❃✐❧→➫✐❧❦✽❤❉s❜✐✃→✻✐❃↕❅❤❀❡❥r Ø r➈❝
ø
r ➔✐❃❤↔➔✐✄❝❜❦❞✐✻q❣❡❥r➈❦❞s❜✐✄↕❥❛❣❝❜❡î➟❃✐ês❜✐
→✻❛✽❤ ♠■Øtrt❤❥♠❊❛❣❦
ç
➙
➱
r➇♠❣✐❧❝✫♦♥r❅➟ð➓❜r➈❦❞➟❃✐✣s❜✐♣➟✬✤❛✽❤❥❛
×
✐❧❡
➷
✐❧❦❞♠❊↕
➻
✐❧❡❥❡➭✐✞❤❥❛❞❝❞❤❴r✽❝✫♦❊❛❣❦❞q❉s❜✐✞➟❃✐✞❤❀❡❥r Ø r➇♠■♦
çt➙
✐✞♦❊✐✹❡➭✐❧→✻✐❧❡➭➟❃♠❊✐✹s
➱
r❧Ø➈❛✽♠♥❡
❵❜rt❤❥♠❊✐❧→✃→➫✐❧❦✽❤✹❡❞➔✐❧❵❜❛❣❦❞s✠❝✵r✽❝
ø
❦❞❛❣→✻❢❜❡➭✐❧❝❞↕❥✐❃↕♣➣↔❝❞✐❃↕❥❤ ♠■❛❞❦❞↕✹➣↔❝❞✐✭✔➸✐❉♦♥❝❞♠✆r➇♠➒❵ ❛✽↕❜➔✐❃✐❃↕
ç
➻
r✻♦❊❛❣❦❞q❣❝❞✐❉✐
ø
❵✚➔✐❧❡➭♠❊✐❧❦❞➟❃✐
s❜✐❃↕❉↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐❃↕✹s❜✐✃♦❊❛✽♠❊↕❉s❜✐✃➟❃❛❣❦❞↕ ✐❧❡➭Ø rt❤ ♠■❛❞❦ →
➱
r❨❢ ✐❧r✽❝❞➟❃❛❣❝❜❵⑤r➇♠■s✞➔✐
ç
❮ ➱
✐❃↕❥❤❉❝❜❦❞✐✃q❣❡❥r✽❦❞s❜✐✛✔➭❛✽♠❊✐✃❵❜❛❣❝❜❡❉→✻❛➈♠
➣❜❝❞✐✄→✻❛❣❦✯✮❥q❣❡ r✽❦❞s❞➛➸❵òñ✐❧❡➭✐✱✰ ↕
➱
♠♥❦✽❤❜➔✐❧❡➭✐❃↕❥↕❥✐✃ñr✻➟❃✐❉➣❜❝
➱
r✲✒➝rt♠❊❤✹↕❥❛❣❦✯✮◆❵❜✐❃❤❥♠❊❤➭➛✴✳✠♦❊↕✵✰
ç
➽
❝✵➟❃❛❣❝❜❡➭↕♣s❜✐❃↕✹s❜✐❧❝
ø
r✽❦❜❦✕➔✐❃✐❃↕☞➔✐❃➟❃❛❣❝❞♦❀➔✐❃✐❃↕❧í✕✔
➱
rt♠✲✐❧❝✵♦
➱
❛❞➟❃➟❧rt↕❥♠❊❛❣❦ s❜✐✄❡➭✐❧❦❞➟❃❛❣❦➈❤❀❡➭✐❧❡✞s❜✐❃↕❅➟ð➓❞✐❧❡î➟ð➓❞✐❧❝❜❡➭↕♣➣↔❝❞♠
→
➱
❛❞❦✽❤✻❤❜➔✐❧→✻❛✽♠❊q❣❦✕➔✐☞❢❜✐❧r✽❝❞➟❃❛❣❝❜❵❸s
➱
rt❤❥❤ ✐❧❦✽❤❥♠❊❛❣❦
ç➌➙
✐✯↕❀❝❞♠❊↕❋❵❜r➈❡➭❤❥♠❊➟❧❝❞♦❊♠❍ñ✐❧❡➭✐❧→✻✐❧❦➈❤❋❡î✐❃➟❃❛❣❦❜❦❜rt♠❊↕❥↕❀r✽❦➈❤ ñr
➽
❦❞s✠❡➭✐❧r
❮
❛❣❡î♦■♠✗í
➑
♠❊➟❃➓❜rt✐❃♦
➻
➓❞✐❧r✽❡➭✐❧❡♣✐❃❤
➑
r✽❡✵✶✸✷ ♠❊♦❊♦❊♠♥r✽→✻↕✄❵❜❛❞❝❜❡✞♦❊✐❧❝❜❡➭↕⑩✐❧❦❞➟❃❛❞❝❜❡❥rtq✽✐❧→✻✐❧❦➈❤❥↕✹✐❃❤♣♦■✐❧❝❜❡î↕⑩➟❃❛❣❦❞↕ ✐❃♠■♦❊↕
ç
➶
❦✹✳ò❦✲í✺✔
➱
rt♠✠❢✚➔✐❧❦✕➔✐✻✳✠➟❃♠❀➔✐✄ñr❅♦
➱
➘✹➑
Ð✶➽
s❜✐⑩➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✞s❜✐✹❤◆❡❥r Ø rt♠❊♦❜✐❧❦✻❤❥❛❞❝❞❤✣❵❜❛➈♠ ❦➈❤✚✐
ø
➟❃✐❧❵❞❤❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦❊♦❊✐❃↕❧í❜✐❃❤
s
➱
❝❜❦❫✐❧❦✽Ø❞♠♥❡➭❛❣❦❜❦❞✐❧→✻✐❧❦➈❤✹↕❥➟❃♠❊✐❧❦➈❤❥♠✫✳✠➣↔❝❞✐✫s❜✐❉q❣❡❥r✽❦❞s❜✐❅➣❜❝❜rt♦❊♠■❤❜➔✐
ç❜➘
❦❫q❣❡❥r➈❦❞s❋→✻✐❧❡î➟❃♠äñr✫❤❥❛❞❝❞↕✣♦❊✐❃↕⑩→➫✐❧→ê❢❜❡î✐❃↕✣s❜✐
♦
➱
➔✐❃➣❜❝❞♠♥❵❜✐
➶
➷✄Ð
í❣❵❜rt↕❥↕❜➔✐❃↕➌✐❃❤✣❵❜❡❞➔✐❃↕❥✐❧❦✽❤ ↕❧í r Ø✽✐❃➟❅❝❜❦❞✐⑩→✻✐❧❦➈❤❥♠❊❛❣❦✻↕❀❵✕➔✐❃➟❃♠ r➇♦■✐✃ñr
➷
r Ø❣♠❊s✓ít➜✲❡❣➔✐❃s✞➔✐❧❡➭♠❊➟✣✐❃❤
➻
❤❜➔✐❧❵❜➓❜r➈❦❞✐✽í
✐❃❤❉❝❜❦ ❦❞❛❞❦ →➫❛✽♠♥❦❞↕⑩q❣❡ r✽❦❞s⑤→✻✐❧❡➭➟❃♠✹ñr
➾
❡❥❝❜❦❞❛✱❵ ❛❣❝❜❡❉r Ø✽❛✽♠♥❡✞❤❥❛❣❝✕✔➭❛❣❝❜❡➭↕❅↕❀❝②❡❞➔✐❧❵❜❛❣❦❞s✠❡➭✐✻r✽❝
ø
➣❜❝❞✐❃↕❥❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉♦❊✐❃↕
❵❞♦♥❝❞↕✞s❜♠■Ø➈✐❧❡➭↕❥✐❃↕
ç❜➑
♠❊♦❊♦❊✐✄→✻✐❧❡➭➟❃♠❊↕êñr
ú
➔✐❧❡❥r➈❡➭s✃✐❃❤✚Ó❅♠♥❡➭q✽♠♥❦❞♠♥r❨❵ ❛❣❝❜❡✞→
➱
r Ø✽❛✽♠♥❡ä↕❥♠✠↕❥❛❞❝❞Ø✽✐❧❦✽❤✞↕❥♠♥→✃❵❞♦❊♠✫✳✹➔✐❉♦♥r✫Ø❞♠■✐✽í❞✐❃❤
❝❜❦✫q❣❡❥r✽❦❞s✫➟❃❛❣❝❜❵✫s❜✐✞➟ð➓❜r✽❵ ✐❧r✽❝✵ñr
➑
×
♦❍ñ✐❧❦❞✐✚✐❃❤
❮ ×
❡➭♠❊♦❜❵❜❛❣❝❜❡✎→
➱
r Ø✽❛✽♠♥❡✲↕❀❝❜❵❜❵ ❛❣❡➭❤❜➔✐✚↕❥♠❞♦❊❛❣❦❞q✽❤❥✐❧→✃❵❞↕
çt➙
➱
rt❤❥❤ ✐❧❦❞s❜↕
♠♥→✃❵❜rt❤❥♠❊✐❧→✃→➫✐❧❦✽❤✹s❜✐✫♦❊✐❃↕⑩Ø✽❛➈♠ ❡ ↕❥❛❣❝❞❤❥✐❧❦❞♠♥❡✻ñr✄♦❊✐❧❝❜❡♣❤❥❛❣❝❜❡
çïç♥ç
➑
❛❣❦✵→✻❛❣❦❞♠❊❤❥❛❞❡❥rt❤✄ñr✻♦
➱
➔➶
➟❃❛➈♦■✐
❮
✐❧❦➈❤❀❡❥rt♦❊✐✄→
➱
r✻❵ ✐❧❡❥→✻♠❊↕⑩s❜✐✩✒ r➇♠ ❡î✐❉s❜✐❃↕⑩❵❜r✽❝❞↕❥✐❃↕❅↕❀rt♦♥❝❞❤❀rt♠♥❡➭✐❃↕♣s✠r✽❦❞↕⑩→✻❛❣❦
❤❀❡❥r Øtrt♠❊♦✚s❜✐✵❡➭✐❃➟ð➓❞✐❧❡î➟ð➓❞✐
ç➌➙
➱
r➇♠✃➔✐❃❤❜➔✐✻❤❀❡❃ñ✐❃↕❉➟ð➓❜rt♦❊✐❧❝❜❡➭✐❧❝❞↕ ✐❧→✻✐❧❦✽❤☞rt➟❃➟❧❝❞✐❃♠❊♦■♦❊♠❉❵❜r✽❡❉♦
➱
✐❧❦❞↕ ✐❧→ê❢❞♦❊✐✵s✠❝ ❵ ✐❧❡➭↕❥❛❣❦❜❦❞✐❃♦
s✠❝✻s✞➔✐❧❵❜r✽❡➭❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤✎s❜✐❉→✃rt❤❀➓✕➔✐❧→✃rt❤❥♠❊➣❜❝❞✐❃↕❧ít✐❃❤✚➟
➱
✐❃↕ ❤✣r Ø✽✐❃➟⑩❢ ✐❧r✽❝❞➟❃❛❣❝❜❵❫s❜✐➐❵❞♦♥rt♠❊↕❥♠♥❡✞➣❜❝❞✐✼✔➭✐➐❡➭✐❧→➫✐❧❡➭➟❃♠❊✐⑩❤❥❛❞❝❞❤❥✐
♦
➱
➔✐❃➣❜❝❞♠♥❵❜✐✫✐❧❦❞↕❥✐❃♠❊q❣❦❜r✽❦➈❤❥✐
ç
Ð
r➈❡✹rt♠❊♦❊♦■✐❧❝❜❡î↕❧í✲♦♥r❨❡➭✐❃♦❊✐❃➟❃❤❀❝❜❡î✐✄s
➱
❛❣❝❞Ø❜❡❥rtq➈✐❃↕✹s
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐ê❦❞❝❜→✇➔✐❧❡➭♠❊➣↔❝❞✐✻→
➱
r✇➔✐❃q❣rt♦❊✐◆➛
→✻✐❧❦➈❤✢✒➝rt♠❊❤✹s✣➔✐❃➟❃❛❣❝❞Ø❜❡➭♠♥❡✞s❜✐✻❦❞❛❣❝❞Ø✽✐❧r✽❝
ø
➓❞❛❣❡î♠✽✏❃❛❞❦❞↕❧í✠✐❃❤✾✔
➱
r➇s✠❡➭✐❃↕❥↕❥✐✄→✻✐❃↕❅❵❞♦ ❝❞↕❉↕ ♠ ❦❞➟✽ñ✐❧❡➭✐❃↕⑩❡➭✐❧→➫✐❧❡➭➟❃♠❊✐❧→✻✐❧❦✽❤ ↕➫ñr
➑
♠❊➟ð➓❞✐❃♦❊♦❊✐
➻
➟ð➓❜rt❤✿✏❧→✃r✽❦✵❵❜❛❞❝❜❡✹→
➱
r Ø✽❛✽♠♥❡✕➟❃❛❣❦✹✳✹➔✐❉↕❀r✃❵❜❡➭❛✽↕ ✐
ç
➚
♦
×
r✯➟❃✐❧❵ ✐❧❦❞s✠r✽❦✽❤✃❝❜❦❞✐✵Ø❞♠❊✐✱r✽❝➈➛➝s❜✐❃♦➝ñr✱s❜✐❃↕❫❛❣❵✚➔✐❧❡❥r➇❤❥✐❧❝❜❡➭↕✄❵❞↕❥✐❧❝❞s❜❛t➛➝s❜♠✫❀❉➔✐❧❡î✐❧❦✽❤❥♠❊✐❃♦❊↕✃✐❃❤✻s❜✐❃↕✻↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→➫✐❃↕
➓
×
❵ ✐❧❡❥❢❜❛✽♦❊♠❊➣❜❝❞✐❃↕❂❁
➷✃➱
rt♠❊♦❊♦■✐❧❝❜❡î↕✣➟❃✐❃❤ ❤❥✐✞❤❀➓òñ✐❃↕❥✐✹❦
➱
r➈❝❜❡❥rt♠❊❤✓✔îr➈→✃rt♠❊↕✚Ø❜❝✻♦❊✐✼✔➭❛❣❝❜❡➌↕❀r✽❦❞↕✕❤❥❛❣❝❞↕✎♦❊✐❃↕✣❢ ❛❣❦❞↕✣→✻❛❞→✻✐❧❦✽❤ ↕
♠❊Ø
❛✓ñ❝✪✔
➱
rt♠❴❵❜❡î❛ Ø❞♠❊↕❥❛✽♠♥❡➭✐❧→✻✐❧❦➈❤êr➈❢❜r✽❦❞s❜❛❣❦❜❦✕➔✐☞→✻❛❣❦✯❤❀❡❥r Ø r➇♠■♦
ç
Ð
r✽❡➭➟❃✐✻➣↔❝
➱
♠■♦❊↕✃→
➱
❛❞❦✽❤❉❤❀r➈❦✽❤❉r✽❵❜❵❜❛❞❡➭❤❜➔✐✃r✽❝➴➟❃❛❣❝❜❡➭↕
s❜✐✻❦❞❛✽↕ ✖✧❤◆❡➭❛❣❵☞❢❜❡ðñ✐❃Ø✽✐❃↕✻✚✣❡î✐❧❦❞➟❃❛❣❦✽❤◆❡➭✐❃↕❧í✥✔
➱
rts✠❡➭✐❃↕ ↕❥✐➐→➫✐❃↕⑩❵❞♦♥❝❞↕❉➟ð➓❜rt♦❊✐❧❝❜❡➭✐❧❝
ø
❡î✐❧→✻✐❧❡➭➟❃♠❊✐❧→✻✐❧❦➈❤❥↕➫ñr
➷
✐❃♦ ❵❜➓❞♠♥❦❞✐✽í
❮
➓❜❡➭♠❊↕❥❤❥❛❣❵❜➓❞✐✽í
❮
➓❞♦❊❛❴➔✐✽í
➙
✐❧r➈❦➈➛
Ð
♠❊✐❧❡❥❡➭✐✽í
➪
r✽❝❜❡➭✐✽í
➾
✐❧❦❞❛➈♠■❤ í
Ð
♠❊✐❧❡❥❡î✐◆➛
❰
Ø✽✐❃↕ í
➼
❛❣→✻❛ ✶t❛ ✐❃❤
❰
r➈❦❜❦❞♠■➟✱✶
ç
➪
✐❧❝❜❡
r➈→✻♠❊❤❥♠❀➔✐②✐❃↕❥❤ ❝❜❦✜s❜✐ →✻✐❃↕ ❢❞♠❊✐❧❦❞↕②♦❊✐❃↕⑤❵❞♦ ❝❞↕②❵❜❡❞➔✐❃➟❃♠❊✐❧❝
ø✲ç✹➑
rt♦❊q❣❡❞➔✐②♦
➱
➔✐❃♦❊❛✽♠❊q❣❦❞✐❧→✻✐❧❦➈❤❧í✞➜òr➈❢❞♠■✐❧❦✲í
➙
❝❞♦❊♠❊✐❧❦ ✐❃❤
Ó❅♠♥❦❞➟❃✐❧❦✽❤✫❛❣❦➈❤✱➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤➐❢ ✐❧r✽❝❞➟❃❛❣❝❜❵②➟❃❛❣→❫❵❞❤↔➔✐✄❵ ❛❣❝❜❡❉→✻❛✽♠➌❤❥❛❣❝❞❤❉r✽❝✯♦❊❛❣❦❞q✵s❜✐✻➟❃✐❃↕❉s❜✐❧❡❥❦❞♠❍ñ✐❧❡➭✐❃↕✄r✽❦❜❦✕➔✐❃✐❃↕❧í
✐❃❤✾✔
➱
✐❃↕◆❵òñ✐❧❡➭✐❉❵❜❛❣❝❞Ø➈❛✽♠♥❡✹♦❊✐❃↕❅Ø✽❛✽♠♥❡✹❵❞♦♥❝❞↕⑩↕ ❛❣❝❞Ø✽✐❧❦➈❤êñr✫♦
➱
r❧Ø➈✐❧❦❞♠ ❡
ç
➶
❦✹✳ò❦✲í✾✔
➱
r➇♠➐❡➭✐❜➞➟❧❝✜s❜✐❃↕ →✻✐❧→✻❢❜❡➭✐❃↕✯s❜✐ →✃r ✒➝r✽→✻♠❊♦❊♦■✐✙❝❜❦❞✐✇rt♠❊s❜✐⑤♠♥❦❞✐❃↕❥❤❥♠♥→✃r✽❢❞♦❊✐✽í❉↕❀r➈❦❞↕✵♦ r➇➣↔❝❞✐❃♦❊♦❊✐ ➟❃✐
❤◆❡❥r Ø rt♠❊♦✣❦
➱
r✽❝❜❡❥rt♠❊❤✢✔❥r✽→✃rt♠❊↕êr➈❢❜❛❣❝❞❤❥♠
ç➌➙
✐☞♦❊✐❧❝❜❡✄✐
ø
❵❜❡➭♠♥→✻✐☞❤❥❛❣❝❞❤❥✐☞→✃r☞q❣❡❥rt❤ ♠■❤◆❝❞s❜✐✽í✓✐❃❤✄♦❊✐❃↕✃❡➭✐❧→✻✐❧❡î➟❃♠■✐✵❵❜❛❞❝❜❡
❤ ❛❣❝❞❤✞♦
➱
r✽→✻❛❣❝❜❡✞s❜❛❞❦✽❤✹♠❊♦❊↕❉→
➱
❛❣❦➈❤✞✐❧❦✽❤❥❛❞❝❜❡❣➔✐
ç
Ø  ✁✄✂ ☎
✁ ✆ ✁ ✍ ✂
✁
☞✎✟✞✝✁✆☎✎✁ ✍
✟ ✠☛✡✌☞✎✍☛✏✒✑✔✓✖✕✗☞✎✘✙✏✒✡ ✟
➨
ç
➨
➻❞×
↕ ❤●ñ✐❧→✻✐❃↕♣s❜✐❉♦■❛➈♠■↕❅s❜✐✄➟❃❛❞❦❞↕❥✐❧❡➭Ø r➇❤❥♠❊❛❣❦✱→✻❝❞♦❊❤❥♠❊s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦❊↕
ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨
➨
ç
➨
ç
➨
Ð
❡❣➔✐❃↕❥✐❧❦➈❤❀rt❤ ♠■❛❞❦✃q✎➔✐❧❦✚➔✐❧❡❥r➇♦■✐
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨
➨
ç
➨
ç
➯
➮
❦❞s❜✐❃↕❅s❜✐❉➟ð➓❞❛❞➟ê→✻❝❞♦❊❤❥♠❊s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦♥♦❊✐❃↕
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç ✚
➨
ç
➨
ç
➩
❒
r➈❵❜❵❜✐❃♦❊↕❉↕❀❝❜❡✞♦❊✐❃↕❉❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕❅→✻♠
ø
❤❥✐❃↕✻ñr✻➟❃❛❣✐✜✛☞➟❃♠■✐❧❦➈❤❥↕❅➟❃❛❣❦❞↕❥❤❀r➈❦✽❤❥↕
ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨ ➲
➨
ç
➨
ç✣✢
➻
❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✄s❜✐❃↕✹❛❣❦❞s❜✐❃↕❅s❜✐❉➟❃➓❞❛❣➟
ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨ ➯
➨
ç
➯
➔
➶
➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕❅s
➱
➶
❝❞♦❊✐❧❡✹❵ ❛❣❝❜❡❅❝❜❦✥✤ò❝❞♠❊s❜✐✄s❜✐✫Ø r✽❦☞s❜✐❧❡✭✷ r✽rt♦❊↕
ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨☛✦
➨
ç
➯
ç
➨
➪
❛➈♠✓s❜✐❉Ø r✽❦ s❜✐❧❡✢✷ r✽r➇♦■↕
ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨☛✦
➨
ç
➯
ç
➯
➼
❡❥r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦ s❜✐✄❵❜➓❜rt↕❥✐✫♠■↕ ❛✽❤❀➓❞✐❧❡❥→✻✐
ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➨
✚
➨
ç
➯
ç
➩
❮
❡î♠■❤❧ñ✐❧❡➭✐❃↕✞s
➱
rts✠→➫♠■↕ ↕❥♠♥❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐ês❜✐❃↕❅❤❀❡❥r➈❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹s❜✐ê❵❜➓❜r➇↕❥✐
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➯➈➲
➨
ç
➯
ç✣✢
➻
❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✄s❜✐❃↕✹❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹s❜✐✻❵❜➓❜rt↕❥✐✄Ø❞♠❊↕❥➟❃❛t➛➝➟❧r✽❵❞♠❊♦❊♦♥rt♠♥❡➭✐❃↕
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➯➈➯
➨
ç
➯
ç
✦
➻
❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✄s❜✐❃↕✹❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹s❜✐✻❵❜➓❜rt↕❥✐ê❵❜❝❜❡î✐❧→✻✐❧❦✽❤♣➟❧r✽❵❞♠❊♦■♦♥rt♠♥❡➭✐❃↕
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➯➈➩
✧ ★✩✏✪✡✖✑✫✘✙☞✎✘✬✏✪✡✖✭✯✮✰✓✲✱✫✏✳✍✗✑✵✴✫✏✒✓✒✍✷✶✙✸✹✭✻✺✸✽✼✫✓✳✮✽☞✎✘✙✏✒✡✒✭✥✑✿✾✬❀❁✓✖✶✙✸✽✍ ✧✌❂
➯
ç
➨
➪
✐❃↕✱➔✐❃➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹s
➱
➶
❝❞♦❊✐❧❡✹❵❜❛❣❝❜❡❅❝❜❦☞q❣r✥✏✄❵❜r➈❡ ✒ r➇♠■❤❅❵❜❛✽♦
×
❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➩➈➲
➯
ç
➯
❮
❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❅↕❀❝❜❡✹❝❜❦❞✐✻❵❜r✽❡➭❛✽♠✓s❜✐❉↕ ❛❣❡➭❤❥♠❊✐
ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç
➩➈➯
➯
ç
➯
ç
➨
❮
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→✻❢❜❛➈♦■✐❃↕❉❡❞➔✐❃q❣❝❞♦❊♠■✐❧❡î↕✹✐❃❤✹s✞➔✐❃Ø➈✐❃♦■❛❞❵❜❵❜✐❧→✻✐❧❦➈❤❥↕✭✳ò❦❞♠■↕
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➲ ❅
✢✠ç
➩
ç
❃
Ð
✐❃❤❥♠❊❤⑩❡❞➔✐❃➟❧r➈❵❞♠■❤◆❝❞♦ r➇❤❥♠✫✒
ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✽➨✽➨
✢✠ç ✢
❮
rt♦❊➟❧❝❞♦✓s✠r✽❦❞↕⑩❝❜❦ s❜✐❧→✻♠❐➛➝✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✽➨❧➯
✆ ★✞✝✳✏✒✕ ✭✥✭❘✏✪✓✖✭✠✟ ✕✗✏✒❍ ✴ ✍☛✸✽✭✎✭☛✘☛✡●✭ ❍ ✓✖✶✙☞✎✘ ✑✫✘ ❍❑✸■✡✖✭☛✘✬✏✪✡ ✡✰✸✽✶ ✭ ✟✌✟✹❈
✦
ç
➨
➷
✐❃↕❥➟❧❡➭♠♥❵❞❤❥♠❊❛❣❦✵s✠❝✯❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✽➨❧➩
✦
ç
➯
➪
✐✄❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐✄♦❊♠♥❦✚➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❜➔✐❨ñr✻➟❃❛❞✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦✽❤❥↕❅➟❃❛❣❦❞↕❥❤◆r✽❦✽❤ ↕
ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✽➨✎❃
✦
ç
➯
ç
➨
➪
♠♥❦✚➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❀r➇❤❥♠❊❛❣❦✵s❜✐❃↕✵➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕
ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✽➨✎❃
✦
ç
➯
ç
➯
➻
❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐✄s
➱
❝❜❦☞➟ð➓❞❛❞➟✄↕❥❛❞❝❞↕➭➛➝➟❃❛❣→✃❵❜❡➭✐❃↕ ↕❥♠✫✒✣❵❞♦ r➈❦
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯✽➲
✦
ç
➯
ç
➩
Ð
❡➭✐❧❝❞Ø✽✐❉s✠❝ ❤❀➓✕➔✐❃❛❞❡ðñ✐❧→✻✐ ✦
ç
➨
ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯❜➨
✦
ç
➩
➪
✐✄❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐✄♦❊♠♥❦✚➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❜➔✐❨ñr✻➟❃❛❞✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦✽❤❥↕❅Ø r➈❡➭♠♥r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯✽➯
✦
ç
➩
ç
➨
➪
♠♥❦✚➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❀r➇❤❥♠❊❛❣❦✵s❜✐❃↕✵➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕
ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯✽➯
✦
ç
➩
ç
➯
Ð
r✽❡❥rt♦❊♠♥❦✚➔✐❧r✽❡î♠■↕◆rt❤❥♠❊❛❣❦☞s❜✐❃↕✱➔✐❃➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯
✢
✦
ç
➩
ç
➩
Ð
❡➭✐❧❝❞Ø✽✐❉s❜✐✫♦
➱
♠♥❦✚➔✐❃q❣rt♦❊♠❊❤❜➔✐ ✖▼✦
ç
➩✽➩✹✚
ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯ ❃
✦
ç ✢ ❒
➔✐❃↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦☞s✠❝✱❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→✻✐❉♦❊♠ ❦✕➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❜➔✐
ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➯
❱
✦
ç ✢✠ç
➨
➪
✐ê❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❉s✠❝❜rt♦
ç
Ð
❡➭✐❧→✻♠✗ñ✐❧❡➭✐❃↕✹❵❜❡➭❛❣❵❜❡➭♠◆➔✐❃❤❜➔✐❃↕
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➩✽➲
✦
ç ✢✠ç
➯
➶✎ø
♠■↕ ❤❥✐❧❦❞➟❃✐✄s❜✐✫↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❞↕❅s✠r✽❦❞↕✹s❜✐❃↕❅✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐❃↕êñr✃❵ ❛✽♠❊s❜↕
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➩
✢
✦
ç ✢✠ç
➩
➪
✐ê❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐✄→✻♠
ø
❤❥✐❋ñr✫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✯♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐➫❦❞❝❞♦❊♦❊✐
ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨❧➩ ❅
✦
ç ✢✠ç ✢
➪
✐ê❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐✄→✻♠
ø
❤❥✐✄q✎➔✐❧❦✚➔✐❧❡❥r➇♦
ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✢
➲
✦
ç
✦
❒
➔✐❃↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦☞s✠❝✱❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→✻✐✄❦❞❛❣❦☞♦❊♠♥❦✚➔✐❧rt♠♥❡➭✐
ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✢
➨
✦
ç
✦
ç
➨
➪
✐❃↕➐❡î✐❃♦ r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕⑩s❜✐❉➟❃❛❞→✃❵❜rt❤❥♠♥❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐
ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✢
➯
✦
ç
✦
ç
➯
➶
↕❥❤❥♠♥→✃r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕✌☞✎✍✹❵❜❛❞❝❜❡✹♦❊✐ê❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❉♦❊♠♥❦✚➔✐❧r✽❡î♠■↕❜➔✐
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✢ ✢
✦
ç
✦
ç
➩
Ð
❡➭✐❧❝❞Ø✽✐❉s✠❝ ❤❀➓✕➔✐❃❛❞❡ðñ✐❧→✻✐ ✦
ç ✚ ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✢
✦
✦
ç ✚
➽
❵❜❵❞♦❊♠❊➟❧rt❤❥♠❊❛❣❦②r✽❝
ø
❤❀❡❥r✽❦❞↕ ♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕✹s❜✐ê❵❜➓❜rt↕ ✐
ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✢
❅
✏ ✑❆✸◆✮✓✒ ✶
✁
✭❘☞❘✮✌✱✫✶✙✸ ❍ ✓✒✶✬☞✎✘✔✟✖✕❑✭✗✝✳✏✒✕✘✒ ✭ ✟✙✆✰✟
✚❜ç
➨
➚
❦➈❤❀❡➭❛❞s✠❝❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✎✦❜➨
✚❜ç
➯
➼
➓❞✐❉➟❃❛❣❦❞↕❥❤❀r➈❦✽❤✞➟❃❛❞✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦✽❤❥↕❉r✽❦❜rt♦
×
↕❥♠❊↕
ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✎✦
✢
✚❜ç
➯
ç
➨
➼
➓❞✐✛✚✞✐❧r ✶✻↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤
×
➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦
ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨✎✦
✚
✚❜ç
➯
ç
➯
➼
➓❞✐✛✚✞✐❧r ✶✻↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤
×
❛✥✒✚❵❞♦♥r✽❦❜r✽❡♣↕❀➓❞❛❞➟ ✶✜✚✹r❧Ø➈✐❃↕
ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✚
➨
✚❜ç
➯
ç
➩
Ð
❡➭❛❞❛✥✒✎❛✥✒✆❤❀➓❞✐❃❛❣❡î✐❧→
✚❜ç
➨
ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✚
➯
✚❜ç
➩
➼
➓❞✐❉Ø r✽❡î♠ r➈❢❞♦■✐✻➟❃❛❞✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦✽❤ ↕➐r✽❦❜r➇♦
×
↕❥♠❊↕
ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✚
❃
✚❜ç
➩
ç
➨
➼
➓❞✐✄♦❊♠♥❦❞✐❧r✽❡➭♠ ✏❃✐❃s②✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕
ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✚
❅
✚❜ç
➩
ç
➯
➼
➓❞✐ê❵❜r✽❡ rt♦❊♠ ❦❞✐❧r➈❡➭♠ ✏❃✐❃s ✐❃➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕
ç✫ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✄ç❉ç❉ç✫ç❉ç❉ç✄ç❉ç✫ç❉ç
➨
✚ ❱
✚❜ç
➩
ç
➩
ú
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➱
♠♥❦➈❤❜➔✐❧❡î✐❃↕❥↕❥✐✃s✠r✽❦❞↕❫➟❃✐✵❤❀❡❥r Ø rt♠❊♦❉ñr✱♦♥r②↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐☞s❜✐❃↕✃❛❣❦❞s❜✐❃↕✃s❜✐✵➟❃➓❞❛❣➟✵→✻❝❞♦❊❤❥♠❊s❜♠ →➫✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦♥♦❊✐❧↕
ç
➷
✐✵❤❥✐❃♦❊♦❊✐❃↕❨❛❞❦❞s❜✐❃↕❨r✽❵❜❵❜r✽❡❥r➇♠■↕ ↕❥✐❧❦✽❤☞❦❜rt❤❀❝❜❡➭✐❃♦❊♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✵s✠r✽❦❞↕✃♦
➱
➔✐❃❤◆❝❞s❜✐✵s❜✐❃↕✃↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→➫✐❃↕➫➓
×
❵❜✐❧❡❥❢ ❛✽♦❊♠■➣❜❝❞✐❃↕✱s❜✐
♦❊❛✽♠❊↕✞s❜✐✹➟❃❛❣❦❞↕❥✐❧❡➭Øtrt❤❥♠❊❛❣❦✲í❞→✃rt♠❊↕✚♦
➱
r✽❦❜r➇♦
×
↕❥✐❅s❜✐⑩♦❊✐❧❝❜❡✕↕❥❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✹✐❃↕❥❤✚✐❧❦❞➟❃❛❞❡➭✐⑩❵❜✐❧❝❫s✞➔✐❃Ø➈✐❃♦■❛❞❵❜❵✚➔✐❃✐✹✐❧❦✃❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕
Ø r➈❡➭♠♥r✽❢❞♦❊✐❃↕✎s
➱
✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐
ç
➪
✐✞❤❀❡ r❧Øtrt♠❊♦ ✒✗❛❣❦❞s✠rt❤ ✐❧❝❜❡✓✐❃↕❥❤➌s✜✤❝✵ñr
➽
❦❞s✠❡➭✐ ✚
➑
r✥✔➭s✠r ✓
✚
✦❣í
✚✗✢ ✕
í❃➣↔❝❞♠❜r❉→✻✐❧❦✕➔✐ ✔❥❝❞↕❥➣↔❝
➱
ñr
↕❥❛❣❦➴❤❥✐❧❡❥→✻✐✃♦
➱
r➈❦❜rt♦
×
↕❥✐✵s❜✐☞♦♥r✯↕❥❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠❊❤↔➔✐☞s❜✐❃↕✻❛❣❦❞s❜✐❃↕✻s❜✐❨➟❃➓❞❛❣➟✽í✰↕❥❛❣❝❞↕✃❝❜❦❞✐✵➓
×
❵❜❛✽❤◆➓òñ✐❃↕❥✐ ✒✗❛❣❦❞s✠r✽→➫✐❧❦✽❤❀r➇♦■✐
s❜♠❊❤❥✐✄s❜✐✻↕❥❤◆r✽❢❞♠❊♦■♠❊❤❜➔✐ê❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐
ç
➷
r✽❦❞↕✹➟❃✐✻❤❀❡❥r Øtrt♠❊♦❍í✲❦❞❛❣❝❞↕❅➟❃❛❣❦❞↕❥♠❊s✞➔✐❧❡î❛❣❦❞↕✹♦❊✐✻➟❧rt↕⑩❛✓ñ❝✵➟❃✐❃❤❥❤❥✐✄➓
×
❵❜❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕❥✐✄s❜✐
↕❥❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐➐❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐✄❦
➱
✐❃↕ ❤⑩❵❜rt↕✞↕❀rt❤❥♠❊↕ ✒➝rt♠❊❤❥✐
ç
➮
❦☞s❜❛✽♠❊❤⑩rt♦❊❛❣❡î↕✜✒➝rt♠♥❡➭✐✛✒➝rt➟❃✐✃ñr✄s❜✐❃↕♣♠ ❦❞↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐❃↕✪✮❀❦❞✐❧❝❞❤❀❡➭✐❃↕✵✰
ç
➪
✐✄❢❜❝❞❤⑩❵❜❡î♠ ❦❞➟❃♠♥❵❜rt♦➌s❜✐✄❦❞❛✽❤❀❡î✐❉❤❀❡❥r Ø rt♠❊♦✲✐❃↕❥❤✞s❜✐❉s✞➔✐❃➟❧❡î♠ ❡î✐❉♦ r❫❵❜❡➭❛❣❵❜rtq❣r➇❤❥♠❊❛❣❦✃s❜✐✫➟❃✐❃↕⑩→✻❛❞s❜✐❃↕⑩❦❞✐❧❝❞❤❀❡❥r➇♦■✐❧→➫✐❧❦✽❤
♠♥❦❞↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕❧í ✐❃❤✓s❜✐✞❵❜❡❣➔✐❃➟❃♠❊↕❥✐❧❡✰✐❧❦❉➣❜❝❞❛✽♠✽♦❊✐❃↕➌♠ ❦❞↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐❃↕✚❡➭✐❧❦❞➟❃❛❣❦➈❤❀❡❞➔✐❃✐❃↕✆→✻❛❞s❜♠✫✳✠✐❧❦✽❤➌♦❊✐❃↕❴❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❥↕✰s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r
ç
➪
✐❃↕✄❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❥↕❅➣❜❝❞✐➫❦❞❛❞❝❞↕❉❛❣❢❞❤❥✐❧❦❞❛❣❦❞↕❉s❜✐❃Ø❜❡❥rt♠❊✐❧❦➈❤✄❵❜✐❧❡❥→✻✐❃❤ ❤❀❡➭✐✻s❜✐✃→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐❧❡♣♦ r☞↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐✃❦❞❛❣❦✯♦❊♠ ❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐
s❜✐❃↕✹❛❣❦❞s❜✐❃↕❅s❜✐❉➟❃➓❞❛❣➟❃↕✭✒ r➇♠ ❢❞♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤❅↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç
➪
r✵❵❜❡➭✐❧→➫♠❍ñ✐❧❡➭✐✃❵❜r✽❡➭❤❥♠❊✐✻s❜✐✻➟❃✐❃❤❥❤❥✐✻♠♥❦✽❤◆❡➭❛❣s✠❝❞➟❃❤ ♠■❛❞❦✱✐❃↕ ❤❉➟❃❛❣❦❞↕❀rt➟❧❡❞➔✐❃✐❋ñr❫s❜✐❃↕✄❡❥r✽❵❜❵ ✐❃♦■↕✫↕❀❝❜❡❅♦❊✐❃↕❉↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→➫✐❃↕
➓
×
❵ ✐❧❡❥❢❜❛✽♦❊♠❊➣❜❝❞✐❃↕ês❜✐✻♦❊❛✽♠❊↕✄s❜✐❫➟❃❛❣❦❞↕❥✐❧❡➭Øtrt❤❥♠❊❛❣❦
ç✓➬
❛❣❝❞↕✄❡❥r✽❵❜❵ ✐❃♦■♦❊✐❧❡➭❛❞❦❞↕ê❦❞❛✽❤❀r➈→✃→✻✐❧❦➈❤⑩♦❊✐❃↕ê❦❞❛➈❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉s
➱
❛❣❦❞s❜✐❃↕
s❜✐✞➟ð➓❞❛❞➟✹✐❃❤✎s❜✐✞↕❥❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐⑩❝❜❦❞♠✫✒❍❛❣❡ →✻✐✹r✽❝✻↕❥✐❧❦❞↕✎s❜✐
➑
r ✔➸s✠r
ç
➷
r✽❦❞↕✚❝❜❦❞✐✹s❜✐❧❝
ø
♠❍ñ✐❧→✻✐✹❵❜r✽❡➭❤❥♠❊✐✽í✽❦❞❛❣❝❞↕✕Ø✽✐❧❡❥❡➭❛❞❦❞↕
s❜✐❧❝
ø
→✻❛❞s✓ñ✐❃♦❊✐❃↕✕s❜✐⑩❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✞s❜✐➐❵❜➓❜r➇↕❥✐⑩♦❊♠❊➣❜❝❞♠■s❜✐◆➛➝Øtr✽❵❜✐❧❝❜❡●í✠♦❊✐❃↕⑩❝❜❦❞✐❃↕☞➔✐❃❤◆r✽❦✽❤✎❝❜❦❞♠✫✒❍❛❞❡❥→✇➔✐❧→➫✐❧❦✽❤✕↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕❧í
♦❊✐❃↕❴r➈❝❞❤❀❡➭✐❃↕✓❦❞✐✚♦
➱
➔✐❃❤❀r✽❦➈❤➒❵❜r➇↕
ç
❮
✐✚s❜✐❧❡❥❦❞♠❊✐❧❡✰✐
ø
✐❧→❫❵❞♦■✐✹→✻❛➈❤❥♠❊Ø✽✐❧❡❥r✕♦❊✐✚➟❧rts✠❡➭✐✕q✎➔✐❧❦✕➔✐❧❡❥rt♦❃➣❜❝❞✐✣❦❞❛❣❝❞↕➌❵❜❡➭❛❣❵❜❛➈↕❥✐❧❡➭❛❣❦❞↕
❵❜❛❞❝❜❡❉➔✐❃❤❥✐❧❦❞s✠❡➭✐✎♦❊✐❃↕✚❡❞➔✐❃↕◆❝❞♦■❤◆rt❤❥↕✲s❜✐
➑
r ✔➸s✠r❉ñr❅❝❜❦❞✐✚q❣❡ r✽❦❞s❜✐✚➟❃♦♥rt↕❥↕ ✐✣s❜✐✕➟ð➓❞❛❞➟❃↕✎❦❞❛❣❦✄❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✇➔✐❧→✻✐❧❦✽❤✰↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç
➬
❛✽↕✹❡❣➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀r➇❤❥↕✞↕❥❛❣❦➈❤✹s✣➔✐❃❤❀r➇♠■♦❊♦◆➔✐❃↕✻ñr✻♦♥r✲✳ò❦✵s❜✐✫➟❃✐❉➟ð➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡î✐
ç
✫✭✬✮✫ ✯✭✰✲✱☎✳✵✴
✶✸✷✹✶
✱✻✺
✶✽✼✿✾✭❀
✱❁✺
✶✽❂✵✾❄❃
✱
✶❆❅☛❇✸❈
✳
❀❉✾❊❃❋✷❍●✲✼
✳
❀
✺
❀✞✷✹✶■❃
✱
❀✿✾❄❃❏❃✲✶❑✼
✱
▲◆▼❖▲◆▼✂▲
❽❫å
⑨P❘◗❙P❘❚❱❯❳❲☎❯❩❨❖❬◆❚❪❭ê⑨P❘❚☞⑨P
å
❲❴❫✂P
➷
✐ê❦❞❛❞→ê❢❜❡î✐❧❝
ø
❵❜➓✚➔✐❧❦❞❛❣→✵ñ✐❧❦❞✐❃↕⑩❵❜➓
×
↕❥♠❊➣❜❝❞✐❃↕❉↕❥❛❣❦➈❤✹s✞➔✐❃➟❧❡î♠■❤ ↕➐❵❜r✽❡♣s❜✐❃↕✱➔✐❃➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕⑩r✽❝
ø
s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐❃↕⑩❵❜r✽❡➅➛
❤❥♠❊✐❃♦❊♦❊✐❃↕❉➣↔❝❞♠✓↕ ✐✄→✻✐❃❤❥❤❥✐❧❦➈❤✞↕❥❛❣❝❞↕✹♦♥r✸✒❍❛❣❡ →✻✐
❵✌❛❝❜❡❞ ❢
❣❤❥✐❱❦
❵✌❧✞♠♦♥
❤
✖
❜
✚ ✡ ➲q♣ ✖➭➨
ç
➨❂✚
➷
r✽❦❞↕➌♦
➱
➔✐❃➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦ ✖➭➨
ç
➨❂✚❥í❙r✓✐❃↕ ❤✎♦ r❅Øtr✽❡➭♠♥r✽❢❞♦❊✐✹s❜✐✹❤ ✐❧→✃❵❞↕✎✐❃❤❑s
❦✉t
♣✈♣✍♣
t
s
❢
↕ ❛❣❦✽❤✎♦❊✐❃↕✎Øtr✽❡➭♠♥r✽❢❞♦❊✐❃↕✞s
➱
✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐
ç
➪
✐
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✐❃❤❥❤❥✐✵➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦✻↕❥✐⑩→➫✐❃❤✚✐❧❦❫q❴➔✐❧❦✕➔✐❧❡❥rt♦❞↕❥❛❣❝❞↕
♦♥r✲✒✗❛❣❡❥→➫✐
❀ ✡▼❀ ✖
✽
t
❄
✚◆♣
➶
❦✃s
➱
r✽❝❞❤❀❡➭✐❃↕✕❤❥✐❧❡❥→✻✐❃↕❧í❞♦♥r✻❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦⑤ñr ♦
➱
♠♥❦✽❤❜➔✐❧❡➭♠❊✐❧❝❜❡✞s✠❝❫q❣r✥✏❅✐❃↕❥❤✞s✣➔✐❃❤❥✐❧❡❥→➫♠ ❦✕➔✐❃✐⑩❵❜r✽❡✕♦♥r✫s❜✐❧❦❞↕❥♠❊❤↔➔✐❅✐❃❤✞♦
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➅➛
q➈♠■✐②♠♥❦➈❤❥✐❧❡❥❦❞✐
ç
➪✎➱
➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦ s
➱
➔✐❃❤❀rt❤✃♦♥r ❵❞♦♥❝❞↕ ✒➝❡❞➔✐❃➣↔❝❞✐❧→✃→➫✐❧❦✽❤✃✐❧→❫❵❞♦■❛
×
➔✐❃✐②✐❃↕❥❤☞➟❃✐❃♦❊♦■✐✇s❜✐❃↕✵q❣r✥✏②❵❜r✽❡ ✒➝rt♠❊❤❥↕
❵ ❛✽♦
×
❤◆❡➭❛❣❵❞♠❊➣↔❝❞✐❃↕ íò❵ ❛❣❝❜❡✞♦♥rt➣❜❝❞✐❃♦■♦❊✐✃❛❞❦✵r
❀ ✡ ✖ ✟
✛
➨❂✚
✽◆❄
t
❖◗P✠❘❚❙✯❯❲❱ ❳❨❯✷❩❂❬❪❭✠❫❴❳❵❙❍❛❳◗❜❝❫❡❞❣❢✠❳❵❙❤❙❝❭☛❙❤❩❚✐❤❙✧❥❧❦♠❭❣❙♠♥◗❳❲❫❡❳❵❙❤❩♣♦✲❱✷❛❳❨❥❧❦♠❳❵qrqs❳❲❯❲❜✉t❭❴♦❤❳❲❯❍❥❲❞❣❙♠❯✷❩✷❭❣❙❤❩✷❳❲❯❍✈✇❦❤❢✍❯✴①s②◗✐♠❳❲❯✧❛❳❲♥✠❭❣qs❳❲❯◆t❭③❖◗P
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✠✟☛✡✌☞✍✄✏✎✑✝✒✁
➩
❛✓ñ❝ ✟☞✐❃↕❥❤✚♦♥r❉➟❃❛❞❦❞↕❥❤❀r✽❦➈❤❥✐✹rts❜♠♥r✽❢❜rt❤❥♠❊➣❜❝❞✐✸✖ ✟☛✡ ✦✞☞✽➩❉❵ ❛❣❝❜❡✚❝❜❦❫q❣r✥✏✹→✻❛❞❦❞❛❣rt❤❥❛❣→➫♠■➣❜❝❞✐✞✐❃❤ ✟✠✡ ❃✞☞ ✦❉❵ ❛❣❝❜❡✚❝❜❦
q❣r✥✏❅s❜♠♥rt❤❥❛❣→➫♠■➣❜❝❞✐❂✚
ç✲➬
❛❞❝❞↕⑩❡➭✐❃Ø❞♠■✐❧❦❞s✠❡î❛❣❦❞↕⑩↕◆❝❜❡✞♦❊✐❃↕✱➔✐❃➣↔❝❜rt❤ ♠■❛❞❦❞↕✹s
➱
➔✐❃❤◆rt❤✚s✠r✽❦❞↕❅♦♥r✃❵❜r✽❡➭❤ ♠■✐✫↕❀❝❞♠❊Ø r✽❦➈❤❥✐✫➣↔❝❜r✽❦❞s
❦❞❛❣❝❞↕✹s✞➔✐❃❤❀rt♠❊♦❊♦❊✐❧❡➭❛❣❦❞↕❅♦■✐❃↕❉→✻❛❞s➒ñ✐❃♦❊✐❃↕✹s❜✐❉❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❅s❜✐✄❵❜➓❜rt↕❥✐
ç
➪
✐✯↕
×
↕ ❤●ñ✐❧→✻✐ ✖➭➨
ç
➯ ✚✻❵❜✐❧❝❞❤✙➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✃s✞➔✐❃➟❧❡➭♠♥❡➭✐✵♦❊✐ ➟❃❛❞→✃❵❜❛❣❡î❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤ês❜✐✯♦❊♠■➣❜❝❞♠❊s❜✐❃↕❧í✹❛❞❝ → ✤✐❧→✻✐✵s❜✐
→✃rt❤❜➔✐❧❡➭♠♥r✽❝
ø
↕❥❛✽♦❊♠❊s❜✐❃↕❅s✠r✽❦❞↕✹➟❃✐❧❡➭❤❀r➇♠ ❦❞↕✹❡❞➔✐❃q✽♠♥→✻✐❃↕✞s❜✐❉❤❥✐❧→✃❵✕➔✐❧❡❥rt❤❀❝❜❡➭✐❅✐❃❤✞s❜✐✄❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦✲í ➟❃❛❣→✃→✻✐❅♦❊✐✄s✞➔✐❃❤◆rt♠❊♦■♦❊✐✽í
❵❜r✽❡✕✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✽í
➙
rt❛❣❝❞✐❧❦☞s✠r➈❦❞↕✣↕◆r✄❤◆➓òñ✐❃↕❥✐ ✓ ✦
✢✖✕➸ç
Ð
❛❣❝❜❡ä➟❃✐❃❤❥❤❥✐✄❡❥rt♠❊↕❥❛❞❦✲í❣❛❞❦✃♦
➱
r✽❵❜❵ ✐❃♦❊♦■✐✇➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✚↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐
s❜✐✃♦
➱
➓
×
s✠❡î❛❣s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐
ç
➻
r✵s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø rt❤ ♠■❛❞❦ ✖ ✒✗❛❣❡❥→✻✐❃♦❊♦❊✐❂✚✄❡➭✐❧→➫❛❣❦✽❤ ✐ ñr☞s
➱ ➽
♦❊✐❧→✻❢❜✐❧❡➭❤ í✆→✃rt♠❊↕❉❛❣❦➴↕
➱ ×
❡❞➔✐✻✒îñ✐❧❡➭✐
↕❥❛❣❝❞Ø➈✐❧❦✽❤✞➟❃❛❣→✃→➫✐✄r✽❝
ø
➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹s
➱
➶
❝❞♦■✐❧❡
ç
➘
❦ →✻❛❣s✓ñ✐❃♦❊✐✵↕❥♠♥→✃❵❞♦❊♠✣✳✹➔✐✱s❜✐✗✖➭➨
ç
➯ ✚❉✐❃↕ ❤✃♦❊✐✵↕
×
↕ ❤●ñ✐❧→✻✐☞s❜✐✵♦♥r②s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣↔❝❞✐✯s❜✐❃↕✃q❣r✥✏☞♠❊↕❥✐❧❦➈❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐❃↕
ç
❒
r✽❵❜❵ ✐❃♦❊❛❣❦❞↕✞➣↔❝❞✐✞♦❊✐✹↕❥✐❃➟❃❛❣❦❞s☞❵❜❡➭♠♥❦❞➟❃♠ ❵ ✐❉s❜✐✹♦♥r❉❤❀➓❞✐❧❡ →✻❛❣s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐⑩rt↕❥↕◆❝❜❡➭✐✞♦
➱
✐
ø
♠❊↕❥❤❥✐❧❦❞➟❃✐❅s
➱
❝❜❦❞✐✢✒✗❛❣❦❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦
 ✽í✶r✽❵❜❵❜✐❃♦❊♦❀➔✐❃✐✫✐❧❦✽❤❀❡î❛❣❵❞♠❊✐✄↕❀❵✕➔✐❃➟❃♠✣✳✠➣❜❝❞✐✽í❜Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳òr✽❦➈❤
✳
✕
  ✡
✕
❄
✛
❀
✽
★
✕
✽
t
❛✓ñ❝ ✳ ✐❃↕❥❤✻♦♥r✯❤❥✐❧→✃❵✕➔✐❧❡❥rt❤❀❝❜❡➭✐
ç
➻
♠ ✖
✽
t
✓
t
❄
✚✹✐❃↕ ❤ê❝❜❦❞✐✵↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦ ❡❞➔✐❃q❣❝❞♦❊♠❍ñ✐❧❡➭✐ ✖✧s❜♠❊↕❥❛❣❦❞↕✻s❜✐❨➟❃♦♥rt↕ ↕❥✐ ③
❦
✚✄s❜✐
✖➭➨
ç
➯ ✚❥í❜❛❞❦✵→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐❅➣↔❝❞✐✁ ❉Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐
❵✌❛
 
❞
✓✄✂
✶☎  ✡ ➲q♣
➪✎➱
✐❧❦➈❤❀❡➭❛❞❵❞♠■✐❫✐❃↕❥❤✄s❜❛❣❦❞➟☞➟❃❛❣❦❞↕❥❤◆r✽❦✽❤ ✐✃♦❊✐❨♦❊❛❣❦❞q②s❜✐❃↕ ✮ ♦■♠❊q❣❦❞✐❃↕❫s❜✐✃➟❃❛❣❝❜❡❥r✽❦➈❤✵✰
ç
➻
♠✞♦
➱
❛❣❦➴↕❀❝❜❵❜❵❜❛✽↕ ✐❨➣❜❝❞✐✆ ❫✐❃↕❥❤
➟❃❛❣❦❞↕❥❤◆r✽❦✽❤ ✐⑩s✠r✽❦❞↕♣❤❥❛❣❝❞❤✞♦
➱
✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐✽í❜➟❃✐❃❤ ❤❥✐❉s❜✐❧❡❥❦❞♠❍ñ✐❧❡➭✐②➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦✃✐❃↕ ❤✹❤❀❡➭♠❊Ø❞♠ r➇♦■✐❧→➫✐❧❦✽❤✹↕◆rt❤❥♠❊↕ ✒➝rt♠❊❤❥✐❉✐❃❤ ✖➭➨
ç
➯ ✚✎↕❥✐
❡❞➔✐❃s✠❝❞♠■❤❅r✽❝☞↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→➫✐⑩s❜✐❉♦♥r❫s
×
❦❜r✽→➫♠■➣❜❝❞✐✄s❜✐❃↕❅q❣r✥✏❅♠❊↕❥✐❧❦➈❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐❃↕ ✝
✖
❵✌❛✷✽ ❞
s❜♠■Ø✗✖
✽
✓
✚ ✡✩➲
t
❵❳❛
✖
✽
✓
✚
❞
s❜♠■Ø✗✖
✽
✓✿✾✻✓
✚
❞
✶✭❀ ✡ ➲
t
✖➭➨
ç
➩ ✚
♦♥r✱❵❜❡➭✐❃↕ ↕❥♠❊❛❣❦ ❀ ❦
➱
➔✐❃❤❀r✽❦➈❤❉❵❞♦ ❝❞↕✲✒✗❛❣❦❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦ ➣↔❝❞✐❫s❜✐✃♦♥r✵s❜✐❧❦❞↕❥♠❊❤❜➔✐
✽
ç
❮
✐✃s❜✐❧❡❥❦❞♠❊✐❧❡✫↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐✄➟❃❛❣❦❞↕ ❤❥♠❊❤❀❝❞✐❋❝❜❦
✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✹↕❥♠♥→✃❵❞♦❊✐⑩s❜✐✞↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐✣❦❞❛❞❦✄♦❊♠♥❦✕➔✐❧r➇♠ ❡î✐➐❵ ❛❣❝❜❡➌♦❊✐❃➣↔❝❞✐❃♦✶s❜✐ ❦❞❛❞→ê❢❜❡î✐❧❝
ø
➟❧r➇♦■➟❧❝❞♦❊↕✕✐
ø
❵❞♦❊♠❊➟❃♠❊❤❥✐❃↕⑩❵❜✐❧❝❞Ø➈✐❧❦✽❤
✤✐❃❤◆❡➭✐➐→➫✐❧❦✚➔✐❃↕✄ñr✃❢❞♠❊✐❧❦
ç
➮
❦✵s❜♠❊↕❥❤ ♠ ❦❞q❞❝❞✐ês❜✐❧❝
ø
q❣❡❥r➈❦❞s❜✐❃↕✹➟❃♦♥rt↕❥↕❥✐❃↕❅s❜✐ê❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕⑩rt↕ ↕❥❛❣➟❃♠◆➔✐❃↕êñr ✖➭➨
ç
➨❂✚ ✝
➨
ç
➪
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6
ó✎Ü✧á✬✵➌➨
ç
➨✳✶✸✷✹✢❥❇
❈■❏
✄
✿✧❏
✆✺✕
✑ ❂
✆✶❆ ✄
❏✽❈❊❂❞✼✗✿➊❏
✆✺✕✽❆
❈✩✑ ❄
❆◆▼
❂❞✺✽✼✗✿➊❏
✆✻✕✽❆✽✼
❂❞✾✗✓
❆
✾
✄
➶
❦❫s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣↔❝❞✐❅s❜✐❃↕✞q❣r✥✏✽í✽❝❜❦❞✐❅➟❃♦♥rt↕❥↕❥✐❅s❜✐⑩s❜❛❞❦❜❦✚➔✐❃✐❃↕✚♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐❃↕✹s❜❛❣❦❜❦❜r➈❦✽❤✕s❜✐❃↕✣↕ ❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹❡❣➔✐❃q❣❝❞♦❊♠✗ñ✐❧❡î✐❃↕
❦❞❛❣❦✯q✽♦❊❛❣❢❜rt♦❊✐❃↕✄r➹➔✐❃❤↔➔✐❉✐
ø
➓❞♠♥❢✚➔✐❃✐❨❵❜r✽❡
➻
♠❊s❜✐❧❡➭♠❊↕ ✓♥➨❧➲✽➲
✕➸ç✄ñ
➽
♦
➱
♠♥❦➈Ø✽✐❧❡➭↕❥✐✽í✲s❜✐❃↕❉↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦❞↕ê❡❞➔✐❃q❣❝❞♦❊♠❍ñ✐❧❡➭✐❃↕❅q✽♦❊❛❣❢❜rt♦❊✐❃↕
↕❥❛❣❦➈❤✞➟❃❛❣❦❞↕❥❤❀❡ ❝❞♠■❤ ✐❃↕⑩❵❜r✽❡
ú
❡❥rt↕❥↕❥♠♥❦☞s✠r✽❦❞↕ ✓
✢
➩
✕➸ç
➪✎➱
✐
ø
❵❞♦❊❛✽↕❥♠❊❛❣❦☞✐❧❦❫❤❥✐❧→✃❵❞↕✡✳ò❦❞♠✠s❜✐❃↕✞↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦❞↕✹s❜✐✸✖î➨
ç
➨❂✚➌✐❃↕❥❤✕♦❊♠❀➔✐❃✐➫ñr✫♦♥r✛✒✗❛❣❡❥→❫rt❤❥♠❊❛❣❦✻s
➱
❛❞❦❞s❜✐❃↕✣s❜✐❅➟❃➓❞❛❣➟✎✾
➟❃✐❃↕❉❛❣❦❞s❜✐❃↕✫↕❥❛❣❦➈❤❉s❜✐❃↕❉↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❞↕✄s❜✐ ✖➭➨
ç
➨❂✚❅❡❞➔✐❃q❣❝❞♦❊♠❍ñ✐❧❡➭✐❃↕❅s❜✐❨❵❜r✽❡➭❤❉✐❃❤❉s
➱
r➈❝❞❤❀❡➭✐✻s
➱
❝❜❦❞✐❨➓
×
❵ ✐❧❡➭↕❀❝❜❡ ✒➝rt➟❃✐✃s❜✐
①❀✿ ①
❢
ç✓➘
❦⑤❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐✃❦❜rt❤❀❝❜❡î✐❃♦✎➣↔❝❞♠✕↕❥✐✃❵❜❛✽↕❥✐❫✐❃↕❥❤❉s❜✐❨❡❞➔✐❃↕❥❛❣❝❞s✠❡➭✐ ✖➭➨
ç
➨❂✚⑩❵ ❛❣❝❜❡❉❝❜❦❞✐☞s❜❛❣❦❜❦✚➔✐❃✐✻♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐
✚ ✂✁☎✄
✄✝✆
✞✠✟✡✞☛✄
✟
✞✌☞
✝✈✎
✄
✟
✞
☞✉✝✒✁
✄✍✞
✆✏✎✍✑ ✄✏✎✑✝✒✁
✟
✡
☞
✄ ✎ ✟❳✎
✟✡✞
✁
✄
✎ ✝❙✁ ✁
✞☛☞✒✄
❜✞✝
❡❞➔✐❃q❞❝❞♦■♠✗ñ✐❧❡➭✐✱s❜✐②❵❜r✽❡➭❤✃✐❃❤☞s
➱
r✽❝❞❤❀❡î✐✵s
➱
❝❜❦❞✐ ➓
×
❵ ✐❧❡➭↕❀❝❜❡ ✒➝rt➟❃✐②s❜✐
①
❢
ç
➷
r✽❦❞↕☞❤❥❛❣❝❞❤❥✐✵↕❀r➴q❴➔✐❧❦✕➔✐❧❡❥rt♦❊♠❊❤↔➔✐✽í➌♦❊✐
❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❅✐❃↕❥❤✚s
➱
❝❜❦❞✐⑩➟❃❛❣→❫❵❞♦■✐
ø
♠❊❤❜➔✐❉rt↕❥↕ ✐✱✏⑩❤❥✐❧❡ ❡➭♠✫✳òr✽❦✽❤ ✐✹➟❧r✽❡✞❝❜❦❞✐⑩↕ ✐❧❝❞♦■✐❉↕◆❝❜❡ ✒ r➇➟❃✐✹s❜✐❉s❜♠❊↕❥➟❃❛❣❦➈❤❥♠♥❦❣❝❞♠❊❤❜➔✐➐❵ ✐❧❝❞❤
✐❧❦✫q✎➔✐❧❦✚➔✐❧❡➭✐❧❡✰♠♥❦❞↕❥❤❀r✽❦➈❤❀r✽❦✕➔✐❧→✻✐❧❦➈❤❴❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕
ç❞➶
❦✻✐✻❀✓✐❃❤❧í ➣❜❝❜r✽❦❞s✻❛❣❦✫➟❃❛❣❦❞↕❥♠❊s➒ñ✐❧❡➭✐♣♦■✐❅❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐✞s❜✐
❒
♠❊✐❧→✃r✽❦❜❦
❝❜❦❞♠❊s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦
❵❳❛❝❜ ❞ ❵❳❧❳♥
✖
❜
✚ ✡☛➲
t
❜ ✫ ✭ ✮✡✰
✡
✖
❜
✁
↕❥♠◆s
✌
➲❜í
❜✄✂
↕❥♠◆s✆☎➹➲❜í
♦♥r☞↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦
❜
ñr☞♦
➱
♠ ❦❞↕ ❤❀r✽❦➈❤ r
✌
➲☞❵❜❡❞➔✐❃↕❥✐❧❦✽❤ ✐✽í✠✐❧❦✯q✎➔✐❧❦✚➔✐❧❡❥rt♦✗í✠❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕✻❵❜❛✽♠♥❦➈❤❥↕❉s❜✐✻s❜♠❊↕❥➟❃❛❣❦➈❤❥♠♥❦❣❝❞♠❊❤❜➔✐ ✖✧❛❣❝
s❜✐✻❦❞❛❣❦✵s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø r✽❢❞♠❊♦❊♠❊❤❜➔✐❂✚●íò→ ✤✐❧→✻✐❅↕❥♠✓✐❃♦❊♦❊✐➫❦❞✐✻❵❜❛✽↕ ↕●ñ✐❃s❜✐✫➣↔❝
➱
❝❜❦☞↕ ✐❧❝❞♦❴❵ ❛✽♠♥❦✽❤❅s❜✐✄s❜♠❊↕❥➟❃❛❣❦➈❤❥♠♥❦❞❝❞♠■❤❜➔✐❋ñr➫♦
➱
♠ ❦❞↕ ❤❀r✽❦➈❤
♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦ ✖✧Ø✽❛➈♠ ❡❉❵❜r➈❡❅✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐☛✓
✚
➯❞í
✚
➩❞í
❱
➯
✕
✚
çò➶
❦⑤❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕✻s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❞↕✻s
➱
✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐✽í✰♦♥r✵↕❥♠❊❤❀❝❜rt❤ ♠■❛❞❦②✐❃↕❥❤
♠❊s❜✐❧❦➈❤❥♠❊➣↔❝❞✐ ✐❃❤❨♦
➱
❛❣❦➹↕
➱
rt❤❥❤❥✐❧❦❞s✴ñr⑤➟❃✐②➣❜❝
➱
❝❜❦❞✐⑤❝❜❦❞♠■➣❜❝❞✐ ➓
×
❵ ✐❧❡➭↕❀❝❜❡ ✒➝rt➟❃✐✯s❜✐ s❜♠❊↕❥➟❃❛❞❦✽❤❥♠♥❦❞❝❞♠❊❤↔➔✐✙ñr ♦
➱
♠ ❦❞↕ ❤❀r✽❦➈❤
♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦✓✐❧❦❫✐❧❦❞q✽✐❧❦❞s✠❡➭✐❉♠♥❦❞↕❥❤◆r✽❦✽❤◆r✽❦✚➔✐❧→✻✐❧❦➈❤✚❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕❅s✠r✽❦❞↕✞♦ r✫↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦
ç↔➶
❦❨❡î✐❃Ø r✽❦❞➟❃➓❞✐✽í❜↕❥♠✶♦ r✫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦
♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐☞Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐ê➟❃✐❧❡î❤❀rt♠♥❦❞✐❃↕✄❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉s❜✐✻➟❃❛❣→✃❵❜r➇❤❥♠♥❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✽í✲♦ r☞↕ ❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦⑤❦❞✐✃❵❜❡❞➔✐❃↕ ✐❧❦✽❤❥✐❧❡ r✻➣↔❝
➱
❝❜❦❞✐ê↕ ✐❧❝❞♦■✐
➓
×
❵❜✐❧❡➭↕❀❝❜❡ ✒ rt➟❃✐✯s❜✐✱s❜♠❊↕❥➟❃❛❣❦➈❤❥♠♥❦❞❝❞♠■❤❜➔✐
ç
➷
r✽❦❞↕❫❤❥❛❣❝❞❤✃➟❃✐✯❤❀❡❥r Ø rt♠❊♦✗í✚❦❞❛❣❝❞↕☞❦❞❛❣❝❞↕❨♦❊♠♥→✻♠❊❤❥✐❧❡➭❛❞❦❞↕➴ñr ➟❃✐✵➟❧rt↕
ç
➪
✐❃↕
❛❞❦❞s❜✐❃↕✚➣❜❝❞✐➐❦❞❛❣❝❞↕✕➟❃❛❣❦❞↕❥♠❊s✓ñ✐❧❡î✐❧❡➭❛❣❦❞↕✣❵❜❡î✐❧❦❞s✠❡➭❛❣❦➈❤✣♦♥r ✒❍❛❣❡ →✻✐✹s
➱
❛❣❦❞s❜✐❃↕✕s❜✐⑩➟❃➓❞❛❞➟
ç
➮
❦☞❡➭✐❧❦✽Ø➈❛✽♠❊✐⑩r✽❝
ø
❤❀❡❥r Ø r➈❝
ø
s
➱ ➽
♦❊♠♥❦❜➓❜rt➟ ✓
✢
í❇✦
✕
❵ ❛❣❝❜❡✕♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐❅s❜✐❃↕✞❛❣❦❞s❜✐❃↕✞s❜✐➐❡ r✽❡❞➔✐✻✒➝rt➟❃❤❥♠❊❛❣❦➫✐❃❤✣r✽❝
ø
❤◆❡❥r Ø r✽❝
ø
s❜✐
➑
➔✐❃❤❥♠❊Ø❣♠❊✐❧❡✕✐❃❤
➻
r➈❢❞♦❀➔✐◆➛
➼
❛❣❝❞q✽✐❧❡î❛❣❦☛✓ ❃❜➨tí✌❅ ❅
✕
❵ ❛❣❝❜❡✞♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐❉s❜✐❃↕⑩❛❞❦❞s❜✐❃↕✹s❜✐✄q❣❡ rts❜♠❊✐❧❦✽❤ ✖❍❛❣❝☞❛❣❦❞s❜✐❃↕✹↕❥❛❞❦❞♠■➣❜❝❞✐❃↕ ✚
ç
▲❱▼✂▲◆▼✞✝
✈
❚✠✟❑P☎◗✆✟✪P☛✡✌☞✪❬✄✡☛✍
ã
❫ ❯❩❨✎✟❑❨✎✍✻P ❚❑◗❙❨✂❬❱❚❑❚❑P☎❫✏❫✂P ◗
❮
❛❣→✃→➫✐✹❛❣❦✻➟❃➓❞✐❧❡➭➟❃➓❞✐➐❝❜❦❞✐❅↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦☞s❜♠❊↕❥➟❃❛❣❦➈❤❥♠♥❦❞❝❞✐❉s❜✐ ✖➭➨
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ø
♠❊↕❥❤❥✐❧❦❞➟❃✐✃❵ ❛❣❝❜❡✞s❜✐✄❤ ✐❃♦■♦❊✐❃↕❅s❜❛❣❦❜❦✕➔✐❃✐❃↕♣♠ ❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐❃↕
ç
➼
❛❣❝❞❤✄♦
➱
❛❣❢ ✔➸✐❃❤❉s❜✐✵❦❞❛✽❤❀❡➭✐✻❤❀❡ r❧Øtrt♠❊♦✚✐❃↕❥❤❉s❜✐✵❵❜❡❞➔✐❃➟❃♠■↕ ✐❧❡❉♦❊✐❃↕ê➓
×
❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕❥✐❃↕✄↕❥❛❞❝❞↕✄♦❊✐❃↕❥➣❜❝❞✐❃♦■♦❊✐❃↕✃♦
➱
r➇↕❥↕❥✐❧❡➭❤❥♠❊❛❣❦
❵❜❡❞➔✐❃➟ò➔✐❃s❜✐❧❦➈❤❥✐⑩↕◆❝❜❡✞♦❊✐❃↕⑩➟❃➓❞❛❣➟❃↕♣✐❃↕❥❤✹Ø❜❡❥rt♠❊✐
ç
➷
r✽❦❞↕✫♦■✐☞➟❧rt↕✫s❜✐❃↕ê➟❃➓❞❛❞➟❃↕✄s❜✐
➪
r
ø
í
➽
ç✓➑
r✥✔➭s✠r☛✓
✚
✦❞í
✚❯✢ ✕
r✱→✻❛❞❦✽❤❀❡❞➔✐✽í✲r✽❝②s✞➔✐❧❢❜❝❞❤✫s❜✐❃↕êr✽❦❜❦✕➔✐❃✐❃↕✞❅✽➲ í
➟❃❛❣→✃→➫✐❧❦✽❤➌➟❃❛❣❦❞↕❥❤❀❡ ❝❞♠ ❡î✐✣s❜✐❃↕✕↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❞↕✚❡❞➔✐❃q❣❝❞♦❊♠❍ñ✐❧❡➭✐❃↕✎s❜✐ ✖➭➨
ç ✚
✚✓❵❜❛❞❝❜❡✎s❜✐❃↕✎s❜❛❣❦❜❦✕➔✐❃✐❃↕✎♠ ❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐❃↕✞➣❜❝❞♠❜↕❥❛❣❦➈❤✆s❜✐❃↕
❵❜✐❧❡î❤❀❝❜❡❥❢❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕❅➟❃❛❣❦➈Ø✽✐❧❦❜r✽❢❞♦❊✐❃↕ ✖✗r✽❝ ↕❥✐❧❦❞↕❅❛➒ñ❝✵✐❃♦❊♦❊✐❃↕✄Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❦➈❤⑩➟❃✐❧❡î❤❀rt♠♥❦❞✐❃↕➐❡î✐❃♦ r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉s❜✐✄➟❃❛❣→❫❵❜rt❤❥♠♥❢❞♠❊♦■♠❊❤❜➔✐❂✚
s
➱
❝❜❦✻➟❃➓❞❛❞➟⑩❵❞♦♥r✽❦
ç❜➘
❦❞✐❉➓
×
❵❜❛➈❤❀➓òñ✐❃↕❥✐✞➟❧❡❥❝❞➟❃♠♥rt♦❊✐❉s✠r✽❦❞↕✕♦❊✐⑩❤❀❡ r❧Øtrt♠❊♦❜s❜✐
➑
r ✔➸s✠r❅✐❃↕❥❤✕➟❃✐❃♦❊♦■✐❉s❜♠❊❤❥✐♣s❜✐
✭ ☞❘✮✌✱ ✘▲✶ ✘✙☞✫✺✸
✓✫✡✖✘✔✡ ✏✰✍ ❍❏✸
ç
❮
✐❃❤❥❤❥✐✱➓
×
❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕ ✐✵✐❃↕❥❤✃♦
➱
✐
ø
❤❥✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦✲í✹❵❜❛❞❝❜❡✻♦❊✐➴❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐✗✖➭➨
ç ✚
✚❥íäs❜✐✱♦♥r⑤➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦✙s❜✐
☎❉❡➭✐❃♠❊↕❥↕➭➛
➪
❛❣❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠❊♠➒❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐❉❵❜❛❞❝❜❡✎♦❊✐❃↕✣❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕✣→➫♠
ø
❤❥✐❃↕✕↕❥❤❀r✽❦❞s✠r✽❡îs ✖✧Ø✽❛✽♠♥❡✎❵❜r✽❡➌✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐ ✓ ➯✽➩❞í
✢
❅ í
✚
➨
✕
✚
ç
Ð
❛❣❝❜❡➌❡❞➔✐❃↕ ❛❣❝❞s✠❡➭✐ ✖➭➨
ç ✚
✚◆í
➑
r✥✔➭s✠r✹rt↕❥↕❥❛❞➟❃♠❊✐✹❝❜❦✄↕ ➟ð➓✕➔✐❧→✃r✞♠❊❤❜➔✐❧❡ rt❤❥♠✫✒✠s❜✐✚❤
×
❵❜✐
Ð
♠❊➟❧r✽❡➭s✻❵❜❛❣❝❜❡➌♦❊✐❃↕✻➔✐❃➣↔❝❜rt❤ ♠■❛❞❦❞↕
ñr❫♦
➱
♠ ❦➈❤❜➔✐❧❡➭♠❊✐❧❝❜❡✃ñr✵❝❜❦✱↕ ➟ð➓✕➔✐❧→✃r✃s❜✐✻❤
×
❵❜✐
➬
✐ ✚♣❤❥❛❣❦✱❵ ❛❣❝❜❡❅♦❊✐❃↕✄➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✻r✽❝②❢❜❛❣❡îs
ç
Ð
❛❣❝❜❡✹➟❃✐❃♦♥r❜í✲♠❊♦✎s❜❛✽♠❊❤
❡❞➔✐❃↕❥❛❣❝❞s✠❡➭✐❉❝❜❦❞✐✄↕❀❝❞♠❊❤❥✐✫s❜✐✄❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐❃↕✹♦❊♠ ❦✕➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❜➔✐❃↕✹s❜✐✄♦♥r✲✒✗❛❣❡❥→✻✐
❵✌❛❝❜
✂
✁
✂
❦
❞
❢
★
❦
❣ ❤❥✐❱❦
✟
❤
✖
❜
✂
✁
✚
❵✌❧✞♠✍❜
✂
✁
✂
❦
❞
✆
✟
❢
✖
❜
✂
✁
t
✶
✙
✁
✚
❵✌❧✾✽✈❜
✂
✁
✂
❦
✡✁ 
✂
✁
t
❵❳❛❝❜
★
✁
✂
❦
❞
❢
★
❦
❣ ❤✿✐◆❦
✟
❤
✖
❜
★
✁
✚
❵✌❧✞♠✉❜
★
✁
✂
❦
✛
✆
✟
❢
✖
❜
★
✁
t
✶
✙
✁
✚
❵✌❧✾✽✉❜
★
✁
✂
❦
✡✂ 
★
✁
t
s✠r✽❦❞↕✹♦❊✐✫s❜❛❣→✃rt♠♥❦❞✐✑✗❙s
❢
✌
➲ ✛êr Ø✽✐❃➟❉s❜✐❃↕♣➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✄r✽❝✵❢❜❛❞❡➭s
❵✌❛
✙
✁
✂
❦
✓
❜
✁
✕
❞
❢
★
❦
❣❤✿✐❱❦
❵✌❧✞♠
✙
✁
✂
❦
✓
♥
❤
✖
❜
✁
✚
✕ ✛
✆
✟
❢
✖
❜
✂
✁
t
✶
✙
✁
✚
❜
✂
✁
✂
❦
❞
✆
✟
❢
✖
❜
★
✁
t
✶
✙
✁
✚
❜
★
✁
✂
❦
✡☎✄
✁
t
✐❧❦ ✗❙s
❢
✡✴➲ ✛
ç
Ð
❛❣❝❜❡❅❡❞➔✐❃↕ ❛❣❝❞s✠❡➭✐❉s❜✐✻❤❥✐❃♦❊↕✄❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐❃↕❧í
➑
r ✔➸s✠r✻➟❃❛❞→✃→✻✐❧❦❞➟❃✐✽í✲s❜✐✲✒ r➒➞➟❃❛❣❦✵➟❃♦♥rt↕❥↕ ♠■➣❜❝❞✐✽í✓❵❜r✽❡
→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐❧❡➌s❜✐❃↕✞✐❃↕❥❤ ♠ →❫rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕✚s
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➭q✽♠❊✐⑩r✫❵❜❡➭♠❊❛❣❡➭♠
ç❜➬
❛❞❝❞↕✚♠♥❦❞↕❥♠❊↕❥❤❥❛❣❦❞↕♣↕❀❝❜❡✎♦❊✐✭✒ rt♠❊❤✕➣↔❝❞✐❅↕❥❛❣❦✻❤◆❡❥r Ø rt♠❊♦ò❡î✐❧❵❜❛✽↕❥✐
↕❀❝❜❡✕s❜✐❃↕✞✐❃↕❥❤❥♠♥→✃rt❤ ♠■❛❞❦❞↕✹↕❀r✽❦❞↕⑩❵ ✐❧❡➭❤❥✐❉s❜✐✫s✣➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐❃↕
ç
➼✚×
❵❞♠❊➣↔❝❞✐❧→➫✐❧❦✽❤❧í s❜✐❃↕✣s❜❛❞❦❜❦✚➔✐❃✐❃↕✆ 
✂
✁
t
 
★
✁
✐❃❤✝✄
✁
s✠r✽❦❞↕
✞ ★
s❜❛❣❦❜❦❞✐❧❦➈❤❨❝❜❦❞✐ ❝❜❦❞♠❊➣❜❝❞✐✱↕❥❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦ ✖
❜
✂
✁
✂
❦
t
❜
★
✁
✂
❦
t
✶
✙
✁
✂
❦
✚✫s✠r✽❦❞↕
✞ ★tç
❮
❛❞→✃→✻✐✵➟❃✐❃♦♥r②✐❃↕❥❤❨→➫❛❣❦✽❤◆❡❣➔✐
s✠r✽❦❞↕ ✓
✚
✦
✕
í✠❛❣❦②❦❞✐❨❵ ✐❧❝❞❤✄❛❣❢❞❤ ✐❧❦❞♠ ❡❅s❜✐❃↕✫✐❃↕❥❤❥♠♥→✃rt❤ ♠■❛❞❦❞↕❉↕❀r✽❦❞↕✄❵❜✐❧❡î❤❥✐✃s❜✐✻s✣➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐✫➣↔❝❞✐✃↕ ♠✎♦
➱
❛❣❦✯➟❃❛❣❦❞↕❥♠❊s➒ñ✐❧❡➭✐
s❜✐❃↕✹➟❃➓❞❛❣➟❃↕❉❝❜❦❞♠✫✒❍❛❞❡❥→✇➔✐❧→➫✐❧❦✽❤✞↕❥❤❀r➈❢❞♦■✐❃↕
ç
➑
❛✽❤❥♠❊Ø✚➔✐✹❵❜r✽❡✎❝❜❦✻✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✽í❞➣↔❝❞✐⑩❦❞❛❞❝❞↕✚s✞➔✐❃❤◆rt♠❊♦■♦❊✐❧❡➭❛❞❦❞↕✚s✠r✽❦❞↕✕♦ r✫❵❜r✽❡➭❤❥♠❊✐✹↕◆❝❞♠■Øtr✽❦➈❤❥✐✽í❞♦■✐❅❵❜❡❣➔✐❃↕❥✐❧❦➈❤✎❤❀❡❥r Øtrt♠❊♦
r②❵❜❛❣❝❜❡❫❢❜❝❞❤✃s
➱
✐
ø
r✽→✻♠♥❦❞✐❧❡✻♦❊✐❃↕❨➟❃➓❞❛❞➟❃↕✃➣↔❝❞♠
✡✰✸ ✭❘✏✒✡■☞❊✴✪✮✌✭◗✓ ✡✒✘☛✡ ✏✳✍❄❍❚✺✸✌❍❏✸✌✡■☞❊✭ ☞❘✮✌✱ ✶✙✸✽✭
í✚→✃r➇♠■↕❫↕❥❛❣❦➈❤
↕❥✐❧❝❞♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤ ✒➝rt♠♥❢❞♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✆↕❥❤◆r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç ➬
❛❣❝❞↕❉➔✐❃❤❥✐❧❦❞s❜❛❣❦❞↕✓♦❊✐❃↕✎❡❞➔✐❃↕◆❝❞♦■❤◆rt❤❥↕✲♦❊♠ ❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐❃↕✎s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r✄ñr✞s❜✐✎❤❥✐❃♦❊↕➌➟ð➓❞❛❞➟❃↕❧í
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➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦ s❜✐
➪
❛❣❵❜r➇❤❥♠♥❦❞↕ ✶✽♠❊♠✎❝❜❦❞♠✫✒❍❛❣❡ →✻✐❉↕❥♠✓✐❃❤✹↕ ✐❧❝❞♦■✐❧→➫✐❧❦✽❤❅↕❥♠
☎❅✐❧❡
✙
✦ ✣
★
✖
✏
t
✔
✚ ✡ ✗ ➲✜✛
❵❜❛❞❝❜❡✹❤❥❛❞❝❞❤✸✖
✏
t
✔
✚✕❤❥✐❃♦➌➣↔❝❞✐
❒
✐
✏
✔
➲ ✖✧♠♥❦✚➔✐❃q❣rt♦❊♠❊❤❜➔✐
✮✰✓ ✭❘✸■✡✖✭✥✶✬✮✌✍ ✞■✸
✚❅✐❃❤ ✖
✏
t
✔
✚✳✴✡✆✖✗➲
t
➲✹✚
ç
➪
ñr❫✐❧❦❞➟❃❛❣❡➭✐✽í
♦❊✐❨s✞➔✐❃❤❥✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤✄s❜✐
➪
❛❣❵❜r➇❤❥♠♥❦❞↕ ✶✽♠❊♠✹✐❃↕ ❤ê❝❜❦ ❛❣❝❞❤❥♠❊♦✹rts✣➔✐❃➣❜❝❜rt❤ê❵ ❛❣❝❜❡✫❤❥✐❃↕❥❤❥✐❧❡ ➟❃✐❃❤❥❤❥✐✃➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦
ç
➚
♦✞↕
➱
r➇q✽♠❊❤
❝❜❦❞♠❊➣↔❝❞✐❧→➫✐❧❦✽❤✎s❜✐✞❤❀❡➭❛❞❝❞Ø✽✐❧❡✓❝❜❦❞✐✹❢❜rt↕❥✐ ✖
 
❦
t
♣✍♣✍♣
t
  ✒
✚✓s✠❝✫↕❥❛❣❝❞↕î➛➝✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐✹❵❜❡➭❛✽♦❊❛❣❦❞q✎➔✐☎✣
★
r➈❝
ø
❵❜❛✽♠♥❦➈❤❥↕ ✖
✏
t
✔
✚❃í
➨ ➯  ✂✁☎✄
✄✝✆
✞✠✟✡✞☛✄
✟
✞✌☞
✝✈✎
✄
✟
✞
☞✉✝✒✁
✄✍✞
✆✏✎✍✑ ✄✏✎✑✝✒✁
✟
✡
☞
✄ ✎ ✟❳✎
✟✡✞
✁
✄
✎ ✝❙✁ ✁
✞☛☞✒✄
r Ø✽✐❃➟
✏
✢
✒
①
í❜❵❜❝❞♠■↕✫s❜✐✃➟❧rt♦❊➟❧❝❞♦❊✐❧❡❉♦❊✐✃s✞➔✐❃❤❥✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤
✬
✖
✏
t
✔
✚✕s✣➔✐✻✳ò❦❞♠✎➟❃♠❐➛➝s❜✐❃↕❥↕❀❝❞↕ ✖✧♦❊✐❨❵ ❛✽♠♥❦✽❤❉s✞➔✐❃♦■♠❊➟❧rt❤✫✐❃↕❥❤
s❜✐✫❤❀❡➭❛❣❝❞Ø➈✐❧❡✣❝❜❦❞✐✻❢❜rt↕❥✐❉s✠❝✯❵❜❡➭❛✽♦❊❛❣❦❞q✽✐❧→✻✐❧❦➈❤✹s❜✐ ✣
★
✚
ç
➷
r✽❦❞↕✎♦❊✐⑩➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐❅➯❜í✽❦❞❛❣❝❞↕✚❤◆❡❥rt♠❊❤❥❛❣❦❞↕✎➟❃❛❣→❫❵❞♦❍ñ✐❃❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤✚♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✞s❜✐❃↕✣➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕ r➈❝✃❢❜❛❣❡îs❨❵❜❛❣❝❜❡ä♦❊✐❃↕
➔✐❃➣↔❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹s
➱
➶
❝❞♦■✐❧❡ ✖➭➨
ç
➯ ✚✕s❜✐✄♦♥r✃s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐✻s❜✐❃↕✹q❣r✥✏✻❵❜❛✽♦
×
❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐❃↕
çò➬
❛❣❝❞↕❉→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐❧❡➭❛❞❦❞↕ ❦❞❛➈❤❀r✽→✫➛
→➫✐❧❦✽❤❉➟❃❛❣→❫→✻✐❧❦✽❤❅♦♥r☞Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠➟❧rt❤❥♠❊❛❣❦✯s❜✐✻♦♥r✵➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦②s❜✐
➪
❛❞❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠■♠ ✖✗❝❜❦❞♠✫✒❍❛❞❡❥→✻✐❂✚❉❵❜✐❧❝❞❤✪✤✐❃❤❀❡➭✐✻→✻✐❧❦✚➔✐❃✐
ñr☞❢❞♠❊✐❧❦ ❵❜r➈❡⑩❝❜❦✯♦❊❛✽q✽♠❊➟❃♠❊✐❃♦✞s❜✐ê➟❧r➇♦■➟❧❝❞♦ ✒✗❛❣❡❥→➫✐❃♦❍í✲➟❃✐✻➣❜❝❞♠ê➔✐❃Ø❞♠❊❤❥✐✄s❜✐✲✒➝rt♠♥❡➭✐✱ñr☞♦ r✵→❫rt♠♥❦✱s❜✐❃↕❉➟❧r➇♦■➟❧❝❞♦❊↕✃❵❜r✽❡ ✒✗❛✽♠❊↕
s❜♠ ✛❨➟❃♠❊♦❊✐❃↕
ç
❮
✐✃➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐❫➟❃❛❣❡❥❡➭✐❃↕❀❵ ❛❣❦❞s✙ñr✱❝❜❦✯❤❀❡❥r Øtrt♠❊♦✚❡❣➔✐❧rt♦❊♠❊↕❜➔✐➫r Ø✽✐❃➟
➻❞×
♦❊Ø❣♠❊✐
➾
✐❧❦✑✏❃❛❞❦❞♠ ➛
ú
r Ø rtq✽✐❫✐❃❤
➻
❤↔➔✐◆➛
❵❜➓❜r➈❦❞✐
➽
❝❜❢❜✐❧❡î❤ ✖
➔➶
➟❃❛✽♦❊✐
❮
✐❧❦➈❤❀❡❥rt♦❊✐✻s❜✐
➪✲×
❛❣❦✁ ❾➜✎♦ ❝❞❛❞❡➭✐❧→ ✚❃í✶➣↔❝❞♠➌↕❥✐❧❡❥r☞❵❜❝❜❢❞♦❊♠❀➔✐❨❵❜❡➭❛❞➟❃➓❜rt♠♥❦❞✐❧→✻✐❧❦✽❤❉s✠r➈❦❞↕
♦
➱ ➽❉➚✗➽❅➽
➙
❛❣❝❜❡ ❦❜rt♦ ✓♥➨❧➩
✕➸ç
➪
✐✹↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐ ✖➭➨
ç
➯✹✚❉➔✐❃❤❀r✽❦➈❤❴❦❞❛❣❦➫♦■♠♥❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐✸✖❍♦■✐❃↕✕➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹r✽❝✃❢ ❛❣❡➭s✃➣❜❝
➱
❛❣❦✻rts✥✔➭❛✽♠♥❦✽❤✞❵❜✐❧❝❞Ø✽✐❧❦➈❤✚♦
➱
✤✐❃❤❀❡➭✐
➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤ ✚❃í❞♦♥r✃Ø✕➔✐❧❡î♠✣✳✠➟❧r➇❤❥♠❊❛❣❦✵s❜✐✫♦ r➫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✯s❜✐
➪
❛❣❵❜r➇❤❥♠♥❦❞↕ ✶✽♠❊♠ ✖✗❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐❂✚ ↕❥✐ ✒➝rt♠❊❤✹✐❧❦✵♦❊♠♥❦✕➔✐❧r➈❡➭♠❊↕❀r✽❦➈❤
✖î➨
ç
➯ ✚ ✐❃❤✃♦❊✐❃↕✃➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✵r✽❝ ❢❜❛❣❡îs✙r✽❝❞❤❥❛❣❝❜❡✫s
➱
❝❜❦❾➔✐❃❤❀rt❤✄➟❃❛❞❦❞↕❥❤❀r✽❦➈❤
ç
Ð
❛❞❝❜❡✄♦❊✐②❵❜rt↕❥↕❀rtq➈✐➴ñr②s❜✐❃↕☞❡❣➔✐❃↕❀❝❞♦❐➛
❤◆rt❤❥↕❉❦❞❛❣❦✯♦■♠♥❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐❃↕❧í✓❛❞❦ ❡î✐❧❦✽Ø✽❛➈♠■✐✃r✽❝✯❤❀❡ r❧Øtrt♠❊♦✆s❜✐
➑
❛ ✶❞❡❥r✽❦❞✐ ✓ ❃ ❃
✕➸ç
➻
r✽❦❞↕❉✐❧❦➈❤❀❡➭✐❧❡❅s✠r✽❦❞↕❉♦❊✐❃↕✫s✣➔✐❃❤❀rt♠❊♦❊↕❧í✶♦♥r
➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦☞s❜✐
➪
❛❞❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠■♠✓❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐ ✖✧➣❜❝❜r✽❦❞s❨✐❃♦❊♦❊✐❉✐❃↕❥❤✕↕❀rt❤❥♠❊↕ ✒➝rt♠❊❤❥✐❂✚ ❵ ✐❧❡❥→✻✐❃❤✞s❜✐❉→✻✐❃❤❥❤❀❡➭✐♣✐❧❦❨❵❞♦♥rt➟❃✐❉❝❜❦
↕ ➟ð➓✕➔✐❧→✃r✫♠■❤❜➔✐❧❡❥rt❤ ♠✣✒➌s❜✐✄❤
×
❵ ✐
Ð
♠❊➟❧r✽❡➭s✯✐❃❤✹s❜✐ê❡❞➔✐❃↕❥❛❣❝❞s✠❡î✐⑩♦❊✐❃↕❉❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕❅❦❞❛❣❦☞♦❊♠ ❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐❃↕
ç
Ï
❝❜r✽❦❞s✵♦♥r✃➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦✵s❜✐
➪
❛❣❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠❊♠❴❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐✻❦
➱
✐❃↕❥❤✹❵❜rt↕✹↕❀r➇❤❥♠❊↕ ✒ r➇♠■❤ ✐✽í❜✐❃❤✹➣❜❝❜r✽❦❞s✱♦❊✐ê❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐
❦
➱
✐❃↕❥❤✹❵❜rt↕✹❦❞❛❣❦❨❵❞♦♥❝❞↕✹Ø❞♠❊❛✽♦❊✐❧→✃→✻✐❧❦➈❤⑩→✃rt♦❐➛➸❵ ❛✽↕❜➔✐✽í➈❛❣❦☞❦❞✐⑩s❜♠❊↕❀❵ ❛✽↕❥✐ê❵❜r➇↕✣s❜✐❉❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤✚q✎➔✐❧❦✕➔✐❧❡ rt♦❣s
➱
✐
ø
♠❊↕❥❤❥✐❧❦❞➟❃✐
s❜✐☞↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❞↕✃❵ ❛❣❝❜❡❉♦❊✐❃↕✃❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐❃↕ ✖✗❦❞❛❣❦✬✚ ♦❊♠ ❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐❃↕
ç
❮
✐❧❡➭❤◆rt♠♥❦❞↕✄➟❧rt↕✻❵❜r✽❡➭❤❥♠❊➟❧❝❞♦❊♠❊✐❧❡➭↕✃❛❣❦➈❤ê❦✕➔✐❧r✽❦❜→✻❛✽♠♥❦❞↕
➔✐❃❤❜➔✐✹❡❞➔✐❃↕❥❛✽♦♥❝❞↕
ç
➪
✐❉↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐✹s
➱
➶
❝❞♦❊✐❧❡ ✖➭➨
ç
➯ ✚✎r Ø✽✐❃➟✄❝❜❦☞❢❜❛❣❡➭s✵q➈♦■♠❊↕❥↕◆r✽❦✽❤❅r⑤➔✐❃❤❜➔✐♣❤❀❡❥rt♠❊❤❜➔✐⑩❵❜r✽❡✕s❜♠❊Ø✽✐❧❡➭↕⑩r✽❝❞❤ ✐❧❝❜❡➭↕❧í
Ø➈❛✽♠♥❡❉❵❜r✽❡❅✐
ø
✐❧→❫❵❞♦■✐☛✓♥➨❧➲❞í
✢ ✢
í
❱
➲❞í
❱
➨
✕
✖✧s✠r✽❦❞↕❉➟❃✐✃❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐✽í✲♦■✐☞❢❜❛❣❡➭s ✐❃↕❥❤❉➟❧r✽❡❥rt➟❃❤❜➔✐❧❡➭♠❊↕❥❤❥♠❊➣❜❝❞✐✽íò→❫rt♠❊↕✄❛❣❦
s❜♠❊↕❀❵ ❛✽↕❥✐✞s
➱
❝❜❦❞✐✞❵❜❡➭❛❣❵❜❡➭♠◆➔✐❃❤❜➔✐✎s❜✐✚s❜♠❊↕❥↕ ♠ ❵❜r➇❤❥♠❊Ø❣♠❊❤❜➔✐❂✚
ç
➪
✐✣➟❧r➇↕✓s✠❝✫↕
×
↕ ❤●ñ✐❧→✻✐➌s❜✐✚♦
➱
➔✐❃♦♥rt↕❥❤❥♠❊➟❃♠❊❤❜➔✐✽ítr Ø✽✐❃➟✎♦❊✐❃↕ ✒ r➈→✻✐❧❝❞↕❥✐❃↕
❛❞❦❞s❜✐❃↕⑩s❜✐
❒
r
×
♦■✐❃♠❊q❣➓✲í✲✐❃↕ ❤⑩❤❀❡ rt♠❊❤↔➔✐✄❵❜r✽❡
➻
r✽❢❞♦◆➔✐◆➛
➼
❛❣❝❞q✽✐❧❡î❛❣❦ ✓ ❅❄❃
✕➭ç
❮
✐❧❡î❤❀rt♠♥❦❞↕➐❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕❅♦❊♠ ❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐❃↕ ✖✗r Ø✽✐❃➟
s❜✐❃↕✵➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕ r✽❝☛❢❜❛❞❡➭s ❵❜r✽❡➭❤❥♠❊➟❧❝❞♦❊♠❍ñ✐❧❡➭✐❃↕ ✚☞↕ ❛❣❦✽❤✵❡❞➔✐❃↕❥❛✽♦♥❝❞↕✱❵❜r✽❡
➷
❛❣→✃r✽❦❞↕ ✶➈♠❅s✠r✽❦❞↕ ✓ ➩✽➯
✕➸ç
Ð
❛❣❝❜❡✸✳ò❦❞♠ ❡●í
↕ ♠■q❞❦❜rt♦❊❛❣❦❞↕❉♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✄❵❞♦♥❝❞↕❉q✎➔✐❧❦✚➔✐❧❡❥r➇♦■✐❉s
➱❐➮
➓✬✶❣❝❜❢ ❛✵✐❃❤
➻
➓❞♠♥❡➭❛✽❤◆r ✓ ❃❄❅
✕➭ç
➻
➓❞♠♥❡➭❛✽❤❀r☞→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐❉➟❃✐❧❵ ✐❧❦❞s✠r✽❦✽❤❉s✠r➈❦❞↕
✓
❱ ❱ ✕
➣❜❝❞✐☞♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕ ✐✵s❜✐ ✓ ❃ ❅
✕
❦❞✐❨↕
➱
➔✐❃❤❥✐❧❦❞s ❵❜rt↕✃r✽❝ ➟❧rt↕✻s❜✐❃↕ê➟❃➓❞❛❞➟❃↕❨❦❞❛❣❦✇❝❜❦❞♠✣✒✗❛❣❡❥→✇➔✐❧→✻✐❧❦➈❤✻↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕✻✐❧❦
s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐❨s❜✐❃↕✻q❣r ✏
ç✆➶
❦ ✒ rt♠❊❤❧í✰➟❃✐❃❤❥❤❥✐❨r➈❦❜rt♦
×
↕❥✐☞➟❃❛❣→✃❵ ❛❣❡➭❤❥✐❫s❜✐❃↕ê➓
×
❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕ ✐❃↕✄❤❀❡❃ñ✐❃↕✄❡➭✐❃↕❥❤❀❡î♠■➟❃❤ ♠■Ø➈✐❃↕ê➣❜❝❞♠
♦❊♠♥→✻♠❊❤❥✐❧❦➈❤⑩↕ ❛❣❦✵r✽❵❜❵❞♦❊♠❊➟❧rt❤❥♠❊❛❣❦✲í✲Ø✽❛✽♠♥❡ ✓
❱
❅
✕➸ç
▲❱▼✂▲◆▼✄✂
❪
❯❳❲ ✝❑❨❖❫✂❨✏❯✕⑨P ✟✪P❘◗ ❬◆❚✠✟✪P❘◗ ✟❑P ✡ ☞❑❬✄✡
➪✎➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✞s❜✐✹♦♥r❉↕❥❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✹s❜✐❃↕✞➟ð➓❞❛❞➟❃↕ ✖✧s❜✐
➪
r
ø
✚➌↕❀❝❞♠❊❤✚♦♥r❉s✞➔✐❧→✃r✽❡➭➟❃➓❞✐✹➣❜❝❞✐⑩❦❞❛❣❝❞↕✣r Ø✽❛❞❦❞↕✎s✣➔✐❃➟❧❡➭♠❊❤❥✐✹❵❜❛❞❝❜❡
♦❊✐❃↕❨❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕✻→✻♠
ø
❤❥✐❃↕
ç
➮
❦✇➟❃❛❞→✃→✻✐❧❦❞➟❃✐✵❵❜r✽❡✫♦■♠♥❦✕➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❥✐❧❡✫♦❊✐❃↕è➔✐❃➣❜❝❜rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕ ✖➭➨
ç ✚
✚✫r✽❝❞❤❥❛❣❝❜❡ s
➱
❝❜❦ ➟ð➓❞❛❞➟
❵❞♦♥r✽❦
✆
s❜❛❣❦❜❦✚➔✐⑩❵❜r➈❡ ✖➭➨
ç
❅ ✚
ç
Ð
❛❣❝❜❡✎↕❥♠♥→✃❵❞♦❊♠✫✳✠✐❧❡❃í✶❛❣❦✻↕❀❝❜❵❜❵ ❛✽↕❥✐❧❡❥r
✟
✡✩➲❉✐❃❤
✝
✡✩➲
ç
➪
✐❅♦❊♠♥❦✚➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❜➔✐✹s❜✐ ✖➭➨
ç ✚
✚
r➈❝❞❤❥❛❣❝❜❡✞s✠❝☞➟❃➓❞❛❣➟✫↕❥❤❀rt❤ ♠■❛❞❦❜❦❜rt♠♥❡➭✐
✆
↕
➱
➔✐❃➟❧❡➭♠❊❤
☎
✝ ✝ ✡
❵✌❛
✝
❞
❢
❣ ❤✿✐◆❦
✘
❤
❵✌❧✞♠
✝✆✡
♥
t
s
❢
✌
➲
t
✆
✖✞✝
t
✟✢✚ ✝ ✡
❵ ❛
✟ ✓
✆ ✕
❞
❢
★
❦
❣ ❤❥✐❱❦
❵ ❧✞♠
✟ ✓
♥
❤
✖
✆
✚
✕
❞✞✝
✝ ✡✌☞
t
s
❢
✡ ➲
t
✖î➨
ç
➨❧➯ ✚
❛✓ñ❝☞♦
➱
❛❣❦✵r✃❵❜❛➈↕↔➔✐
✘
❤
✝ ✡
✟
✟
❤
✖
❜
✁
✚
✆
✆
✟
❤
✖
❜✄✂
✚✡✠
❵ ❛❣❝❜❡✫➨☞☛ ✠✌☛
✕
✛
➨
t
✖➭➨
ç
➨❧➩➈r ✚
✘
❢
✝ ✡
✟
✟
❢
✖
❜
✁
✚
✆
✆
✛
✟
❢
✖
❜ ✂
✚✍✠
t
✖î➨
ç
➨❧➩✽❢✬✚
✝
✝ ✡✏✎
✛
✟
❢
✖
❜
✁
✚
✟
❢
✖
❜ ✂
✚✒✑ ♣ ✖î➨
ç
➨❧➩t➟❂✚
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✠✟☛✡✌☞✍✄✏✎✑✝✒✁
➨ ➩
❒
✐❧→✃r➈❡➭➣↔❝❞❛❞❦❞↕✣➣❜❝❞✐ ✖➭➨
ç
➨❧➯ ✚✎✐❃↕ ❤ ❝❜❦✵❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❉→✻♠
ø
❤ ✐❉♦■♠♥❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐✽í✆ñr✫➟❃❛❣✐✜✛☞➟❃♠■✐❧❦➈❤❥↕❅➟❃❛❣❦❞↕❥❤❀r➈❦✽❤❥↕ í❣❦❞❛❣❦❫↕❥❤❀r✽❦➈➛
s✠r✽❡➭s✻➟❧r✽❡➌♠❊♦✠❦❞✐⑩❵ ❛❣❡➭❤❥✐✹❵❜rt↕✎➣❜❝❞✐✹↕❀❝❜❡➌♦♥r❅↕❥✐❧❝❞♦❊✐✭✒❍❛❞❦❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦ ✝
ç
➷
✐❃↕✎s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐❃↕❴❵❜r✽❡î❤❥♠❊✐❃♦■♦❊✐❃↕✞s✠❝✲✒➝❡➭❛❣❦➈❤✆♠♥❦❞➟❃❛❣❦❜❦❞❝
✟✵♠♥❦➈❤❥✐❧❡➭Ø❞♠❊✐❧❦❜❦❞✐❧❦✽❤✕s✠r✽❦❞↕✆♦❊✐❃↕➌➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✚r✽❝✫❢❜❛❣❡➭s
ç ➘
❦❞✐☞➔✐❃❤◆r✽❵❜✐✎♠♥→✃❵ ❛❣❡➭❤❀r✽❦➈❤❥✐✎s✠r✽❦❞↕➌♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐✚s❜✐ ✖➭➨
ç
➨ ➯ ✚◆í
✐❃❤✹↕❀❝❜❡ ♦ r➇➣↔❝❞✐❃♦❊♦❊✐✃❦❞❛❣❝❞↕⑩❡➭✐❃Ø❞♠❊✐❧❦❞s✠❡➭❛❣❦❞↕❧í✶➟❃❛❣❦❞↕❥♠❊↕❥❤❥✐✵ñr✇➔✐❃♦❊♠♥→✻♠♥❦❞✐❧❡♣♦■✐✩✒ ❡î❛❣❦✽❤✞s❜✐❃↕❅➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉r✽❝✱❢ ❛❣❡➭s
ç
➪
✐❃↕✞♠♥❦✚➔✐❃q❣r➇♦■♠❊❤❜➔✐❃↕✚s❜✐
➪
r
ø
✖➭➨
ç ❱
✚✎rt↕❥↕❀❝❜❡î✐❧❦✽❤✕➣↔❝❞✐✹♦♥r✻→✃rt❤◆❡➭♠❊➟❃✐ ✘
❢
✐❃↕❥❤✕♠♥❦✽Ø✽✐❧❡î↕❥♠♥❢❞♦■✐
ç
➪
✐➐❢ ❛❣❡➭s ✗❙s
❢
✡ ➲✜✛
✐❃↕❥❤✻❦❞❛❣❦✇➟❧r✽❡❥rt➟❃❤❜➔✐❧❡➭♠❊↕❥❤❥♠❊➣❜❝❞✐
ç
➪✎➱
r✽❦❜rt♦
×
↕ ✐✱→✻❛❣s✠r➇♦■✐✵s❜✐ ✖➭➨
ç
➨❧➯ ✚❅↕❥✐✵s✞➔✐❧❡➭❛❣❝❞♦❊✐❨s❜❛❞❦❞➟❨✐
ø
rt➟❃❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤✻➟❃❛❣→✃→✻✐
s✞➔✐❃➟❧❡î♠■❤✎➟❃♠❐➛➝s❜✐❃↕❥↕◆❝❞↕ ❵ ❛❣❝❜❡✚❝❜❦✻❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐⑩→✻♠
ø
❤❥✐✹↕❥❤◆r✽❦❞s✠r✽❡➭s
ç
➽
❵❜❡❃ñ✐❃↕✎❤❀❡❥r➈❦❞↕ ✒❍❛❞❡❥→✇➔✐❃✐✕s❜✐
➪
r✽❵❞♦♥rt➟❃✐♣✐❧❦✻❤❥✐❧→✃❵❞↕
✐❃❤✹❤❀❡ r✽❦❞↕ ✒✗❛❣❡❥→✇➔✐❃✐✹s❜✐❉➜✠❛❣❝❜❡î♠■✐❧❡♣s✠r✽❦❞↕✹♦❊✐❃↕❅Ø r✽❡î♠ r➈❢❞♦■✐❃↕❉↕◆❵❜rt❤❥♠♥rt♦❊✐❃↕✹❤❀r✽❦❞q➈✐❧❦✽❤❥♠❊✐❃♦❊♦❊✐❃↕❧í✲❛❣❦☞❛❣❢❞❤ ♠■✐❧❦➈❤✹♦❊✐✄↕
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❛❣❝❜❡♣❝❜❦✵➟❃➓❞❛❣➟✄❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✇➔✐❧→✻✐❧❦✽❤♣↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐✽í❜❛❣❦✵r❫❦❞❛✽❤❀r✽→✃→➫✐❧❦✽❤
❁
✁
✖
✏
t
✔
✚
❁
✔
✑☎✄
❁
✏
❁
★
❞✵❁
✔
❁
★
t
❵ ❛❣❝❜❡♣❤❥❛❣❝❞❤ ✖
✏
t
✔
✚
✢ ✗ ✿✥①
❢
★
❦
ç
➪
✐✫↕
×
→✻❢ ❛✽♦❊✐
✁
✖
✏
t
✔
✚✎❦❞✐✄↕
➱
r✽❦❜❦❣❝❞♦❊✐✫s❜❛❣❦❞➟✄➣❜❝❞✐ê❵ ❛❣❝❜❡ ✖
✏
t
✔
✚ ✡ ✖✗➲
t
➲✹✚
ç
➮
❦☞s❜♠❊❤✹➣❜❝
➱
❝❜❦☞❤❥✐❃♦✶↕
×
→ê❢ ❛✽♦❊✐❉✐❃↕❥❤✹✐❃♦❊♦❊♠♥❵❞❤❥♠❊➣↔❝❞✐
ç
➻
♠❊q❣❦❜rt♦❊❛❣❦❞↕♣➣↔❝❞✐❉➟❃✐❃❤❥❤ ✐➐❵❜❡➭❛❞❵❜❡➭♠❀➔✐❃❤❜➔✐⑩❦
➱
✐❃↕❥❤ ✔❥r✽→✃rt♠❊↕✞Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳ ➔✐❃✐
❵ ❛❣❝❜❡✕s❜✐❃↕✚♦❊❛✽♠❊↕✹s❜✐❅➟❃❛❣❦❞↕❥✐❧❡➭Øtrt❤❥♠❊❛❣❦
✭✎✕✗✮✌✶✙✮✌✘▲✍✎✸✽✭
✐❧❦❫s❜♠ →➫✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦☞s
➱
✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐
✕
✔
➯
ç❣➶
❦✃❡➭✐❃Ø r➈❦❞➟ð➓❞✐✽í❞s✠r✽❦❞↕✞♦❊✐
➟❧r➇↕✣s❜✐❉♦♥r✻s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐✄s❜✐❃↕✞q❣r✥✏ ✖✧♠❊↕❥✐❧❦➈❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐✄❛❣❝☞❦❞❛❣❦☞♠❊↕❥✐❧❦➈❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐❂✚❃í❜♦❊✐❉↕
×
→✻❢❜❛✽♦❊✐
✁
✐❃↕❥❤✞❤❥❛❣❝✕✔➭❛❣❝❜❡➭↕
✐❃♦❊♦❊♠♥❵❞❤❥♠❊➣↔❝❞✐
ç✲➑
♠❊↕✄ñr✄❵❜r✽❡î❤✚♦
➱
✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✄s❜✐❃↕✞♦❊❛✽♠❊↕✹s❜✐⑩➟❃❛❞❦❞↕❥✐❧❡➭Ø r➇❤❥♠❊❛❣❦☞↕❥➟❧rt♦♥rt♠♥❡➭✐❃↕❧í❜❦❞❛❣❝❞↕✹❦❞✐❅➟❃❛❣❦❜❦❜rt♠❊↕❥↕❥❛❞❦❞↕⑩❵❜rt↕
s
➱
r✽❝❞❤❀❡➭✐❉↕❥♠❊❤❀❝❜r➇❤❥♠❊❛❣❦☞❛➒ñ❝☞♦❊✐✄↕
×
→✻❢❜❛✽♦❊✐
✁
❦
➱
✐❃↕❥❤⑩❵❜rt↕♣✐❃♦■♦❊♠♥❵❞❤❥♠❊➣❜❝❞✐
ç
➪
r❉↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐❅s❜✐❃↕✣❛❞❦❞s❜✐❃↕✣s❜✐❉➟❃➓❞❛❞➟⑩✐❧❦❫s
×
❦❜r➈→✻♠❊➣↔❝❞✐❉s❜✐❃↕✞q❣r✥✏♣✐❃↕❥❤✣❝❜❦☞↕❀❝✕✔➭✐❃❤✚s❜❛❞❦✽❤✞♦
➱
➔✐❃❤◆❝❞s❜✐⑩❡➭✐❧→✻❛❣❦➈❤❥✐
ñr❫♦♥r
➻
✐❃➟❃❛❞❦❞s❜✐
ú
❝❞✐❧❡❥❡î✐ê→✻❛❣❦❞s❜♠♥rt♦❊✐
ç✓➶
♦■♦❊✐✃✐❃↕ ❤➐r✽❦❜r➇♦
×
↕❜➔✐❃✐ê❦❞❛✽❤❀r➈→✃→✻✐❧❦➈❤✹s✠r✽❦❞↕ ✓ ➯
❱
íò➩➈➩❣í✲➩ ✦❜í✰✦
❱
í➌➨✽➨
✢✖✕➸ç
➚
♦
✐
ø
♠❊↕❥❤❥✐⑩❵❜r➈❡✆rt♠❊♦❊♦❊✐❧❝❜❡➭↕✞s❜♠❊Ø✽✐❧❡➭↕✣r➈❡➭❤❥♠❊➟❃♦❊✐❃↕✚s❜✐✹❡➭✐❃Ø❜❝❞✐✹↕❀❝❜❡➌♦❊✐✹↕❀❝✕✔➭✐❃❤❧ít❵❜r✽❡➌✐
ø
✐❧→❫❵❞♦■✐ ✓
❱
í
✚
❅❞í❜➨❧➲ ✦
✕
í ↕❀r✽❦❞↕✎❛❞❝❜❢❞♦■♠❊✐❧❡
♦
➱
r➈❦❜rt♦
×
↕❥✐✻➟❃❛❣→❫❵❞♦❍ñ✐❃❤❥✐✻s❜✐
➑
r ✔➸s✠r ✓
✚
✦
✕
✖❍❛❣❦②❵❜❛❣❝❜❡❥❡ r✃❤❀❡î❛❣❝❞Ø✽✐❧❡♣♦■✐✻s✞➔✐❃❤❀rt♠❊♦✆s❜✐❃↕❉➟❧r➇♦■➟❧❝❞♦❊↕✫s❜✐
➑
r ✔➸s✠r✻s✠r➈❦❞↕
✓ï➨✎✦❞í ✦ ✦
✕
✚
ç ➬
❛✽❤❥❛❣❦❞↕➌➣❜❝❞✐✚♦♥r❉❵❞♦♥❝❜❵❜r✽❡➭❤✎s❜✐❃↕✚r✽❝❞❤❥✐❧❝❜❡î↕✆↕
➱
r✽❡❥❡✕✤✐❃❤❥✐ ñr❅♦♥r♣➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✃❦✕➔✐❃➟❃✐❃↕❥↕❀rt♠♥❡➭✐✞s❜✐✚↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐ ✖✧♦❊✐
❵❜r➈❡❥r✽→✵ñ✐❃❤❀❡➭✐
✏
Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐
❒
✐
✏
✌
➲ ✚
ç
➷
✐❉❤❥❛❣❝❞❤❥✐❃↕✞➟❃✐❃↕⑩r✽❦❜r➇♦
×
↕❥✐❃↕❧í ♠■♦➌❡➭✐❃↕❥↕❥❛❣❡î❤✣➣❜❝❞✐❉♦♥r✻↕❥❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐ ✖✗❝❜❦❞♠✫✒❍❛❣❡ →✻✐
❛❞❝ê❦❞❛❞❦✃❝❜❦❞♠✫✒❍❛❣❡ →✻✐❂✚✎s❜✐❃↕✕➟ð➓❞❛❞➟❃↕✣❵❞♦♥r✽❦❞↕✕✐❃↕❥❤ê➔✐❃❤❀❡î❛✽♠❊❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤✎♦■♠◆➔✐❃✐êñr❅♦♥r❉♦❊❛✽♠❜s❜✐⑩❵❜❡➭✐❃↕ ↕❥♠❊❛❣❦ ✖✧Ø✽❛➈♠ ❡ä♦❊✐✹➟ð➓❜r➈❵❞♠■❤◆❡➭✐
✚
✐❃❤ ✓ ➯
✚ ✕
❵❜❛❣❝❜❡✞♦❊✐✫➟❧rt↕✹♠❊↕❥✐❧❦➈❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐✽í❜✐❃❤✄✓♥➨✎✦❞í✽✦ ✦❜í
✚
✦
✕
❵ ❛❣❝❜❡✞♦❊✐✄➟❧r➇↕⑩❦❞❛❣❦☞♠❊↕❥✐❧❦➈❤❀❡➭❛❣❵❞♠❊➣❜❝❞✐❂✚
ç✠➬
❛✽❤❀r✽→✃→➫✐❧❦✽❤❧í
❵ ❛❣❝❜❡✎❝❜❦✫q❣r✥✏✞❵❜r✽❡ ✒➝rt♠❊❤❴❵ ❛✽♦
×
❤❀❡î❛❣❵❞♠❊➣↔❝❞✐✽í
☞❘✏✪✓✖✭
♦❊✐❃↕✎➟❃➓❞❛❣➟❃↕✎s❜✐
➪
r
ø
↕❥❛❣❦➈❤
✓✫✡✖✘✔✡ ✏✰✍❄❍❚✺✸■❍❑✸■✡✌☞
↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç
Ð
❛❣❝❜❡
s❜✐❃↕✕♦❊❛✽♠❊↕✣s❜✐❅❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦✃❵❞♦♥❝❞↕✞➟❃❛❣→✃❵❞♦❊♠❊➣❜❝✚➔✐❃✐❃↕❧í❞❝❜❦✲✒ r➇♠■❤✕q✎➔✐❧❦✕➔✐❧❡❥rt♦✽s❜✐❧→➫✐❧❝❜❡➭✐✞✝✽♦❊✐❃↕✚➟❃➓❞❛❞➟❃↕✚s
➱
r✽→❫❵❞♦■♠❊❤❀❝❞s❜✐✭✒➝rt♠♥❢❞♦■✐
❛❞❝⑤→✻❛❞s✣➔✐❧❡❞➔✐❃✐✄↕❥❛❣❦➈❤✄❝❜❦❞♠✫✒❍❛❞❡❥→✇➔✐❧→➫✐❧❦✽❤❉↕❥❤◆r✽❢❞♦❊✐❃↕❧í✲❤❀r✽❦❞s❜♠❊↕✄➣❜❝❞✐☞♦■✐❃↕✫➟ð➓❞❛❞➟❃↕✄s❜✐✸✒❍❛❣❡î❤❥✐✃r✽→✃❵❞♦❊♠❊❤❀❝❞s❜✐❋❵ ✐❧❝❞Ø✽✐❧❦➈❤
✤✐❃❤❀❡➭✐✲✮❀❦❞✐❧❝❞❤❀❡❥rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✵✰⑤♠♥❦❞↕❥❤◆r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç
Ï
❝❜r✽❦➈❤✣r➈❝
ø
♠♥❦❞↕❥❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠❊❤❜➔✐❃↕✞Ø❞♠❊❛✽♦❊✐❧❦✽❤❥✐❃↕ í✽✐❃♦❊♦❊✐❃↕ ❡î✐❃Ø ✤✐❃❤❥✐❧❦✽❤✎❝❜❦✻➟❧r✽❡ rt➟❃❤❧ñ✐❧❡î✐
✐
ø
➟❃✐❧❵❞❤❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦
ç
➷
r✽❦❞↕⑩❝❜❦②r✽❡➭❤ ♠■➟❃♦❊✐✃❡❞➔✐❃➟❃✐❧❦✽❤❅s❜✐
❒
❛❞❢❞♠ ❦❞✐❃❤☞❆
✼✞✺✽❈
✙ ✓ ❅
✢✖✕
í✶♠❊♦✆✐❃↕ ❤➐r☛✛✵❡❥→✇➔✐✽í✶r✽❝✵➟❃❛❣❦➈❤❀❡❥r➇♠ ❡î✐✽í❜➣↔❝❞✐✻➟❃✐❧❡➭❤◆rt♠♥❦❞↕
➟❃➓❞❛❞➟❃↕✆s❜✐
➪
r
ø
✖ ❵❜❛❣❝❜❡✰♦♥r✹s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐✣s❜✐❃↕➌q❣r✥✏✞❵❜r✽❡ ✒➝rt♠❊❤❥↕✆❵ ❛✽♦
×
❤❀❡î❛❣❵❞♠❊➣↔❝❞✐❃↕ ✚➌↕ ❛❣❦✽❤➌Ø❞♠■❛➈♦■✐❧→❫→✻✐❧❦✽❤➌♠♥❦❞↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕
r➈❝☞↕❥✐❧❦❞↕✹s❜✐
Ò
rts✠r✽→❫r✽❡➭s✓í❞➟
➱
✐❃↕❥❤➭➛ðñr ➛➝s❜♠ ❡î✐✄➣❜❝❞✐❉♦ r❫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦ s❜✐✄↕❥❤❀r➈❢❞♠■♦❊♠❊❤❜➔✐✄❝❜❦❞♠✣✒✗❛❣❡❥→➫✐✄✐❃↕❥❤✹Ø❞♠❊❛✽♦❀➔✐❃✐✫✐❧❦☞s❜✐❃↕
❵ ❛✽♠♥❦✽❤ ↕✄❵❜❛❣❝❜❡♣♦❊✐❃↕❥➣↔❝❞✐❃♦❊↕
❒
✐
✏
✌
➲
ç
❮
✐❃❤❥❤ ✐êr☛✛❋❡ →✃rt❤❥♠❊❛❣❦☞✐❃↕❥❤❅✐❧❡❥❡➭❛❞❦✚➔✐❃✐✽í✶➟❃❛❣→✃→✻✐✫❛❣❦✱❵ ✐❧❝❞❤❉↕
➱
✐❧❦✱❡î✐❧❦❞s✠❡➭✐
➟❃❛❞→✃❵❞❤❥✐❅✐❧❦❨❡➭✐❧❵❜❡î✐❧❦❜r✽❦✽❤✕♦❊✐❃↕✹➟❧rt♦❊➟❧❝❞♦❊↕✹s❜✐ ✓ ❅
✢✖✕➸ç
➪✎➱
r✽❦❜❦❞✐
ø
✐
❮
➟❃❛❣❦➈❤❥♠❊✐❧❦✽❤✞♦♥r✻❦❞❛✽❤❥✐❅s❜✐⑩➟❃❛❣❡ ❡➭✐❃➟❃❤❥♠❊❛❣❦ ✓ ➯ ❅
✕
➣❜❝❞✐
❦❞❛❞❝❞↕⑩r Ø✽❛❣❦❞↕✵➔✐❃➟❧❡➭♠❊❤❥✐➐r Ø✽✐❃➟
➻❞×
♦❊Ø❣♠❊✐
➾
✐❧❦✑✏❃❛❣❦❞♠❐➛
ú
r Ø r➇q✽✐✄✐❃❤
➷
✐❧❦❞♠❊↕
➻
✐❧❡❥❡➭✐
ç
Ð
❛❣❝❜❡✻s❜✐❃↕✵↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐❃↕✃q✎➔✐❧❦✚➔✐❧❡❥r➈❝
ø
í➌♠❊♦❉✐
ø
♠❊↕❥❤ ✐❸ñr✇❦❞❛✽❤❀❡î✐✱➟❃❛❣❦❜❦❜rt♠❊↕❥↕◆r✽❦❞➟❃✐⑤❵❜✐❧❝➹s❜✐⑤❡❣➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀r➇❤❥↕✃↕❀❝❜❡❫♦♥r
↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐⑩❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐
ç
➷
r✽❦❞↕ ✓
✚❄❱
í❞r✽❦❜❦❞✐
ø
✐
➽
✕
í
➑
➔✐❃❤❥♠❊Ø❞♠❊✐❧❡✚→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐✞➣❜❝❞✐⑩♦❊✐❃↕✞➟❃➓❞❛❣➟❃↕✕s❜✐ ✒➝rt♠♥❢❞♦❊✐➐r✽→❫❵❞♦■♠❊❤❀❝❞s❜✐
↕ ❛❣❦✽❤✎❝❜❦❞♠✫✒❍❛❞❡❥→✇➔✐❧→➫✐❧❦✽❤➌↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕✚❵ ❛❣❝❜❡➌s❜✐❃↕✎↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→➫✐❃↕✆➯
✿
➯♣✐❧❦✫s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦☞➯✹s
➱
✐❃↕◆❵❜rt➟❃✐✽ít➣↔❝❜r➈❦❞sê♦❊✐❃↕✎s❜✐❧❝
ø
➟❃➓❜r✽→✃❵❞↕❅➟❧r✽❡❥r➇➟❃❤↔➔✐❧❡➭♠❊↕❥❤ ♠■➣❜❝❞✐❃↕❉↕❥❛❣❦➈❤✹Ø❜❡❥rt♠♥→✻✐❧❦➈❤✄❦❞❛❣❦✯♦❊♠ ❦✕➔✐❧rt♠♥❡➭✐❃↕
ç
❮
✐✻❡❞➔✐❃↕◆❝❞♦■❤◆rt❤⑩✐❃↕ ❤✱➔✐❃❤❥✐❧❦❞s✠❝✱❵❜r✽❡
➑
➔✐❃❤❥♠❊Ø❣♠❊✐❧❡
s✠r➈❦❞↕ ✓ ❃✽➲
✕
r✽❝➹➟❧rt↕☞s❜✐❃↕✱➟❃➓❞❛❣➟❃↕✵✐
ø
❤❀❡✕✤✐❧→✻✐❃↕❋❵ ❛❣❝❜❡☞s❜✐❃↕✵↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐❃↕❋r➈❡❥❢❞♠❊❤❀❡❥rt♠♥❡➭✐❃↕✗✖✧❤ ❛❣❝✕✔➸❛❞❝❜❡➭↕❨↕ ❛❣❝❞↕✱❝❜❦❞✐
➓
×
❵❜❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕❥✐②s❜✐②Ø↔❡❥r➇♠■✐✇❦❞❛❣❦➹♦■♠♥❦✕➔✐❧r✽❡➭♠❊❤❜➔✐✽í✕✐❃❤✱❝❜❦❞✐ ➓
×
❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕❥✐②↕❀❝❜❵❜❵❞♦❀➔✐❧→✻✐❧❦➈❤❀rt♠♥❡➭✐⑤s❜✐②➟❃❛❣❦➈Ø✽✐
ø
♠❊❤↔➔✐②s❜✐②♦♥r
Øtrt♦❊✐❧❝❜❡⑩❵❜❡î❛❣❵❜❡➭✐
✓ ✒
✚
ç
Ð
❛❣❝❜❡✩✳ò❦❞♠♥❡❃í✹❦❞❛❣❝❞↕❨→✻✐❧❦➈❤❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❧❡➭❛❞❦❞↕❨♦❊✐②↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→➫✐❨s❜✐✯♦ r✇→✃rtq❞❦✚➔✐❃❤❥❛❣➓
×
s✠❡➭❛❣s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐✽í➌➣↔❝❞✐✯♦
➱
❛❣❦
❤◆❡➭❛❣❝❞Ø✽✐❧❡❥r♣s✠r✽❦❞↕ ✓
❱
➯❣í✽➩ ➨
✕➭ç
❮
✐✞↕
×
↕ ❤●ñ✐❧→✻✐✚❦
➱
✐❃↕❥❤✚❵❜rt↕⑩ñr❉→✻❝❞♦❊❤❥♠♥❵❞♦■♠❊➟❃♠❊❤❜➔✐⑩➟❃❛❣❦❞↕ ❤❀r✽❦➈❤❥✐✽í❧✐❃❤✎❛❞❦ê❦❞✐✞↕❀r➇♠■❤✚❵❜r➇↕✎↕❥♠❜♦❊✐❃↕
❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤ ↕✚s❜✐
➑
r ✔➸s✠r ↕
➱
r✽❵❜❵❞♦❊♠❊➣❜❝❞✐❧❦✽❤ ✖ ❵❜❛❣❝❜❡✕♦❊✐❉↕❀r Ø✽❛✽♠♥❡❃í➈♠■♦ ✒➝r✽❝❞s✠❡❥rt♠❊❤✞Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❡✕♦♥r ✮ ↕❥❤❀❡❥❝❞➟❃❤❀❝❜❡î✐⑩s❜✐❉❢❞♦❊❛❣➟❃↕✵✰
s✞➔✐✻✳ò❦❞♠❊✐ê❵❜r✽❡
➑
r✥✔➭s✠r✫s✠r✽❦❞↕✄✓
✚
✦
✕
✚
ç
➚
❦❞s✣➔✐❧❵ ✐❧❦❞s✠r✽→✃→✻✐❧❦➈❤⑩s❜✐
➑
r ✔➸s✠r❜í
➾
♦❊❛ ✶❞➓❞♠ ❦ ✓♥➨
✚
í✓➨✎❃
✕
r❫❵❜❡➭❛❣❵❜❛➈↕↔➔✐❉❝❜❦❞✐
→✇➔✐❃❤❀➓❞❛❞s❜✐❨rt♦❊❤❥✐❧❡❥❦❜r➇❤❥♠❊Ø✽✐✱❵❜❛❣❝❜❡✫♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐❨s❜✐❃↕❫➟ð➓❞❛❞➟❃↕✃→ê❝❞♦❊❤❥♠❊s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦ï↕
ç
❮
✐❃❤❥❤❥✐✵→ ➔✐❃❤❀➓❞❛❞s❜✐☞➟❃❛❣❦❞s✠❝❞♠❊❤
r➈❝
ø
→ ✤✐❧→➫✐❃↕ ❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤ ↕✚➣❜❝❞✐❉➟❃✐❧❝
ø
s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r❜í➈✐❃❤⑩❡➭✐❧❵❜❛➈↕❥✐✱➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✞↕❀❝❜❡✞♦♥r✫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✵s❜✐❉↕❥❤◆r✽❢❞♠❊♦■♠❊❤❜➔✐
❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐
ç
➪ä➱
r✽❵❜❵❞♦❊♠❊➟❧rt❤❥♠❊❛❣❦ s❜✐ê➟❃✐❃❤ ❤❥✐✃→ ➔✐❃❤❀➓❞❛❞s❜✐êr➈❝✱↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐✫s❜✐ê♦♥r✯→✃rtq❣❦✕➔✐❃❤❥❛❣➓
×
s✠❡➭❛❞s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣↔❝❞✐✫✐❃↕❥❤
s❜♠❊↕❥➟❧❝❞❤❜➔✐❃✐✄s✠r➈❦❞↕ ✓♥➨☛❅
✕➭ç
➮
❦②❡➭✐❧❦✽Ø➈❛✽♠❊✐⑤➔✐❃q❞rt♦❊✐❧→✻✐❧❦✽❤❅r✽❝☞❤❀❡❥r Ø r➇♠■♦➌s❜✐
➼
❡❥r ✶❞➓❞♠♥❦❞♠♥❦ ✓ï➨❧➲
❱ ✕
❵❜❛❞❝❜❡❅s❜✐❃↕➐❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❥↕
✐❧❦
➑
Ò✹➷
❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊Ø❞♠■↕ ❤❥✐
ç
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✠✟☛✡✌☞✍✄✏✎✑✝✒✁
➨☛✦
✫✭✬✁  ✂
✄✆☎
●✲❈
✳
❀✿✾❄❃
✱❁✺✞✝
✄
●✲✼✿✶✵❅✠✟ ✾❄●❊❅ ● ❃☛✡ ●✲❀
✺
✶
✺
✶✽❇✸❈✭❃
✺
✶✵❅✌☞ ❈q❈ ✼
✱
▲◆▼✞✝ ▼✂▲
⑦
❬◆❨ ✟❑P✎✍◆❲☛❚ ✟✪P
å✑✏
❲❴❲☛❫❖◗
➬
❛❣❝❞↕✹r❧Ø➈❛❣❦❞↕✞Ø↔❝❫➣↔❝❞✐❉♦❊✐❉↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐ ✖➭➨
ç
➯ ✚✎s✞➔✐❃➟❧❡➭♠❊❤✞♦
➱
➔✐❃Ø✽❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❫s
➱
❝❜❦✯✤ò❝❞♠❊s❜✐✄➟❃❛❞→✃❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠♥❢❞♦❊✐ ✖❍♦■♠❊➣❜❝❞♠❊s❜✐
❛❣❝✯q❣r✥✏❂✚
ç
➪
r ♦❊❛✽♠✎s❜✐❨❵❜❡➭✐❃↕❥↕ ♠■❛❞❦②s
➱
❝❜❦✯❤❥✐❃♦✫✤ò❝❞♠❊s❜✐❨✐❃↕ ❤✄➓❜r✽❢❞♠❊❤❀❝❞✐❃♦❊♦■✐❧→➫✐❧❦✽❤✃s❜❛❞❦❜❦✚➔✐❃✐✻➟❃❛❣→✃→✻✐✲✒✗❛❣❦❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦②s❜✐
♦♥r②s❜✐❧❦❞↕❥♠❊❤❜➔✐✱✐❃❤✃s❜✐✯♦
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➭q✽♠❊✐✯♠ ❦➈❤❥✐❧❡❥❦❞✐✽í❚❀ ✡ ❀ ✖
✽
t
❄
✚
ç✆➶
♦❊♦■✐⑤❵ ✐❧❝❞❤✙➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤ ✤✐❃❤❀❡î✐❨s❜❛❣❦❜❦✕➔✐❃✐✵➟❃❛❣→✃→✻✐
✒✗❛❣❦❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦❫s❜✐❉♦ r✫s❜✐❧❦❞↕❥♠❊❤❜➔✐❉✐❃❤✞s❜✐❉♦ r✫❤❥✐❧→❫❵✚➔✐❧❡❥rt❤◆❝❜❡➭✐
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ç
➨
✚
✚ í❜♦❊❛❣❡➭↕❥➣❜❝❞✐✄♦♥r❫s❜❛❣❦❜❦✚➔✐❉♠♥❦❞♠❊❤❥♠♥rt♦❊✐❨❵❜❡➭✐❧❦❞s✯♦ r✸✒✗❛❣❡❥→✻✐
s
➱
❝❜❦❞✐ê❤◆❡❥r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦ s❜✐ê❵❜➓❜rt↕❥✐ ✖✧s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐✻✐❃❤➐rts✠→➫♠■↕ ↕❥♠♥❢❞♦■✐❂✚
ç
❮
✐ê❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐ê❦❞✐✃❡➭✐❧❦➈❤❀❡➭✐✻❵❜rt↕✹s❜♠♥❡➭✐❃➟❃❤❥✐◆➛
→➫✐❧❦✽❤✕s✠r✽❦❞↕✞♦■✐❅➟❧rts✠❡➭✐❅s✞➔✐✻✳ò❦❞♠✲❵❜r✽❡
➑
r ✔➸s✠r❉❵ ❛❣❝❜❡✕♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✹s❜✐❃↕✞➟❃➓❞❛❣➟❃↕✞s❜✐
➪
r
ø
✖✧♠❊♦
×
♠■➟❃♠✓❝❜❦❞✐❉❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦❫s❜✐
↕◆r✽❝❞❤✹↕❀❝❜❵❜❵❞♦◆➔✐❧→➫✐❧❦✽❤❀r➇♠ ❡î✐❂✚
ç
➚
♦✆❡➭✐❧❦➈❤❀❡➭✐✫✐❧❦✱❡➭✐❃Øtr✽❦❞➟ð➓❞✐✫s✠r✽❦❞↕❅♦■✐✫➟❧rts✠❡➭✐✻❵❜❡➭❛❣❵❜❛➈↕↔➔✐✄❵❜r✽❡ ➜ò❡➭✐❃♠❊↕❥❤✥✦❝❜➓❞♦❊✐❧❡ ✓ ➩❄❅❣í✲➩
❱ ✕
❵ ❛❣❝❜❡⑤➔✐❃❤❥✐❧❦❞s✠❡î✐❨♦❊✐❃↕❨❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❥↕✫s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r✱r✽❝
ø
➟❃➓❞❛❞➟❃↕ê↕ ❛❣❝❞↕➭➛➝➟❃❛❣→✃❵❜❡î✐❃↕❥↕❥♠✫✒❍↕
ç
➪
r✯s✣➔✐❧→✃r➈❡➭➟ð➓❞✐☞❵❜❡➭❛❣❵❜❛➈↕↔➔✐❃✐
❵❜r➈❡❉➜ò❡î✐❃♠■↕ ❤✧✦❝❜➓❞♦❊✐❧❡✄↕◆❝❞♠■❤✃rt↕ ↕❥✐✱✏ ✳✠s✓ñ✐❃♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✄➟❃✐❃♦❊♦❊✐✵s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r❜í✲✐❃❤✻❡➭✐❧❵❜❛✽↕ ✐✃↕❀❝❜❡✄❝❜❦❞✐☞✐
ø
❤❥✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦✇r✽❵❜❵❜❡➭❛t➛
❵❜❡î♠❀➔✐❃✐✻s❜✐ê♦♥r☞➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦➴s❜✐ê↕ ❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠■❤❜➔✐✃❝❜❦❞♠✫✒❍❛❣❡ →✻✐
ç
➪
r☞s✞➔✐✻✳ò❦❞♠❊❤❥♠❊❛❣❦✯✐❃↕❥❤✄r➈❦❜rt♦❊❛✽q❣❝❞✐✱ñr✃♦♥r☞s✞➔✐✻✳ò❦❞♠■❤ ♠■❛❞❦ ➨
ç
➯❜í
✐❧❦☞❤ ✐❧❦❜r✽❦✽❤♣➟❃❛❣→✃❵❞❤❥✐❨ñr✫♦♥r ✒✗❛✽♠❊↕✹s❜✐❃↕✹➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕❉s❜✐
❒
r✽❦✬✶➈♠ ❦❞✐◆➛
Ò
❝❞q✽❛❣❦❞♠❊❛✽❤❉✐❃❤♣s❜✐❉♦ r➫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✯s❜✐❉↕❀r✽❝❞❤
↕◆❝❜❵❜❵❞♦❀➔✐❧→✻✐❧❦➈❤❀rt♠♥❡➭✐ ✖ ❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦ ✖➭➨
ç
➯ ➨❂✚✕❛❣❝✗✖➭➨
ç
➯✽➯ ✚✕↕❥✐❃♦❊❛❣❦ ♦■✐✻➟❧❡➭♠❊❤❧ñ✐❧❡➭✐✄rts❜❛❣❵❞❤❜➔✐❂✚
ç
➮
❦✯❡➭✐❧❦➈Ø✽❛✽♠❊✐êr✽❝ ➟ð➓❜r➈❵❞♠■❤◆❡➭✐
✦❫❵❜❛❣❝❜❡✞♦♥r❫s✣➔✐✻✳ò❦❞♠❊❤❥♠❊❛❣❦✯❵❜❡❣➔✐❃➟❃♠❊↕❥✐❉s❜✐✫♦ r➫↕❥❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠❊❤↔➔✐✻❝❜❦❞♠✣✒✗❛❣❡❥→➫✐✄s❜✐❃↕✹➟❃➓❞❛❣➟❃↕❅↕❥❛❣❝❞↕î➛➝➟❃❛❣→✃❵❜❡➭✐❃↕❥↕ ♠✣✒✗↕
ç
➻
♠❜♦
➱
❛❣❦✻➟❃➓❞❛✽♠❊↕❥♠❊❤✚♦❊✐❅➟❧❡➭♠❊❤●ñ✐❧❡➭✐✞Ø❞♠❊↕❥➟❃❛t➛➝➟❧r✽❵❞♠❊♦❊♦♥rt♠♥❡➭✐✽í✠r Ø✽✐❃➟
✟
✌
➲❜ít♦❊✐❃↕✞❤❀❡❥r➈❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✚s❜✐⑩❵❜➓❜r➇↕❥✐⑩rts✠→✻♠❊↕❥↕ ♠ ❢❞♦❊✐❃↕
Ø✕➔✐❧❡î♠✣✳✠✐❧❦➈❤❅♦ r❫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦②s❜✐✫↕❥❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠❊❤❜➔✐✃❝❜❦❞♠✫✒✗❛❣❡❥→✻✐✽í✶➟❃❛❣→✃→✻✐✫♦
➱
r✵→✻❛❣❦➈❤❀❡❞➔✐
➾
✐❧❦✑✏❃❛❣❦❞♠❐➛
ú
r Øtrtq✽✐✻s✠r✽❦❞↕ ✓♥➨❧➯
✕➸ç
➪
✐ê❤◆➓✚➔✐❃❛❣❡❃ñ✐❧→✻✐❅q❴➔✐❧❦✕➔✐❧❡❥rt♦⑩➔✐❧❦❞❛❣❦❞➟✲➔✐✄❵❜r✽❡♣➜ò❡➭✐❃♠❊↕❥❤✥✦❝❜➓❞♦❊✐❧❡ ✓ ➩
❱ ✕
rt↕❥↕◆❝❜❡➭✐êrt♦❊❛❣❡î↕⑩♦
➱
✐
ø
♠❊↕❥❤❥✐❧❦❞➟❃✐✽í✓♦❊❛❞➟❧rt♦❊✐✻✐❧❦✱❤ ✐❧→✃❵❞↕❧í
s❜✐✫❤❀❡❥r✽❦❞↕ ♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕✹s❜✐ê❵❜➓❜rt↕ ✐✄❦❞❛❣❦✵❤❀❡î♠■Ø❞♠♥rt♦❊✐❃↕✸✖❍➟
➱
✐❃↕❥❤➭➛ðñr ➛➝s❜♠♥❡➭✐✫s❜✐❉↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉❡❞➔✐❃q❞❝❞♦■♠✗ñ✐❧❡➭✐❃↕⑩❵❜r✽❡✹→➫❛❣❡➭➟❃✐❧r✽❝
ø
s❜✐
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✠✟☛✡✌☞✍✄✏✎✑✝✒✁
➯➈➩
✖➭➨
ç
➨
✚
✚♣Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳òr✽❦✽❤✫♦♥r✵➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✇s❜✐☞↕❀r✽❝❞❤✫↕❀❝❜❵❜❵❞♦❀➔✐❧→✻✐❧❦➈❤❀rt♠♥❡➭✐ ✖➭➨
ç
➯➈➯ ✚ ✚
ç➌➬
❛❞❝❞↕✄s✞➔✐❃❤◆rt♠❊♦■♦❊✐❧❡➭❛❞❦❞↕ê♦♥r②❵❜❡➭✐❧❝❞Ø✽✐
s❜✐✱➟❃✐⑤❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❨r➈❝ ➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐ ✦
ç✞➬
❛✽❤◆❡➭✐✱r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐②↕❀❝❞♠❊❤✵➟❃✐❃♦■♦❊✐⑤s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r ✓
✚
✦❣í
✚✗✢✖✕
✐❃❤❨➜✲❡➭✐❃♠❊↕❥❤✧✦❝❜➓❞♦❊✐❧❡
✓ ➩ ❅❞í✽➩
❱ ✕
ít✐❧❦➫❤❥✐❧❦❜r✽❦➈❤✎➟❃❛❣→✃❵❞❤❥✐✞s❜✐❃↕✣r➈→ ➔✐❃♦❊♠❊❛❣❡❥rt❤ ♠■❛❞❦❞↕✎s❜✐
➑
➔✐❃❤❥♠❊Ø❞♠■✐❧❡➌✐❃❤
➑
❛ ✶❣❡ r✽❦❞✐ ✓ ❃➈➩❣í❇❃ ❃
✕
í✽→✃rt♠❊↕✚r✽❵❜❵ ❛❣❡➭❤❥✐
➔✐❃q❞rt♦❊✐❧→✻✐❧❦✽❤✞➟❃✐❧❡➭❤◆rt♠♥❦❞✐❃↕⑩→✻❛❞s❜♠✣✳✠➟❧r➇❤❥♠❊❛❣❦❞↕⑩➣❜❝❞♠✓❤❥♠❊✐❧❦❜❦❞✐❧❦➈❤⑩➟❃❛❞→✃❵❞❤❥✐❉s✠❝✵➟❧r➈❡❥rt➟❃❤❧ñ✐❧❡➭✐✹↕❥❛❣❝❞↕î➛➝➟❃❛❣→✃❵❜❡➭✐❃↕❥↕ ♠✣✒✎s❜✐✄♦♥r
s❜♠❊↕❥➟❃❛❣❦➈❤❥♠♥❦❣❝❞♠❊❤❜➔✐
ç
▲◆▼✞✝ ▼✁ 
❪
❯❳❲✄✝✪❨✂❫❖❨✏❯✚⑨P ✟❑P☎◗ ❯
å
❲❴❚❑◗❙❨✏❯❳❨✂❬❱❚❑◗ ✟❑P✓✂ ☞❑❲❴◗❙P✓✂
ã✕å
P ✍✻P☎❚◆❯ ✡ ❲ ✂❑❨❖❫✂❫✂❲❴❨
å
P❘◗
❮
❛❣→❫→✻✐✞➟❃✐❃♦ r ✐❃↕❥❤✚→✻❛❣❦➈❤❀❡❞➔✐✚s✠r✽❦❞↕ ✓♥➨✽➨
✕
ít♦❊✐❃↕✚❤◆❡❥r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✎s❜✐⑩❵❜➓❜r➇↕❥✐⑩❡❞➔✐❃Ø✽✐❧❡➭↕❥♠♥❢❞♦❊✐❃↕ ✖✧➟❃✐❃♦❊♦❊✐❃↕✞Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳òr✽❦➈❤✆♦❊✐
➟❧❡➭♠❊❤❧ñ✐❧❡➭✐✹❵❜❝❜❡➭✐❧→✻✐❧❦➈❤✣➟❧r➈❵❞♠■♦❊♦♥rt♠♥❡➭✐❂✚✹❦❞✐❅↕❥❛❣❦➈❤✣❵❜r➇↕✣❝❜❦❞♠✫✒❍❛❞❡❥→✇➔✐❧→➫✐❧❦✽❤✕↕❥❤❀r✽❢❞♦❊✐❃↕
ç
➮
❦❨❦❞✐❅↕❀rt♠❊❤✚s❜❛❞❦❞➟➐❡➭♠❊✐❧❦❫s❜♠♥❡➭✐✽í❣r
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×
❵❞♠❊➣↔❝❞✐❧→✻✐❧❦➈❤✹♦♥r✻→ ✤✐❧→➫✐➐❡❞➔✐❃q❣❝❞♦♥r✽❡➭♠❊❤❜➔✐✣➣❜❝❞✐❉♦♥r✫↕❥❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦
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❝❜r✽❦➈❤êñr✻♦♥r✃→✃rt❤◆❡➭♠❊➟❃✐⑦③èí❞➣↔❝❞♠✓➟❃❛❞❦❞↕❥❤❥♠❊❤❀❝❞✐✄♦♥r✃❵❜❡î♠ ❦❞➟❃♠♥❵❜rt♦❊✐✃❦❞❛❣❝❞Ø✽✐❧r➈❝❞❤↔➔✐❉❵❜r✽❡✹❡❥r➈❵❜❵❜❛❣❡➭❤✹r✽❝
❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→✻✐✞♦■♠♥❦✕➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❜➔✐✻ñr❉➟❃❛❞✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦✽❤❥↕✞➟❃❛❣❦❞↕ ❤❀r✽❦➈❤❥↕❧ít✐❃♦❊♦❊✐➐❵ ❛✽↕❥↕❧ñ✐❃s❜✐✹♦♥r✄→ ✤✐❧→✻✐✹❡❣➔✐❃q❣❝❞♦♥r✽❡î♠■❤❜➔✐✞➣↔❝❞✐♣♦■✐❃↕✞s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐❃↕
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❃✹✚❃í➌♦■✐②❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐✗✖➭➨
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➯ ❅✹✚✄Ø✕➔✐❧❡î♠✣✳✠✐✵♦♥r
→ ✤✐❧→✻✐✹✐❃↕❥❤❥♠♥→✃r➇❤❥♠❊❛❣❦✃s
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➨
✟
✤
❁ ❁ ❁
☎
 
 
 
✝
❁ ❁ ❁
★
❦
✍
 
❞
➨
✟
★
✂
✆
 
 
✖
 
✝
t
 
✟✡✚
✂
★
❦
✍
 
✠
♣
Ð
♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕❉❡➭✐❧→✃r✽❡î➣↔❝❞✐❃↕⑩❦❞❛❞❝❞↕✹↕❥✐❧→✻❢❞♦❊✐❧❦✽❤✃ñr✻♦♥r ✒✗❛✽♠❊↕⑩❝❞❤❥♠❊♦❊✐❃↕❅✐❃❤⑩❦✚➔✐❃➟❃✐❃↕❥↕◆rt♠♥❡➭✐❃↕ ✝
ú
❡✥✤rt➟❃✐✃ñr✫♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐❋ñr✫➟❃❛❞✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦✽❤❥↕❅➟❃❛❣❦❞↕❥❤◆r✽❦✽❤ ↕❧í✽❛❣❦☞➟❃❛❞❦❜❦❜rt♠❊❤✹♦
➱
✐❃↕❥❤❥♠♥→✃rt❤ ♠■❛❞❦☞➣↔❝❞✐❉♦
➱
❛❣❦☞Ø➈✐❧❝❞❤⑩→✻❛❣❦➈❤❀❡➭✐❧❡
ç
❮
✐✪✒➝rt♠❊❤✃✐❃↕❥❤✃➟❃✐❧❡î❤❀rt♠♥❦❞✐❧→✻✐❧❦➈❤❋❵❞♦♥❝❞↕☞♠ →❫❵❜❛❣❡➭❤◆r✽❦✽❤❫➣↔❝
➱
♠❊♦❉❦
➱ ×
❵❜r✽❡❥r✥✤✛❊❤❨r✽❝ ❵❜❡î✐❧→✻♠❊✐❧❡❨r✽❢ ❛❣❡➭s✓í✎➟❧r➈❡✻♠❊♦
➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐✃❤ ❛❣❝❞❤❥✐✄♦
➱
➔✐❃❤❀r✽❵ ✐✄s❜♠❊❤❥✐✃s❜✐✫❇
✺➈✾➸✺➈❈■✿
✆
❄
❆
✺✽✾◆✿
✄
✺✽✼✗✿✧❏
✆✺✕✽❆☎✄
❄
❆◆▼
❂❞✺✽✼✗✿✧❏
✆ ✄❃í❜✐❃❤❉♦❊✐❃↕❉✐❃↕❥❤❥♠♥→✃rt❤ ♠■❛❞❦❞↕
s
➱
✐❧❡❥❡î✐❧❝❜❡
ç
➚
♦✕✐❃↕❥❤❉s❜❛❣❦❞➟☞➟❧❡❥❝❞➟❃♠♥rt♦✚s❜✐✃↕◆r❧Ø➈❛✽♠♥❡✃ñr✵➣❜❝❞✐❃♦✣❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❉❛❣❦✯Ø✽✐❧❝❞❤✻r✽❢❜❛❣❝❞❤ ♠ ❡●í✓✐❃❤✄➟❃✐❃♦♥r✯❡➭✐❧❦❞s
♠♥❦❞s❜♠❊↕❀❵❜✐❧❦❞↕❀r➈❢❞♦■✐✽í✞ñr✃❦❞❛✽↕
×
✐❧❝
ø
í❜♦
➱
r➈❦❜rt♦
×
↕❥✐✵ñr✫➟❃❛❣✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦➈❤❥↕❅➟❃❛❣❦❞↕❥❤❀r✽❦➈❤❥↕
ç
Ð
❛❣❝❜❡
❁ ❏✽❂
✏
❈
❆
✾
♦
➱
✐❃↕❥❤❥♠♥→✃r➇❤❥♠❊❛❣❦✫s
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➭q➈♠■✐✽ít❦❞❛❣❝❞↕✎r✽❝❜❡➭❛❣❦❞↕✎❢❜✐❃↕ ❛✽♠♥❦✄s
➱
❝❜❦❞✐✣↕ ❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦✻r✽❵❜❵❜❡➭❛❞➟ð➓✕➔✐❃✐✎s❜✐✣➟❃♦♥rt↕ ↕❥✐
③
★
í✠➟❃✐✫➣↔❝❞♠➌❡➭✐❧❵❜❡❞➔✐❃↕ ✐❧❦✽❤❥✐✄❝❜❦✯➟❧❡❥r➈❦☞s❜✐➫❡❞➔✐❃q❣❝❞♦♥r✽❡➭♠❊❤❜➔✐⑩↕◆❝❜❵❜❵❞♦❀➔✐❧→✻✐❧❦➈❤❀rt♠♥❡➭✐ê❵❜r➈❡⑩❡❥r➈❵❜❵❜❛❣❡➭❤❅r✽❝✵➟❧rt↕❅❝❜❦❞♠ ➛
✒✗❛❣❡❥→✇➔✐❧→✻✐❧❦✽❤❅↕❥❤❀r➈❢❞♦■✐ ✖✧Ø✽❛➈♠ ❡✒✓ ❃➈➩
✕
✚
ç
❮
✐❃♦♥r②❦
➱
✐❃↕❥❤✄q❞❝òñ✐❧❡➭✐ ➔✐❃❤❥❛❣❦❜❦❜r✽❦➈❤❧í✲➟❧r✽❡ ♦❊✐❃↕➫❵ ✐❧❡➭❤❥✐❃↕✻s❜✐☞s✣➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐❃↕
r✽❝
ø
➣↔❝❞✐❃♦❊♦❊✐❃↕❉❛❣❦ ↕
➱
rt❤❥❤ ✐❧❦❞s✱❡➭✐❧❦❞s❜✐❧❦✽❤✄❦✕➔✐❃➟❃✐❃↕❥↕❀rt♠♥❡➭✐❃↕❅s❜✐❃↕❅✐❃↕❥❤❥♠♥→✃rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉❵❞♦♥❝❞↕✛✳ò❦❞✐❃↕❉♦❊❛❣❡➭↕❅s❜✐✄♦
➱
➔✐❃❤◆r✽❵❜✐
s❜✐⑩❵❜r✽❡ rt♦❊♠ ❦✕➔✐❧r✽❡➭♠❊↕❀rt❤ ♠■❛❞❦
ç
❮
❛❣→✃→✻✐✹❛❞❦✃❵❜✐❧❡➭s☞♠❊➟❃♠✓❝❜❦❞✐⑩s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐✩✖ ñr❉♦
➱
♠♥❦✽❤❜➔✐❧❡➭♠❊✐❧❝❜❡✕✐❃❤✚↕❀❝❜❡✕♦❊✐❉❢❜❛❣❡➭s ✚●í✽❛❣❦
r✻❢❜✐❃↕❥❛➈♠ ❦✯s
➱
❝❜❦☞➟❧❡ r✽❦✵↕❀❝❜❵❜❵❞♦◆➔✐❧→✻✐❧❦✽❤◆rt♠♥❡➭✐❉s❜✐ê❡❞➔✐❃q❣❝❞♦♥r✽❡➭♠❊❤❜➔✐
ç
➪✎➱
➓
×
❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕ ✐⑩s❜✐✻❵❜✐❃❤❥♠❊❤❥✐❃↕❥↕ ✐✄→✻✐❧❦✽❤ ♠■❛❞❦❜❦✚➔✐❃✐✄❵❞♦♥❝❞↕➐➓❜r➈❝❞❤⑩❦❞❛❣❝❞↕✹↕❥✐❧→✻❢❞♦❊✐ê❵ ✐❧❡➭❤❥♠♥❦❞✐❧❦➈❤❥✐✽í✠✐❧❦☞➟❃✐✫↕❥✐❧❦❞↕✹➣❜❝
➱
❛❣❦
s❜❛✽♠❊❤✹➟❃✐❧❡➭❤◆rt♠♥❦❞✐❧→✻✐❧❦✽❤♣↕
➱
rt❤❥❤ ✐❧❦❞s✠❡➭✐❨ñr✻s❜✐✄❦❞❛❣❝❞Ø✽✐❧r➈❝✵❵❜➓✚➔✐❧❦❞❛❣→✵ñ✐❧❦❞✐❃↕✞s✠r✽❦❞↕⑩♦❊✐❉➟❧rt↕♣❛➒ñ❝☞✐❃♦❊♦■✐✃❦
➱
✐❃↕ ❤⑩❵❜rt↕
↕❀rt❤ ♠■↕ ✒ rt♠❊❤❥✐
ç
❮
✐❃❤❥❤ ✐êr☛✛❋❡ →✃rt❤❥♠❊❛❣❦✯❡➭✐❃➣↔❝❞♠❊✐❧❡➭❤❉❤ ❛❣❝❞❤❥✐✻✒✗❛✽♠❊↕✄❝❜❦❞✐➫r➈❦❜rt♦
×
↕❥✐✃r✽❵❜❵❜❡î❛✥✒❍❛❞❦❞s❜♠■✐❫✐❃❤⑩➟❃❛❣❦❞↕ ❤❥♠❊❤❀❝❞✐
❝❜❦⑤r✽❝❞❤◆❡➭✐✃s✞➔✐❃Ø➈✐❃♦■❛❞❵❜❵❜✐❧→✻✐❧❦➈❤✻s❜✐❋❦❞❛✽❤◆❡➭✐✃❤❀❡❥r Øtrt♠❊♦
ç
➷✃➱
❝❜❦ ❵❜❛✽♠♥❦➈❤ês❜✐☞Ø❜❝❞✐❨❵❜❡❥rt❤❥♠❊➣❜❝❞✐✽í➌♦
➱
➓
×
❵❜❛✽❤◆➓òñ✐❃↕❥✐
s❜✐❉❵❜✐❃❤❥♠❊❤❥✐❃↕❥↕ ✐✄❵❜✐❧❡❥→✻✐❃❤✞s❜✐❅↕❀❝❞♠❊Ø↔❡î✐❉♦■✐❃↕✞↕❥♠♥❦❞q❣❝❞♦♥r✽❡î♠■❤❜➔✐❃↕✞✐❃❤✞s❜✐➐→✻❛❞❦✽❤❀❡î✐❧❡✚❝❜❦❞✐❉✐❃↕❥❤❥♠♥→✃r➇❤❥♠❊❛❣❦✃s
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➭q✽♠❊✐
➣❜❝❞♠✆❤❥♠❊✐❧❦➈❤⑩➟❃❛❞→✃❵❞❤❥✐✻s❜✐✻♦■✐❧❝❜❡❅♦❊❛❞➟❧rt♦❊♠❊↕❀rt❤❥♠❊❛❣❦②♦❊✐✻♦❊❛❣❦❞q✵s❜✐✻➟❃❛❣❝❜❡❥❢ ✐❃↕✄❢❞♠■➟❧r➈❡❥rt➟❃❤❜➔✐❧❡➭♠❊↕❥❤❥♠❊➣↔❝❞✐❃↕ ✖❍➟❃✐❃♦ r ✒➝rt♠❊❤
♦
➱
❛❣❢✑✔➭✐❃❤✞s✠❝✵❤❀➓✕➔✐❃❛❣❡❃ñ✐❧→✻✐
✚❜ç
➯✹✚
ç
➬
❛❣❝❞↕✚r Ø✽❛❞❦❞↕❴❵❜❡❞➔✐✻✒ ➔✐❧❡❞➔✐✎❡❞➔✐❃s❜♠■q➈✐❧❡✓♦
➱
r✽❦❜r➇♦
×
↕❥✐✹s✠❝✫➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐
✚
s✠r✽❦❞↕✚❝❜❦✻➟❧r➇s✠❡➭✐✞q❴➔✐❧❦✕➔✐❧❡❥rt♦✽❵❜❛❣❝❜❡➌♦❊✐❃↕✕➟ð➓❞❛❞➟❃↕✎s❜✐
➪
r
ø
í➌➔✐❃❤ ✐❧❦❞s✠r✽❦✽❤✚r➇♠ ❦❞↕ ♠✠♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐❅s❜✐
➑
r✥✔➭s✠r❜í❧✐❃❤✕↕❥❛❣❝❞↕✕s❜✐❃↕✣➓
×
❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕ ✐❃↕✚❵❞♦ ❝❞↕✡✒➝rt♠♥❢❞♦❊✐❃↕✣➣❜❝❞✐❅➟❃✐❃♦■♦❊✐❃↕
Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✹➔✐❃✐❃↕➌❵❜r✽❡➌♦❊✐❃↕✎❤❀❡❥r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✎s❜✐✹❵❜➓❜rt↕ ✐ ❡❞➔✐❃Ø✽✐❧❡➭↕ ♠ ❢❞♦❊✐❃↕ ✖✧➟❃✐❃↕✚➓
×
❵❜❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕❥✐❃↕✎❵❞♦ ❝❞↕✾✒ r➇♠ ❢❞♦❊✐❃↕✕↕❥❛❣❦➈❤✆Ø✚➔✐❧❡➭♠❐➛
✳✹➔✐❃✐❃↕✚❵❜r➈❡✎❝❜❦❞✐✹q❣❡❥r✽❦❞s❜✐♣➟❃♦ r➇↕❥↕❥✐✹s❜✐✹➟❃➓❞❛❞➟❃↕✚✐❧❦✻s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣❜❝❞✐⑩s❜✐❃↕✕q❣r✥✏✞♠❊↕❥✐❧❦✽❤◆❡➭❛❣❵❞♠❊➣↔❝❞✐❂✚
ç
❮
✐❧❵ ✐❧❦❞s✠r✽❦✽❤ í
♦❊✐❃↕✣❡❞➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀rt❤❥↕➌s✠❝✻➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐
✚
✖❍✐❧❦✃❵❜r✽❡➭❤❥♠❊➟❧❝❞♦❊♠❊✐❧❡✕♦■✐❃↕✕❤❀➓✕➔✐❃❛❞❡ðñ✐❧→✻✐❃↕
✚❜ç
➯❅✐❃❤
✚❜ç
➩✹✚➌↕
➱
➔✐❃❤ ✐❧❦❞s❜✐❧❦✽❤✎❵❜❡➭✐❃↕❥➣❜❝❞✐
s❜♠♥❡➭✐❃➟❃❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤êr➈❝②➟❧rt↕✄s❜✐❃↕✫❤❀❡❥r✽❦❞↕ ♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕✄s❜✐✵❵❜➓❜rt↕❥✐❨❡❞➔✐❃Ø✽✐❧❡➭↕❥♠♥❢❞♦❊✐❃↕❧í✰✐❃❤ê❵❜✐❧❡ →✻✐❃❤❥❤❥✐❧❦➈❤❉s
➱
❛❣❢❞❤❥✐❧❦❞♠♥❡✫♦❊✐
❤❀➓✕➔✐❃❛❣❡❃ñ✐❧→➫✐✄➨
ç ✢✠ç
➪
✐❉❤❥✐❧❡❥→✻✐❅s
➱
❛❣❡îs✠❡➭✐✄➲✫✐❧❦ ✝✻➣↔❝❞♠➌r✽❵❜❵❜r✽❡❥rt♠❊❤✞s✠r✽❦❞↕ ✖î➨
ç
➯ ❅ ✚äs❜❛✽♠❊❤ ✤✐❃❤◆❡➭✐✹❤❀❡❥r➇♠■❤❜➔✐❉r❧Ø➈✐❃➟➐❵❜❡❞➔✐❃➟❧r✽❝❞❤❥♠❊❛❣❦❫♦❊❛❣❡➭↕❥➣❜❝❞✐
♦
➱
❛❣❦✯Ø✽✐❧❝❞❤✄→✻❛❞❦✽❤❀❡î✐❧❡❉❝❜❦❞✐✃✐❃↕❥❤❥♠♥→✃rt❤ ♠■❛❞❦②s
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡îq✽♠❊✐➫r Ø✽✐❃➟✃❵ ✐❧❡➭❤❥✐❃↕✄s❜✐✻s✞➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐❃↕
ç✓➶
❦②❵❜r✽❡➭❤ ♠■➟❧❝❞♦❊♠❊✐❧❡❃í
❦❞❛❣❝❞↕➌Ø✽✐❧❡❥❡➭❛❞❦❞↕❴r✽❝ ➟ð➓❜r➈❵❞♠■❤◆❡➭✐
✚
➣❜❝
➱
♠❊♦❜✐❃↕❥❤✎❵❜❛✽↕❥↕ ♠ ❢❞♦❊✐✹s❜✐✞s❜♠♥rtq✽❛❞❦❜rt♦❊♠■↕ ✐❧❡➌↕❥♠♥→ê❝❞♦❊❤❀r➈❦✚➔✐❧→✻✐❧❦➈❤✆♦❊✐❃↕✚❵❜r✽❡î❤❥♠❊✐❃↕
s
➱
❛❣❡îs✠❡➭✐ê➨ ✐❃❤✹s
➱
❛❣❡➭s✠❡î✐✄➲✻s❜✐✄♦
➱
❛❣❵✕➔✐❧❡❥rt❤❥✐❧❝❜❡
☎
 
ç
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✠✟☛✡✌☞✍✄✏✎✑✝✒✁
➯❄❃
Ð
❛❣❝❜❡✡✳ò❦❞♠♥❡❃í✶↕❥♠❊q❣❦❜rt♦❊❛❣❦❞↕❅➣↔❝❞✐✫♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐✄s❜✐❃↕✹➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐❃↕❉➩✻✐❃❤
✚
❵❜❛❣❡➭❤ ✐❧❦✽❤✹↕◆❝❜❡✞s❜✐❃↕➐❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕⑩→➫♠
ø
❤❥✐❃↕
❦❞❛❣❦✯↕❥❤◆r✽❦❞s✠r✽❡➭s✓í✲❛❣❢❞❤ ✐❧❦❣❝❞↕❅s✠r✽❦❞↕✄♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✄s❜✐❃↕✫❛❣❦❞s❜✐❃↕❉s❜✐✻➟ð➓❞❛❞➟✃❛❣❝ s❜✐❃↕✄❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❉s❜✐✃❵❜➓❜rt↕❥✐
ç
➪✎➱
r✽❦❜rt♦
×
↕ ✐⑩✐❃↕❥❤✕✐❧❦ ✒➝rt♠❊❤✹❵❞♦♥❝❞↕✣↕ ♠ →❫❵❞♦■✐❉➣❜❝❜r✽❦❞s☞❛❣❦❫❤❀❡❥rt♠❊❤❥✐✹s❜✐❃↕✹❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕✣→➫♠
ø
❤❥✐❃↕✞↕❥❤❀r➈❦❞s✠r✽❡➭s✓ít➟❧r✽❡
❛❣❦❾➔✐❃Ø❣♠❊❤❥✐✵➟❃✐❧❡î❤❀rt♠♥❦❞✐❃↕✃❛❣❵✕➔✐❧❡❥rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕✻❤❥✐❃♦❊♦❊✐❃↕✵➣↔❝❞✐ ✮ ♦
➱
➔✐❃♦❊♠♥→✻♠♥❦❜rt❤❥♠❊❛❣❦ s✠❝ ✒ ❡î❛❣❦✽❤✿✰ ❛❣❝✇♦
➱
♠♥❦➈❤❀❡➭❛❞s✠❝❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦
s❜✐❉♦♥r ✮❀❢ ❛❣❦❜❦❞✐✄♠♥❦❞➟❃❛❣❦❜❦❞❝❞✐✱✰
ç✠➶
❦✵❵❜r✽❡➭❤❥♠❊➟❧❝❞♦❊♠❊✐❧❡❃í✲❦❞❛❣❝❞↕⑩❵❜✐❧❦❞↕ ❛❣❦❞↕⑩➣❜❝❞✐❉♦❊✐❃↕➐→✇➔✐❃❤❀➓❞❛❞s❜✐❃↕✞s✣➔✐❃Ø✽✐❃♦❊❛❣❵❜❵✕➔✐❃✐❃↕
s✠r✽❦❞↕❉➟❃✐✻❤❀❡ r❧Øtrt♠❊♦✎s❜❛✽♠❊Ø✽✐❧❦➈❤✄❵❜✐❧❡❥→✻✐❃❤ ❤❀❡➭✐✻s
➱
❛❣❢❞❤❥✐❧❦❞♠♥❡❉❝❜❦❞✐✻✐❃↕❥❤❥♠♥→✃r➇❤❥♠❊❛❣❦②s
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➭q✽♠❊✐ê❵ ❛❣❝❜❡❅♦♥r✵➟❃♦♥rt↕❥↕❥✐
s❜✐✻❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕✭✷
❒
✐
ø
➓❞♠♥❢✕➔✐❃✐✫s✠r✽❦❞↕✄✓♥➨
✢ ✕➭ç
❮
✐❃♦♥r✃❡➭✐❃↕❥❤ ✐❉➟❃✐❧❵❜✐❧❦❞s✠r✽❦➈❤❨ñr✫Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❡✞✐❧❦✵s✞➔✐❃❤❀rt♠❊♦
ç
➯❄❅
 ✁✄✂❘✡✂✑ ✄✏✎✑✝✒✁
✄
✟✆☎ ✁ ✡
☞✴✞
✆
✞
✄
☞
✝✍✎✵✟
✞
✎✏✑✒✁ ✟
✞
✆✞✝ ✑✲✑
☞ ✄
 ✝✒✁☎✟❳✎✏✄✏✎✑✝✒✁
✄
✑✜✡✂✁✜✝✒✆✞✟☎✄ ✝ ✡❙✆
☞✴✞☛✄
 
✞
✂❘✡✂✑ ✄✏✎✑✝✒✁
✄
✟✆☎ ✁ ✡
☞✴✞
✆
➯
❱
✓ ✔✖✕✘✗✚✙✜✛✣✢✥✤ ✆
✝
★ ☛ ✆ ✟✼☞✎✟❑★ ☛ ✍
✁
✂
✂
★ ☎ ✆ ✞ ★✄✂ ☎
☎
✁ ✍
✟
✁✡✠ ✂
✁
☞✎✟❑★ ☛ ✍ ✆ ☛✌☞ ✂
☎
✁✆☎
❮
✐❉➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐✫➟❃❛❣❡❥❡➭✐❃↕◆❵❜❛❣❦❞s ñr✻♦
➱
r➈❡➭❤❥♠❊➟❃♦❊✐ ✓♥➨❧➩
✕
í❞➣↔❝❞♠✆❵❜r➈❡❥r✥✤✛❊❤❀❡❥r✻❵❜❡➭❛❞➟ð➓❜r➇♠ ❦❞✐❧→➫✐❧❦✽❤❅s✠r✽❦❞↕❅♦
➱  
✛
   ✎✍
❏✽❂❞✾
✆
✺✽❈❊ç
➬
❛❣❝❞↕✹r✽❢❜❛❣❡îs❜❛❣❦❞↕✚s✠r✽❦❞↕✞➟❃✐❅➟ð➓❜r➈❵❞♠■❤◆❡➭✐⑩♦❊✐❉❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐⑩s❜✐❃↕✞➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✹r✽❝☞❢❜❛❣❡îs❋❵ ❛❣❝❜❡✕♦■✐❃↕☞➔✐❃➣↔❝❜rt❤ ♠■❛❞❦❞↕
s
➱
➶
❝❞♦■✐❧❡ s❜✐✄♦♥r✻s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣↔❝❞✐✻s❜✐❃↕✹q❞r✥✏
ç
❮
❛❣❦❞↕ ♠■s✞➔✐❧❡➭❛❣❦❞↕✹❵❜r✽❡✞✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✻♦
➱
➔✐❃➟❃❛❣❝❞♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✹s
➱
❝❜❦ ✤ò❝❞♠❊s❜✐✄➟❃❛❣→✫➛
❵❜❡➭✐❃↕❥↕ ♠ ❢❞♦❊✐✱❦❞❛❣❦➴Ø❣♠❊↕❥➣❜❝❞✐❧❝
ø
s✠r➈❦❞↕➫❝❜❦❞✐☞❤❀❝
×
ñ✐❧❡➭✐✽í ✳✠q❞❝❜❡➭✐❋➯
ç
➨ ✖✧♦❊✐❃↕ ✤✰ñ✐❃➟❃➓❞✐❃↕ê❡➭✐❧❵❜❡❞➔✐❃↕❥✐❧❦➈❤❥✐❧❦✽❤✫♦❊✐❃↕ê♦❊♠❊q❣❦❞✐❃↕✃s❜✐
➟❃❛❣❝❜❡❥r➈❦✽❤✞s✠❝✯✤ò❝❞♠❊s❜✐❂✚
ç
➻
♠✓❛❞❦☞Ø✽✐❧❝❞❤✞↕❥♠♥→ê❝❞♦❊✐❧❡♣♦
➱
➔✐❃Ø✽❛➈♦ ❝❞❤ ♠■❛❞❦☞❤❥✐❧→✃❵❜❛❞❡➭✐❃♦❊♦■✐✫s✠❝✯✤ò❝❞♠❊s❜✐✽í✠♠❊♦✓✒➝r✽❝❞❤✞♠♥→✃❵❜❛✽↕ ✐❧❡✹s❜✐❃↕
➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❅↕❀❝❜❡✞♦❊✐❃↕✪✮❀❵❜r✽❡➭❛✽♠❊↕✵✰ s
➱
✐❧❦✽❤❀❡❞➔✐❃✐✽í❞s❜✐✄↕❥❛❞❡➭❤❥♠❊✐❉✐❃❤✹↕❀❝❜❡✞♦❊✐✻❢❜❛❣❡➭s✵s❜✐✫♦♥r✻❤❀❝
×
ñ✐❧❡➭✐
ç
❵❜r✽❡➭❛✽♠✓❦❞❛❣❦➈➛➸r➇s✠➓✚➔✐❧❡➭✐❧❦➈❤❥✐
✮❀❵❜r➈❡➭❛✽♠ ✰✽s❜✐✄↕ ❛❣❡➭❤❥♠❊✐✮❀❵❜r✽❡î❛✽♠ ✰✽s
➱
✐❧❦➈❤❀❡❞➔✐❃✐
❵❜r✽❡➭❛✽♠✓❦❞❛❣❦➈➛➸r➇s✠➓✚➔✐❧❡➭✐❧❦➈❤❥✐
➔✐❃➟❃❛❣❝❞♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤
ó✎Ü✧á✬✵✲➯
ç
➨ ✶
❄
✷✬✏
❏✽❂❞❈
❆
✁
❆✝✆
✼
✏
❏
✁
❇
✾
❆☎✄ ✄
✿❍❁●❈
❆✌✕
✺
✆ ✄
❂
✆✶❆
✼✗❂ ✢✎▲
❆
✾
❆ ✙
➪
r②❵❜r✽❡➭❛➈♠✚❦❞❛❣❦ r➇s✠➓✚➔✐❧❡➭✐❧❦➈❤❥✐✃➣❜❝❞✐✃➟❃❛❣❦❞↕❥❤ ♠■❤◆❝❞✐❨♦❊✐✱❢❜❛❞❡➭s⑤s❜✐☞♦ r✯❤❀❝
×
ñ✐❧❡î✐➫❦❞✐✵❵❜❛➈↕❥✐❋❵❜r➇↕✄s❜✐✵❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐
→✃r ✔➸✐❧❝❜❡ ✝✲♠❊♦✞✐❃↕❥❤✻❦❜rt❤❀❝❜❡➭✐❃♦✕s
➱ ×
♠ →❫❵❜❛✽↕❥✐❧❡✻❝❜❦❞✐☞➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✇s❜✐☞q✽♦❊♠■↕ ↕❥✐❧→✻✐❧❦➈❤
ç
➪
✐ ✤ò❝❞♠❊s❜✐✵s❜❛✽♠❊❤✃r Ø✽❛✽♠♥❡✄❝❜❦❞✐
Ø❞♠■❤ ✐❃↕❥↕❥✐✃❤❀r➈❦❞q✽✐❧❦✽❤ ✐ ñr✵♦♥r②❵❜r✽❡➭❛✽♠
ç
❮
✐❃❤❥❤❥✐✃➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦ ❡➭✐✜✤✰ñ✐❃❤❥✐✃❵❜❡❞➔✐❃➟❃♠❊↕↔➔✐❧→✻✐❧❦➈❤❉♦♥r②❦❜rt❤❀❝❜❡➭✐❨❦❞❛❞❦ rts✠➓✕➔✐❧❡➭✐❧❦➈❤❥✐
s❜✐✵♦♥r ❵❜r➈❡➭❛✽♠
ç✚➶
❦➹❡➭✐❃Ø r➈❦❞➟ð➓❞✐✽í✎♦
➱
✐❧❦➈❤❀❡❞➔✐❃✐✵✐❃❤✃♦♥r⑤↕ ❛❣❡➭❤❥♠❊✐✵s❜✐✱♦♥r ❤❀❝
×
ñ✐❧❡➭✐✵❦
➱
❛❣❦➈❤❨❵❜r✽❡ ✒✗❛✽♠❊↕❨r✽❝❞➟❧❝❜❦❞✐②❡❞➔✐❧r➇♦■♠❊❤❜➔✐
❵❜➓
×
↕❥♠❊➣❜❝❞✐✃✐❃❤✄↕ ✐❧❡➭Ø✽✐❧❦➈❤❨ñr☞♦■♠♥→✻♠❊❤❥✐❧❡ ✮❀r➈❡➭❤❥♠✫✳✠➟❃♠❊✐❃♦■♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✵✰✴♦❊✐✃s❜❛❣→❫rt♠♥❦❞✐✃❛➒ñ❝✯♦
➱
❛❣❦ ➔✐❃❤❀❝❞s❜♠❊✐✃♦❊✐ ✤ò❝❞♠❊s❜✐
ç
Ð
❛❞❝❜❡
↕❥♠♥→✻❝❞♦❊✐❧❡✎♦
➱
➔✐❃Ø➈❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦✫❤❥✐❧→✃❵❜❛❞❡➭✐❃♦❊♦■✐♣s✠❝ ✤ò❝❞♠❊s❜✐✽í✽♠❊♦✑✒ r➈❝❞❤✚rt♦❊❛❣❡➭↕✚❵❜❡➭✐❃↕❥➟❧❡î♠ ❡î✐✣s❜✐❃↕✕➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✚↕◆❝❜❡➌➟❃✐❃↕✣❵❜r✽❡➭❛➈♠■↕ í
→✃rt♠❊↕✞r✽❝❞➟❧❝❜❦❞✐✹➣❜❝❜r✽❦✽❤ ♠■❤❜➔✐✹❵❜➓
×
↕❥♠❊➣❜❝❞✐ ✖✧s❜✐❧❦❞↕❥♠❊❤❜➔✐✽í✽❵❜❡î✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦✲í✽❤ ✐❧→✃❵✚➔✐❧❡❥r➇❤❀❝❜❡➭✐✽í ✐❃❤❥➟
ç♥ç♥ç
✚✎❦❞✐♣↕❥✐❧→✻❢❞♦■✐❅↕
➱
♠♥→✃❵ ❛✽↕❥✐❧❡
❵❞♦♥❝❞↕⑩➣❜❝
➱
❝❜❦❞✐✻r✽❝❞❤❀❡➭✐
ç
➩➈➲  ♣✞☛✄
 
✞
✂❘✡✂✑ ✄✏✎✑✝✒✁
✄
✟✆☎ ✁✭✡
☞✴✞
✆
➪
✐⑤❤❀❡ r❧Øtrt♠❊♦ê❵❜❡❞➔✐❃↕❥✐❧❦➈❤↔➔✐✯➟❃♠ ➛➝s❜✐❃↕ ↕❥❛❣❝❞↕ r ➔✐❃❤❜➔✐✱✐✻❀✓✐❃➟❃❤❀❝✕➔✐②✐❧❦✩➟❃❛✽♦❊♦♥r✽❢❜❛❣❡ rt❤❥♠❊❛❣❦ r❧Ø➈✐❃➟
➻❞×
♦❊Ø❞♠❊✐
➾
✐❧❦✑✏❃❛❞❦❞♠ ➛
ú
r Ø rtq✽✐✻✐❃❤
➻
❤↔➔✐❧❵❜➓❜r✽❦❞✐
➽
❝❜❢❜✐❧❡➭❤
❦
✐❃❤✩✒ rt♠❊❤✫♦
➱
❛❣❢✑✔➭✐❃❤❉s
➱
❝❜❦⑤r✽❡➭❤ ♠■➟❃♦❊✐⑤ñr✵❵❜r✽❡❥r✥✤✛❊❤❀❡î✐✃s✠r✽❦❞↕✄♦
➱ ➽❉➚✗➽❅➽
➙
❛❞❝❜❡❥❦❜rt♦
✓ï➨❧➩
✕➸ç
➪
r →✻❛✽❤❥♠❊Ø r➇❤❥♠❊❛❣❦⑤✐❃↕ ❤ê♦♥r✯↕❀❝❞♠❊Ø r➈❦✽❤❥✐✞✝ä♦■✐❃↕❫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❨r✽❝✇❢❜❛❣❡îs ♠ →❫❵❜❛✽↕❜➔✐❃✐❃↕✻♦■❛❞❡➭↕✻s❜✐✵↕❥♠♥→ê❝❞♦♥rt❤ ♠■❛❞❦❞↕
❦❞❝❜→✇➔✐❧❡➭♠❊➣↔❝❞✐❃↕✢✔➭❛❣❝❞✐❧❦➈❤ê❝❜❦⑤❡✥✤❛➈♦■✐✻➟❧❡❥❝❞➟❃♠♥rt♦✕s✠r✽❦❞↕✄♦❊✐❃↕✻❡❣➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀r➇❤❥↕⑩❛❞❢❞❤❥✐❧❦❣❝❞↕ í✲✐❃❤❉♠■♦✕✐❃↕❥❤❉♠♥→✃❵❜❛❞❡➭❤❀r✽❦➈❤❉➣↔❝❞✐❫➟❃✐❃↕
➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕❨r✽❝⑤❢ ❛❣❡➭s⑤➟❃❛❣❦❞s✠❝❞♠❊↕❥✐❧❦➈❤ ñr✯❝❜❦ ❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❨❢❞♠❊✐❧❦➈➛➸❵❜❛➈↕↔➔✐ ✖✧s❜✐✃↕❥❛❞❡➭❤❥✐✃➣❜❝❞✐❨♦❊✐❃↕✻✐❧❡❥❡➭✐❧❝❜❡î↕ê❦❞❝❜→ ➔✐◆➛
❡î♠■➣❜❝❞✐❃↕✱❦❞✐②↕❥✐⑤❡➭✐❃❤❀❡➭❛❞❝❞Ø✽✐❧❦✽❤☞❵❜rt↕❨❤◆❡➭❛❣❵✙r➈→✃❵❞♦❊♠✣✳✹➔✐❃✐❃↕✵♦❊❛❣❡➭↕✵s❜✐❃↕✵↕❥♠♥→✻❝❞♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕ ✚
ç
➪
r✇Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠➟❧rt❤ ♠■❛❞❦ s❜✐②♦♥r
➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦ s❜✐
➪
❛❣❵❜r➇❤❥♠♥❦❞↕ ✶✽♠❊♠ ✖✧➣❜❝❞♠ r➇↕❥↕❀❝❜❡➭✐☞➣↔❝❞✐✯♦❊✐✱❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐✵✐❃↕ ❤➫❢❞♠❊✐❧❦➈➛➸❵ ❛✽↕❜➔✐❂✚➫✐❃↕❥❤✃➟❃✐❧❵❜✐❧❦❞s✠r➈❦✽❤☞↕❥❛❣❝➈➛
Ø➈✐❧❦✽❤⑩❵ ✐❧❡t➞➟❧❝❞✐✄➟❃❛❞→✃→✻✐✄♠♥❦❞✐
ø
❤❀❡➭♠❊➟❧r✽❢❞♦❊✐✽í✓❢❞♠❊✐❧❦✯➣↔❝
➱
✐❃♦❊♦❊✐✃rt♠❊❤✵➔✐❃❤❜➔✐⑩→✻✐❧❦✕➔✐❃✐❨ñr❨❢❞♠❊✐❧❦ s✠r✽❦❞↕⑩s❜✐✻❦❞❛❣→✻❢❜❡➭✐❧❝
ø
➟❧rt↕❧í
Ø➈❛✽♠♥❡✃❵❜r✽❡✻✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐ ✓ ✦ ✦❞í✿❃
❱✖✕➭ç
➚
♦➐❦❞❛❞❝❞↕❨r②s❜❛❣❦❞➟②❵❜r✽❡❥❝ ✔❥❝❞s❜♠❊➟❃♠❊✐❧❝
ø
s❜✐ →➫✐❃❤❥❤❀❡➭✐✵✐❧❦❸❛❣✐❧❝❞Ø❜❡➭✐ ❝❜❦❸❛❣❝❞❤❥♠❊♦
✒✗❛❣❡❥→➫✐❃♦❴❵ ✐❧❡❥→✻✐❃❤❥❤❀r➈❦✽❤❅s❜✐✻Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❡ ✖✗❡ r✽❵❞♠❊s❜✐❧→✻✐❧❦✽❤✻✚❅♦ r☞➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦②s❜✐
➪
❛❣❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠❊♠✚❵❜❛❣❝❜❡❉❝❜❦ ✔➭✐❧❝②r✽❡❥❢❞♠❐➛
❤◆❡❥rt♠♥❡➭✐✹s❜✐✹➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕ r➈❝✃❢❜❛❣❡îs
ç❣➬
❛❣❝❞↕✣→✻❛❞❦✽❤❀❡î✐❧❡➭❛❣❦❞↕✚❦❞❛✽❤❀r➈→✃→✻✐❧❦➈❤⑩ñr❉❤❀❡❥r Ø✽✐❧❡î↕✆➣❜❝❞✐❃♦❊➣↔❝❞✐❃↕✹✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐❃↕✞♦❊✐❃↕
s❜♠✫❀❉➔✐❧❡î✐❧❦❞➟❃✐❃↕✹✐❧❦✽❤◆❡➭✐✄❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐❃↕✹✐❧❦✱❝❜❦❞✐✫s❜♠ →➫✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦✯s
➱
✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐❉✐❃❤⑩❵❜❡î❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕⑩→✻❝❞♦❊❤❥♠❊s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦♥↕
ç
➬
❛❞❝❞↕❴❦
➱
r➈❢❜❛❣❡➭s❜✐❧❡î❛❣❦❞↕❴❵❜r➇↕✆♦
➱
➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✚s❜✐❃↕✎↕❥➟❃➓✕➔✐❧→❫rt↕✆❦❞❝❜→ ➔✐❧❡➭♠❊➣❜❝❞✐❃↕❴❵ ❛❣❝❜❡➌s❜✐❃↕✎❵❜❡➭❛❣❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐❃↕✎r✽❝
ø
♦❊♠♥→✻♠❊❤❥✐❃↕
ç
➮
❦ ❡➭✐❧❦✽Ø➈❛✽♠❊✐❨❵❜r✽❡❅✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐➴ñr☛✓
✢
✦❜í
✚
➲❞í✎➨❧➲ ❃❜í✎➨ ➲ ❅
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×
❵❜✐❧❡ ❢❜❛✽♦❊♠❊➣↔❝❞✐☞♦❊♠♥❦✚➔✐❧rt♠♥❡➭✐✱ñr❫➟❃❛❣✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦➈❤❥↕❉➟❃❛❣❦❞↕➭➛
❤❀r✽❦➈❤❥↕
ç❞➬
❛❞❝❞↕✹♦
➱
➔✐❃➟❧❡➭♠♥❡➭❛❞❦❞↕✹↕❥❛❣❝❞↕✹♦♥r✸✒❍❛❞❡❥→✻✐✄❝❞↕❀❝❞✐❃♦❊♦❊✐
❵✌❛❝❜❡❞ ❢
❣ ❤✿✐◆❦
✟
❤
❵✌❧✞♠✍❜
✡ ➲
t
✟
❤
✢ ✞
❢
✂
★
✖
①
✚
t
✖✗➯
ç
✦ ✚
❛✓ñ❝
❜
s✣➔✐❃↕❥♠❊q❣❦❞✐❫♦■✐✻Ø✽✐❃➟❃❤ ✐❧❝❜❡ ✖✆ 
✽
t
 
✓
t
 ❀✬✚
ç
➪
✐✃↕
×
→✻❢❜❛➈♦■✐✃rt↕ ↕❥❛❣➟❃♠◆➔✐➫r➈❝✱↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐ ✖✗➯
ç
✦ ✚♣✐❃↕❥❤❉♦
➱
r✽❵❜❵❞♦❊♠❊➟❧rt❤❥♠❊❛❣❦✙ñr
Ø r➇♦■✐❧❝❜❡î↕➐→✃r➇❤❀❡➭♠❊➟❃♠❊✐❃♦■♦❊✐❃↕
✟
✖
✡
✚✞s✞➔✐✻✳ò❦❞♠❊✐✻❵❜❛❣❝❜❡✞❤ ❛❣❝❞❤
✡
✢✥①
❢
❵❜r✽❡
✟
✖
✡
✚ ✝ ✡
❢
❣
❤❥✐❱❦
✡
❤
✟
❤
✡
❉❋
❋
❋
❋
❋
❋●
✓ ✂
✡
✽
✡
❛
➲
✆ ✓✄✂
✡
✸
❢
➨
✽
✡
➲ ✟■❀
✡
❛
✓✄✂
✡
❏✍❑
❑
❑
❑
❑
❑
▲
♣
➪
✐✞↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐ ✖✗➯
ç
✦ ✚➌rts✠→✻✐❃❤✚❝❜❦✫↕
×
→ ➔✐❃❤❀❡î♠■↕ ✐❧❝❜❡✎→✃rt❤❀❡➭♠❊➟❃♠❊✐❃♦✗í✽➣❜❝❞✐✹♦
➱
❛❣❦✻❵❜✐❧❝❞❤✞❵❜r✽❡➌✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✹➟ð➓❞❛➈♠■↕ ♠ ❡ä➟❃❛❣→✃→✻✐
↕❀❝❞♠❊❤ ✝
☛
✝ ✡
❉❋
❋
❋
❋
❋●
✑
★
✆
✛
➨
✆
✽
★
✸
❢
✆
✛
➨
✆
➯
✑
★
❏✍❑
❑
❑
❑
❑
▲
t
❛✓ñ❝ ✑✻s✞➔✐❃↕❥♠❊q❣❦❞✐✃♦♥r✵Ø❞♠❊❤❥✐❃↕❥↕❥✐✃s✠❝➴↕❥❛❣❦②s✠r✽❦❞↕✫♦❊✐ ✤ò❝❞♠❊s❜✐
ç
Ð
❛❞❝❜❡❅♦■✐❃↕✻q❣r ✏➫❵❜r➈❡ ✒ r➇♠■❤ ↕❧í✲♦♥r✵Ø❞♠■❤ ✐❃↕❥↕❥✐☞s✠❝②↕❥❛❣❦✯✐❃↕❥❤
s❜❛❣❦❜❦✕➔✐❃✐✄❵❜r✽❡✞♦♥r✃❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦
✑ ✡
✝
✟☎❀
✽
♣
➽
Ø✽✐❃➟❉➟❃✐❃❤❥❤❥✐✫s✣➔✐✻✳ò❦❞♠❊❤❥♠❊❛❣❦✵s❜✐
☛
✖✧❛❣❦ Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❡❥r✫↕❀r✽❦❞↕❉❵❜✐❃♠♥❦❞✐✻➣↔❝❞✐
☛
✐❃↕❥❤✹↕
×
→✇➔✐❃❤❀❡➭♠❊➣❜❝❞✐❉s✣➔✐✻✳ò❦❞♠❊✐ê❵ ❛✽↕❥♠❊❤❥♠❊Ø✽✐❂✚❃í
❛❣❦☞❛❣❢❞❤ ♠■✐❧❦➈❤
☛
✟
❢
✡
❉❋
❋
❋
❋
❋
●
✑
★
✪
➲ ➲ ➲
✛
✪
➲
✽
★ ✪
➲ ➲ ➲
➲ ➲
✽
★
✪
➲ ➲
➲ ➲ ➲
✽
★
✪
✽
✛
✪
➲ ➲
✽
➯
✪
✑
★
❏✍❑
❑
❑
❑
❑
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✖✗➯
ç ✚
✚
➩➈➯
 
✝✒✁☎✟❳✎✏✄✏✎✑✝✒✁
✄✌✄
✡❙✆✲✡❙✁
✞
✄❍✑✒✆✞✝✍✎ ✟
✞✌✄
✝✒✆✉✄✏✎
✞
❛✓ñ❝
✪
s✣➔✐❃↕❥♠❊q❣❦❞✐♣♦ r✫s❜✐❧❡❥❦❞♠✗ñ✐❧❡➭✐✹➟❃❛❞❛❣❡➭s❜❛❣❦❜❦✕➔✐❃✐✹s✠❝✃Ø➈✐❃➟❃❤❥✐❧❝❜❡
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ç
➪
r✻❡➭✐❃♦♥rt❤ ♠■❛❞❦❨❵❜❡❞➔✐❃➟ò➔✐❃s❜✐❧❦➈❤❥✐✞Ø r✽❝❞❤✞❵❜❛❣❝❜❡
✕
✡ ➩
ç
➪
r✵❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦✯➟❃❛❣❡❥❡➭✐❃↕◆❵❜❛❣❦❞s✠r✽❦➈❤❥✐✃❵❜❛❞❝❜❡
✕
✡ ➨✄❛❣❝
✕
✡ ➯❫↕
➱
❛❣❢❞❤ ♠■✐❧❦➈❤❉✐❧❦✯s❜♠♥→✻♠♥❦❣❝❜r✽❦➈❤✄♦♥r☞❤❀r➇♠■♦❊♦❊✐✃s✠❝⑤❢❞♦❊❛❞➟
s❜♠♥rtq➈❛❣❦❜rt♦✓➟❃✐❧❦➈❤❀❡❥rt♦
ç
➪✎➱
✐
ø
♠❊↕❥❤❥✐❧❦❞➟❃✐✱s
➱
❝❜❦ ↕
×
→✇➔✐❃❤◆❡➭♠❊↕❥✐❧❝❜❡✃→✃rt❤◆❡➭♠❊➟❃♠■✐❃♦❉❵❜❛❞❝❜❡✻♦❊✐ ↕
×
↕❥❤❧ñ✐❧→✻✐ ✖✗➯
ç
✦✹✚ê❵ ✐❧❡❥→✻✐❃❤✃s
➱
✐❧❦✽Ø❞♠❊↕❀rtq✽✐❧❡❫♦❊✐❃↕
➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕✱r✽❝ ❢❜❛❣❡îs✙↕❥❛❣❝❞↕❫♦
➱
r✽❦❞q✽♦❊✐✱s❜✐✯♦■✐❧❝❜❡ ✖❍↕❥❤❀❡➭♠❊➟❃❤❥✐❂✚ ✮ s❜♠■↕ ↕❥♠♥❵❜rt❤❥♠❊Ø❣♠❊❤❜➔✐✱✰✠í✎✐❧❦❸↕❀❝❞♠❊Ø r✽❦➈❤❨♦♥r✇→✇➔✐❃❤◆➓❞❛❣s❜✐
♠♥❦❞♠❊❤❥♠◆➔✐❃✐❉❵❜r✽❡ä➜ò❡➭♠❊✐❃s✠❡➭♠❊➟❃➓❞↕ ✓
✢
➨
✕➸ç
❮
✐❃❤ ❤❥✐✹r✽❵❜❵❜❡➭❛❞➟ð➓❞✐❅✐❃↕❥❤✚s✞➔✐❃Ø✽✐❃♦❊❛❣❵❜❵✕➔✐❃✐✽í✽❵❜r➈❡✎✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐✽í❣s✠r➈❦❞↕ ✓ ❃
❱
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❱
➨
✕➸ç✽➑
rt♠❊↕
♦❊✐❃↕✫❤❀❡❥r Ø r✽❝
ø
s❜✐☛☎❉❡î✐❃♠■↕ ↕ê❛❞❦✽❤✄→✻❛❞❦✽❤❀❡❞➔✐✄➣❜❝❞✐✃s❜✐❃↕✫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✃r✽❝⑤❢❜❛❞❡➭s ❦❞❛❣❦②s❜♠❊↕❥↕ ♠ ❵❜r➇❤❥♠❊Ø✽✐❃↕✃❵❜❛❣❝❞Øtrt♠❊✐❧❦✽❤
➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✎➟❃❛❣❦❞s✠❝❞♠♥❡➭✐✃ñr❉❝❜❦✃❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐⑩❢❞♠❊✐❧❦➈➛➸❵❜❛✽↕❜➔✐✽í✽➟
➱
✐❃↕ ❤➭➛ðñr ➛➝s❜♠♥❡➭✐⑩❵ ❛❣❝❜❡✎♦❊✐❃➣❜❝❞✐❃♦✠❛❣❦✻s❜♠❊↕❀❵ ❛✽↕❥✐❅s❜✐⑩❢❜❛❞❦❜❦❞✐❃↕
✐❃↕ ❤❥♠♥→✃rt❤❥♠❊❛❣❦❞↕✻s
➱
➔✐❧❦❞✐❧❡➭q✽♠❊✐
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➷
✐❨❤❥✐❃♦❊♦❊✐❃↕✃➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕☞r✽❝ ❢ ❛❣❡➭s Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❦➈❤✄♦♥r②➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦✇s❜✐
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❛❣❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠❊♠
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r➈❝✱❢❜❛❞❡➭s②↕❥❤❀❡➭♠❊➟❃❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤❅s❜♠■↕ ↕❥♠♥❵❜rt❤❥♠❊Ø✽✐❃↕❉Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✠✐❧❦➈❤⑩♦♥r
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♠❊↕❥❤❥✐✇➔✐❃q❞rt♦❊✐❧→✻✐❧❦✽❤♣s❜✐❃↕
➟❃❛❞❦❞s❜♠■❤ ♠■❛❞❦❞↕➐r✽❝✯❢❜❛❣❡îs✱❦❞❛❣❦☞s❜♠❊↕❥↕❥♠♥❵❜rt❤❥♠❊Ø✽✐❃↕❉Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳òr✽❦➈❤✞♦♥r
❮
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r✽❦❞↕✞♦♥r✃↕❀❝❞♠❊❤❥✐✫s❜✐✄❦❞❛✽❤❀❡➭✐②➔✐❃❤❀❝❞s❜✐✽í❜❦❞❛❣❝❞↕❅s❜♠■↕ ❤❥♠♥❦❞q❣❝❞✐❧❡➭❛❣❦❞↕❉❵❞♦♥❝❞↕❥♠❊✐❧❝❜❡➭↕❉➟❧rt↕ ✝
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ç
♦♥r✵➟❃❛❣→❫❵❜❛✽↕❀r➈❦✽❤❥✐✵❦❞❛❣❡❥→❫rt♦❊✐
✪
s❜✐❨♦♥r✯Ø❞♠■❤ ✐❃↕❥↕❥✐☞✐❃↕❥❤✄↕❥❤◆❡➭♠❊➟❃❤❥✐❧→✻✐❧❦➈❤ê❦✕➔✐❃q❞rt❤❥♠❊Ø✽✐✞✝✓➟❃✐❃♦♥r✯➟❃❛❣❡❥❡î✐❃↕❀❵❜❛❣❦❞s ñr
❝❜❦❞✐✄❵❜r✽❡➭❛➈♠✓s❜✐❉↕❥❛❣❡➭❤ ♠■✐✽í
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ç
✪
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ø
❵ ❛✽♠♥❦✽❤ ↕✹s❜✐ê❢❜❡❥r➈❦❞➟ð➓❞✐❧→✻✐❧❦➈❤ ✝
✬✄✂
✁
✝ ✡
✁
✁
✁
✁
✁
✁
✙
➲
✒
 
✛
➨
➨
✽
✪
✁
✁
✁
✁
✁
✁
t
✢➲
 
✝✒✁☎✟❳✎✏✄✏✎✑✝✒✁
✄③✄
✡❙✆✲✡❙✁
✞
✄❍✑✒✆ ✝✍✎✵✟✆☎
✞
✁☎✄✂✆
 
✞✍✞
❛✓ñ❝
 
✐❃↕❥❤✣❝❜❦➫Ø✽✐❃➟❃❤❥✐❧❝❜❡✚❝❜❦❞♠❊❤❀r➇♠ ❡î✐⑩s✠r✽❦❞↕
①
❢
★
❦
ç
➪ä➱
r✽❦❜❦❞❝❞♦ r➇❤❥♠❊❛❣❦✃s❜✐♣➟❃✐⑩s✞➔✐❃❤❥✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤✚❡➭✐❃Ø ✤✐❃❤✚❝❜❦✻➟❧r✽❡ rt➟❃❤❧ñ✐❧❡î✐
✐
ø
➟❃✐❧❵❞❤❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦
ç
➮
❦✯❤❀❡❥r Ø rt♠❊♦❊♦❊✐❋r➇♦■❛❞❡➭↕✄r Ø✽✐❃➟✄♦❊✐❃↕✄Øtr✽❡➭♠♥r✽❢❞♦❊✐❃↕ê❡❞➔✐❃s✠❝❞♠❊❤❥✐❃↕❉♠♥❦✽❤◆❡➭❛❣s✠❝❞♠❊❤❥✐❃↕✃❵❜❡❞➔✐❃➟ò➔✐❃s❜✐❧→✃→➫✐❧❦✽❤
ç
➪
✐
s✞➔✐❃❤❥✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤✞s❜✐
➪
❛❞❵❜rt❤❥♠♥❦❞↕ ✶➈♠■♠➌✐❃↕❥❤✹s❜❛❞❦❜❦✚➔✐✄❵❜r✽❡
✬
✝ ✡
✁
✁
✁
✁
✁
✁
✙
➲
✪
 
✛
✖
✁
❞
✰
✚
✪
✛
✖
✁
❞
✰
✚
⑥
❦
✽
✖
✁
❞
✰
❞
✪
⑥
❦
✚
✁
✁
✁
✁
✁
✁
r Ø✽✐❃➟
✰
✡
 
✂
✠ ♣
➻
♠
✬
❦❞✐ ✒➝rt♠❊❤❋❵❜rt↕☞♠♥❦✽❤ ✐❧❡➭Ø✽✐❧❦❞♠♥❡
⑥
❦
í✕♠■♦❅✐❃↕❥❤✵❡➭✐❃♦♥rt❤❥♠❊Ø✽✐❧→✻✐❧❦➈❤✵rt♠❊↕↔➔✐✯s❜✐✱Ø✽❛✽♠♥❡❫↕❥♠❅➟❃✐ s✞➔✐❃❤❥✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤❨❵ ✐❧❝❞❤
↕
➱
r✽❦❜❦❞❝❞♦■✐❧❡♣❵❜❛❣❝❜❡✞♦❊✐❃↕❅s❜♠✫❀➐➔✐❧❡➭✐❧❦➈❤❥✐❃↕✞Ø rt♦❊✐❧❝❜❡➭↕❅s❜✐
 
✐❃❤
✁
✖✗❡❥r✽❵❜❵ ✐❃♦■❛❞❦❞↕✹➣↔❝❞✐
✁
✐❃↕❥❤♣s❜✐✄❵❜r✽❡➭❤❥♠❊✐❉♠♥→✃rtq✽♠♥❦❜rt♠♥❡➭✐
❦✕➔✐❃q❣rt❤❥♠❊Ø✽✐✞❛❣❝✻❦❞❝❞♦❊♦■✐❂✚
ç↔➘
❦✻✐
ø
✐❧→✃❵❞♦❊✐⑩✐❃↕ ❤✎s❜❛❣❦❜❦✚➔✐✹r✽❝✃❵❜r➈❡❥rtq❣❡❥r➈❵❜➓❞✐ ➯
ç
➩
ç
➩
çt➶
❦✻❡➭✐❃Øtr✽❦❞➟❃➓❞✐✽í✽↕❥♠❜♦
➱
✐
ø
❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦
s❜✐
✬
✒➝rt♠❊❤✞♠ ❦➈❤❥✐❧❡➭Ø➈✐❧❦❞♠ ❡
⑥
❦
í❞♠■♦✰✐❃↕❥❤✞↕❥❛❣❝❞Ø✽✐❧❦➈❤✹→✃rt♦✓rt♠❊↕❜➔✐❅s❜✐✄❵❜❡❞➔✐❃s❜♠ ❡î✐➐❝❜❦❞✐✄r✽❦❜❦❞❝❞♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦ s✠❝☞s✣➔✐❃❤❥✐❧❡❥→➫♠ ❦❜r➈❦✽❤
ç
➮
❦②rts❜❛❞❵❞❤❥✐✻♦ r✵→ ✤✐❧→✻✐✻s✞➔✐❧→❫r✽❡➭➟❃➓❞✐✄➣❜❝
➱
ñr✃♦♥r ↕❥✐❃➟❃❤❥♠❊❛❣❦②➯
ç
➯
ç
➻
♠➌♦■✐❫s✣➔✐❃❤❥✐❧❡❥→➫♠ ❦❜r➈❦✽❤❅↕
➱
r✽❦❜❦❞❝❞♦❊✐✽í✓❛❣❦ ❛❣❢❞❤❥♠❊✐❧❦➈❤
✖ r✽❵❜❡❃ñ✐❃↕✎❡❞➔✐❃s✠❝❞➟❃❤❥♠❊❛❣❦✻r✽❝✻→ ✤✐❧→✻✐✕s✣➔✐❧❦❞❛❣→➫♠ ❦❜r➇❤❥✐❧❝❜❡✵✚➌❝❜❦❞✐✹✐
ø
❵❜❡î✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦
⑥
❦
✡
⑥
✲
✖
✁
✚➌➣❜❝❞✐✞♦
➱
❛❣❦✫♠ ❦✕✔➭✐❃➟❃❤❥✐✹s✠r➈❦❞↕
✖ ➯
ç
➨❧➲ ✚
ç
❮
✐❃♦♥r✲✒✗❛❣❝❜❡❥❦❞♠❊❤❉❝❜❦✵❵❜❛✽♦
×
❦ ✤❛❣→✻✐✻s❜✐❉s❜✐❃q❣❡❞➔✐
✢
ñr➫➟❃❛❣✐✜✛❨➟❃♠❊✐❧❦➈❤❥↕❉❡❣➔✐❃✐❃♦❊↕✹s❜❛❣❦➈❤
✁
✐❃↕❥❤⑩❡ rt➟❃♠♥❦❞✐
ç
➪
r✃❡➭✐❧→❫r✽❡➭➣❜❝❞✐❉♠ →❫❵❜❛❣❡➭❤◆r✽❦✽❤ ✐✄❵❜❛❣❝❜❡♣♦♥r✻↕❀❝❞♠❊❤❥✐✄s❜✐✫♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐✄✐❃↕❥❤♣➣↔❝❞✐❉♦❊✐ê❵ ❛✽♦
×
❦ ✤❛❞→✻✐✻❛❣❢❞❤❥✐❧❦❞❝✵rts✠→✻✐❃❤
❤ ❛❣❝✕✔➸❛❞❝❜❡➭↕⑩❵❜❛❞❝❜❡❉❡❥rt➟❃♠♥❦❞✐✻♦■✐❃↕❅Ø r➇♦■✐❧❝❜❡î↕❉s❜✐
✁
➣↔❝❞♠➌➟❃❛❣❡❥❡➭✐❃↕◆❵❜❛❣❦❞s❜✐❧❦➈❤➐r➈❝
ø
❵❜❛✽♠♥❦➈❤❥↕⑩s❜✐✃❢❜❡❥r➈❦❞➟ð➓❞✐❧→✻✐❧❦➈❤ ✝✲❝❜❦❞✐
✒✗❛✽♠❊↕✃❡❞➔✐❃s✠❝❞♠❊❤❥✐✵r✽❝⑤→ ✤✐❧→✻✐✃s✞➔✐❧❦❞❛❣→✻♠♥❦❜rt❤❥✐❧❝❜❡●í✓♦
➱
✐
ø
❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦✇s❜✐
✬
✐❃↕❥❤ê❝❜❦❞✐✪✒➝❡❥rt➟❃❤❥♠❊❛❣❦✇❡❥rt❤ ♠■❛❞❦❜❦❞✐❃♦■♦❊✐✵s❜❛❣❦➈❤
❦❞❝❜→✇➔✐❧❡❥rt❤❥✐❧❝❜❡✰✐❃❤✆s✞➔✐❧❦❞❛❣→✻♠♥❦❜rt❤❥✐❧❝❜❡➌↕
➱
r✽❦❜❦❞❝❞♦■✐❧❦➈❤✚r✽❝
ø
❵❜❛✽♠♥❦➈❤❥↕✎s❜✐⑩❢❜❡❥r✽❦❞➟❃➓❞✐❧→✻✐❧❦➈❤ ✖✧➟❃✐❃♦♥r❉❵❜❡➭❛tØ❣♠❊✐❧❦➈❤✎s❜✐✹❦❞❛✽❤❀❡➭✐
❵❜r➈❡❥r✽→✇➔✐❃❤❀❡➭♠❊↕❀rt❤❥♠❊❛❣❦❅s✠❝✫↕❥❛❞❝❞↕➭➛➝✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐✞↕❥❤❀r➈❢❞♦■✐❂✚
ç
❮
❛❞→✃→✻✐✚♦❊✐❃↕✚❵ ❛✽♠♥❦✽❤❥↕✎s❜✐✞❢❜❡❥r✽❦❞➟❃➓❞✐❧→✻✐❧❦➈❤✎❛❣❦✽❤✫➔✐❃❤❜➔✐✎r✽❦❜rt♦
×
↕❜➔✐❃↕
r➈❝✵❵❜❡❣➔✐❧rt♦♥r✽❢❞♦❊✐✽í❜❛❞❦✵❵❜✐❧❝❞❤✭✒ rt➟❃❤ ❛❣❡➭♠❊↕❥✐❧❡✞♦❊✐ê❵ ❛✽♦
×
❦ ✤❛❞→✻✐✄s❜✐✫s❜✐❃q❣❡❞➔✐
✢
❵❜r✽❡ ♦■✐✻❵❜❛✽♦
×
❦ ✤❛❣→✻✐
✁
★
❞
➯
✰
✁
❞
✰ ★
❞
✪
★
t
➟❃✐❅➣❜❝❞♠➒❦❞❛❞❝❞↕✹➟❃❛❣❦❞s✠❝❞♠❊❤êñr✄❝❜❦✵❵ ❛✽♦
×
❦ ✤❛❞→✻✐✁  s❜✐❉s❜✐❃q❞❡❣➔✐⑩➯✫s❜❛❣❦➈❤
✁
✐❃↕❥❤✹❡❥rt➟❃♠♥❦❞✐
ç
➪
r✩✳ò❦☞s❜✐❅♦
➱
r✽❦❜rt♦
×
↕❥✐❉✐❃↕❥❤
r➇♦■❛❞❡➭↕❉❤❥❛❣❝❞❤✃ñr ✒➝rt♠❊❤❉↕❥♠♥→✻♠❊♦♥rt♠♥❡➭✐ ñr☞♦♥r✵❵❜❡➭❛❞➟ò➔✐❃s✠❝❜❡➭✐✻s✞➔✐❃➟❧❡➭♠❊❤❥✐ê❵ ❛❣❝❜❡❉♦❊✐❃↕ ✤ò❝❞♠❊s❜✐❃↕✄↕❀❝❜❢❞↕ ❛❣❦❞♠❊➣↔❝❞✐❃↕✫↕❥❛❣❡➭❤❀r➈❦✽❤❥↕ ✖✧♦♥r
❡î✐❃♦ r➇❤❥♠❊❛❣❦✗✖✗➯
ç
➨✽➨❂✚ä✐❃↕❥❤✹✐❧❦❞➟❃❛❣❡➭✐✫Ø rt♦❊♠❊s❜✐❂✚
ç
➪
✐❃↕✹s❜♠✫❀➐➔✐❧❡➭✐❧❦➈❤❥✐❃↕✵➔✐❃❤❀r✽❵ ✐❃↕✣↕ ❛❣❦✽❤❅❡❣➔✐❃↕❀❝❜→✇➔✐❃✐❃↕➐ñr➫♦ r✸✳✠q❣❝❜❡➭✐✄➯
ç
➯
ç
✝ ▼  ✵▼✁ 
❭
✟❑P ✍ ✂✪❫✂P❘◗ P❘❚ ✟❑❨✹✍❪P❘❚❑◗❙❨❖❬◆❚✄✂ P ❯✆☎
➷
r✽❦❞↕✎♦❊✐⑩➟❧r➇↕✚s
➱
❝❜❦✇➔✐❃➟❃❛❣❝❞♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✣❝❜❦❞♠❊s❜♠♥→✻✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦❜❦❞✐❃♦➝í✶♦❊✐⑩↕❥❛❞❝❞↕➭➛➝✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐✹↕ ❤❀r✽❢❞♦❊✐✹✐❃↕❥❤✕♠ ❦❞s✞➔✐❧❵❜✐❧❦❞s✠r✽❦➈❤✞s❜✐
✏
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